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Izvleček 
 
Kriminalistično delo je v strokovni literaturi karakterizirano kot stresno z visoko 
stopnjo tveganja za razvoj psiholoških zapletov. Med najbolj ogroženimi so 
kriminalisti, ki obravnavajo družinsko problematiko in spolno nasilje nad otroki ter 
mladostniki. Cilj naloge je bil raziskati, kako populacija slovenskih kriminalistov, ki 
dela na področju mladoletniške kriminalitete, zaznava psihološke obremenitve pri 
delu, se nanje odziva in z njimi sooča. Ocenjevala sem tudi prevalenco sekundarne 
travmatizacije in stopnjo rezilientnosti v populaciji. Podatke sem zbrala s 
strukturiranim intervjujem, Lestvico sekundarnega travmatskega stresa in Lestvico 
rezilietnosti za odrasle. Vključenih je bilo 20 kriminalistov, kar je 84 % populacije. 
Rezultati podpirajo ugotovitve predhodnih raziskav, da so obremenjujoči tako 
operacionalni kakor organizacijski vidiki dela, ki medsebojno delujejo v interakciji. 
Najbolj obremenjujoč operacionalni stresor so posnetki spolno zlorabljenih otrok, 
organizacijska pa dokumentacija in pomanjkanje podpore v organizaciji. Večina 
kriminalistov se z obremenitvami sooča uspešno, delež z akutno izraženimi simptomi 
sekundarne travmatizacije je nižji od 10 %. Za soočanje z obremenitvami se večinoma 
poslužujejo strategij približevanja, kot sta pogovor s sodelavci in načrtovanje dela ter 
fizičnih in sprostitvenih aktivnosti. V primerjavi z normativno populacijo so 
kriminalisti na Lestvici rezilietnosti za odrasle dosegli rahlo nadpovprečne rezultate, z 
izjemo podlestvic družinske kohezivnosti in socialnih virov. To je prva raziskava v 
Sloveniji, ki se osredotoča izključno na kriminaliste s področja mladoletniške 
kriminalitete, zaključki pa so skladni z ugotovitvami tujih raziskav iste populacije. 
Ugotovitve lahko vodijo strokovne delavce in psihologe, ki delajo s kriminalisti ter 
podpirajo nadgradnjo že obstoječih preventivnih in interventnih programov v 
organizaciji.   
 
Ključne besede: sekundarna travmatizacija, rezilientnost, kriminalisti, zloraba otrok 
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Factors of coping with psychological hazards among detectives 
 
Abstract 
 
In scientific literature, law enforcement work is described as stressful and 
accompanied by a higher risk of psychological complications. Most at risk are officers 
working on child abuse and child exploitation cases. The main goal of the work was to 
identify how the population of Slovene detectives working in the field of youth 
criminality perceive, cope with, and respond to daily work challenges. I also 
evaluated the prevalence of secondary traumatization and the level of resilience in 
the population. I collected the data with a structured interview, Secondary Traumatic 
Stress Scale, and Resilience Scale for Adults. Twenty criminalists participated – 84 % 
of the whole population. Results support previous research that both organizational 
and operational stressors present a significant psychological burden. The most 
hazardous operational stressor is the material showing sexual abuse of children. 
Among organizational stressors, most frequent are paperwork and lack of support 
and understanding in the organization. Most detectives successfully cope with the 
mentioned challenges. The most used coping strategies are the support of work 
colleagues, planning of work, and sporting activities. The percentage of those with 
acute symptoms of secondary traumatic stress is less than 10 %. On the Resilience 
Scale for Adults, most results are slightly above average, except for subscales of social 
resources and family cohesion, where the results are slightly below the average of 
the normative population. This is the first study that focuses only on Slovene 
detectives that work in the field of youth criminality. The conclusions are congruent 
with previous research on the subject. Practical implications may be of help for 
psychologists that work with detectives. Results can also support the development 
and improvement of already existing preventive and intervention programs in the 
organization. 
  
Keywords: secondary traumatic stress, resilience, law enforcement personnel, child 
abuse 
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Uvod 
 
Kriminalistično delo je v strokovni literaturi karakterizirano kot zelo stresno z visoko 
stopnjo tveganja za razvoj psiholoških zapletov. Ta karakterizacija je le delno empirično 
podprta in izhaja iz ugotovitev, da so kriminalisti pri delu kronično izpostavljeni različnim 
oblikam psiholoških obremenitev (van der Velden idr., 2013; Paton, 2006; MacEachern, 
Dennis, Jackson in Jindal-Snape, 2019; Wright, Powell in Ridge, 2006; Berg, Hem, Lau in 
Ekeberg, 2006). Psihološke obremenitve opredeljujem kot kronično izpostavljenost različnim 
vrstam stresorjev in potencialno travmatičnim dogodkom. To so smrt, poškodbe in spolno 
nasilje ali grožnja s katerimkoli od naštetih dogodkov (Ameriško psihiatrično združenje, 
2013). Posledice izpostavljenosti obremenitvam se manifestirajo kot somatske ali duševne 
težave (Anshel, 2000; van der Velden idr., 2013; Berg idr., 2006; van der Meulen, van 
Veldhoven in van der Velden, 2019). Pretekle raziskave kažejo, da so kriminalisti izpostavljeni 
večjemu tveganju za razvoj kardiovaskularnih bolezni in povišan krvni tlak (Franke, Ramney 
in Shelley, 2002; Balmer, Pooley in Cohen, 2014), razvoj posttravmatske stresne motnje 
(PTSM), depresije, nespečnosti ter izgorelosti (LeBlanc, Regehr, Jelley in Barath, 2008). 
Povišano je tudi tveganje za uporabo in zlorabo alkohola, tobaka in nedovoljenih substanc 
(Anshel, 2000; Craun, Bourke, Bierie in Williams, 2014; Balmer idr., 2014). Kljub naštetim 
tveganjem ostajajo kriminalisti populacija z nizkim deležem posameznikov s klinično 
pomembnimi simptomi duševnih motenj (Galatzer-Levy, Madan, Neylan, Henn-Haase in 
Marmar, 2011; Van der Velden idr., 2013).  
Raziskave zadnjih dveh desetletij konsistentno potrjujejo, da se policisti in kriminalisti 
z obremenitvami soočajo relativno uspešno (Paton, 2006). V obsežni nizozemski raziskavi je 
van der Velden s sodelavci (2013) primerjal doživljanje obremenitev policistov z drugimi 
poklicnim profili. Analiza, v kateri so nadzorovali spremenljivke starosti, spola in izobrazbe, je 
pokazala, da klinično pomembni simptomi anksioznosti, depresivnosti in sovražnosti med 
policisti niso bili višji kot v referenčnih skupinah. Do podobnih ugotovitev so na norveškem 
vzorcu prišli tudi Berg idr. (2006). Izkazalo se je, da je kljub podobnim obremenitvam med 
policisti manj izgorelosti in čustvene izčrpanosti kot med zdravniki. S. Johnson, Cooper, S. 
Cartwright in Donald (2005) pa so v britanski raziskavi ugotovili, da je med policisti več 
subjektivnega blagostanja in fizičnega zdravja kot med učitelji. Nekatere raziskave kažejo 
celo, da je med policisti nižja izraženost simptomov motenj razpoloženja kot v splošni 
populaciji (Hem, 2006). Kljub temu pa niso vsi kriminalisti in policisti izpostavljeni enako 
obremenjujočim vsebinam. Obsežno empirično podprta je ugotovitev, da so med najbolj 
ogroženimi kriminalisti, ki obravnavajo družinsko problematiko in spolno nasilje nad otroki 
ter mladostniki (Violanti in Gehrke, 2004; MacEachern, Jindal-Snape and Jackson, 2011).  
V Sloveniji so za to področje specializirani kriminalisti iz skupin za mladoletniško 
kriminaliteto Oddelkov splošne kriminalitete, Sektorja kriminalistične policije, Policijskih 
uprav Ljubljana, Maribor, Celje in Koper. Obravnavajo kriminal, ki ga izvajajo mladoletne 
osebe in kriminal, ki se izvaja nad mladoletnimi osebami. Po kriterijih Diagnostičnega in 
statističnega priročnika za duševne motnje (DSM-V; Ameriško psihiatrično združenje, 2013) 
so kronično izpostavljeni potencialno travmatičnim dogodkom, kot so smrti otrok in nasilje 
nad njimi, zanemarjanje otrok, spolno nasilje nad mladoletnimi ter samomori mladoletnih 
oseb. Ob obremenjujočem delu z žrtvami in povzročitelji spolnih zlorab se vsakodnevno 
soočajo tudi z organizacijskimi zahtevami delovnega mesta. Stresorje, ki so jim izpostavljeni, 
zato lahko v grobem razdelimo na organizacijske in operacionalne (MacEachern idr., 2011; 
van der Velden idr., 2013). Prvi se nanašajo na formalne vidike dela, drugi pa na vsebine, ki 
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jih kriminalisti obravnavajo (van der Velden idr., 2013). Nekateri avtorji tema kategorijama 
dodajo še osebne stresorje, kot so konflikt med delom in zasebnim življenjem ali stresne 
okoliščine v zasebnem življenju, ter zunanje stresorje, kot je na primer negativen odnos 
javnosti do policije (Perez, Jones, Englert in Sachau, 2010). Neprilagojeni mehanizmi 
odzivanja na opisane stresorje so lahko izvor psiholoških in zdravstvenih zapletov (Wright 
idr., 2006; van der Velden, Kleber, Grievink in Yzermans, 2010). Spekter obremenitev, ki so 
jim kriminalisti izpostavljeni, je natančneje opisan v nadaljevanju.  
 
Organizacijski stresorji 
 
Velik del telesa strokovne literature, ki proučuje kriminaliste, je namenjen 
vprašanjem vpliva nasilnih in potencialno travmatskih vsebin na njihovo duševno zdravje. 
Kljub temu pa raziskave zadnjih desetletij kažejo, da so organizacijski stresorji pomembnejši 
napovednik duševnih zapletov kriminalistov kot operacionalne obremenitve (van der Velden 
idr., 2010; Maguen idr., 2009; van der Velden idr., 2013). Organizacijski stresorji se nanašajo 
na interakcije na delovnem mestu, delovne odnose, značilnosti delovnih nalog in organizacijo 
dela. V prvo kategorijo sodijo odnosi s sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi, stopnja 
podpore, ki jo uživajo v organizaciji, vrste in učinkovitost komunikacije, stili vodenja, 
sodelovanje z drugimi poklicnimi profili, kot so pravniki, sodniki, zdravniki, socialni delavci, 
učitelji, psihologi, pedagogi, pedopsihiatri ter ginekologi, in sodelovanje z ustanovami, kot so 
šole, zdravstveni domovi in Centri za socialno delo. V isto kategorijo avtorji uvrščajo še raven 
konzultacij in supervizij, jasnost vlog, diskriminacijo in nekatere druge stresorje (van der 
Velden idr., 2013; Huddelston, Stephens in Paton, 2007). Med značilnosti delovnih nalog in 
organizacije dela pa sodijo stresorji, kot so obseg dela in časovne omejitve, organizacijske 
zahteve, kompleksnost in število obravnavanih primerov, dostopnost različnih virov, urejanje 
dokumentacije povezane s preiskavami, delavnik, dežurstva in podobno (van der Velden idr., 
2013; Berg idr., 2006; Huddelston, Stephens in Paton, 2007).  
Prve raziskave, ki so nakazale pomen organizacijskih stresorjev, segajo v 70. leta, večji 
poudarek pa je to področje dobilo zadnjih nekaj desetletij. Violanti in Aron (1993) sta na 
vzorcu policistov odkrila, da psihološki distres bolje pojasnjujejo organizacijski kot 
operacionalni stresorji, kar potrjujejo tudi novejše raziskave. Novozelandski policisti so v 
raziskavi Huddelstona in sodelavcev (2006) kot najbolj obremenjujoče vidike dela navajali 
veliko administrativnega dela, pomanjkanje virov (nezanesljiva oprema, finančne omejitve), 
aktivnost (neredni in hitri obroki, nenadne spremembe, delo v izmenah) in širok obseg dela. 
Predhodna travmatska izkušnja se je v isti raziskavi izkazala za šibkejši napovednik PTSM kot 
organizacijski stresorji. Do podobnih zaključkov so na vzorcu ameriških policistov prišli tudi 
Maguen idr. (2009) ter Andrew in sodelavci (2008), ki so večji učinek organizacijskih 
stresorjev ugotovili pri moških kot pri ženskah. Tudi longitudinalne študije prihajajo do 
enakih zaključkov. Nizozemski raziskovalci so potrdili, da je med policisti, ki so bili priča 
hudemu požaru, najpomembnejši napovednik prilagojenosti odziva odnos s sodelaci (van der 
Velden idr., 2010). R. Wright in sodelavci (2006) pa so na vzorcu kriminalistov, ki obravnavajo 
zlorabe otrok, ugotovili, da sta najbolj obremenjujoča vidika dela obravnava večih primerov 
hkrati in sodelovanje z drugimi poklicnimi profili.  
Posebej zahtevno delovno področje je tudi pregledovanje posnetkov spolno 
zlorabljenih otrok in mladostnikov. Poleg vsebinskih obremenitev, ki so natančneje 
obravnavane v nadaljevanju, se povezuje tudi s specifičnimi organizacijskimi stresorji. Po 
poročanju kriminalistov sta med najpomembnejšimi nerazumevanje in stigma v organizaciji 
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(Kraus, 2009). Na organizacijski ravni se kažeta kot pomanjkanje ustreznih supervizijskih 
mrež in sistematične strokovne podpore. Odražata se tudi v dolgih neprilagojenih postopkih, 
pomanjkanju financiranja, neustreznih delovnih pogojih in neučinkovitem kadrovanju (Burns, 
Morley, Bradshaw in Domene, 2008). Na ravni odnosa s sodelavci pa se kažeta kot posmeh in 
minimaliziranje obremenitev. M. Kraus (2009) posebej poudari tudi za to področje specifični 
komponenti tehničnega in informacijskega znanja, ki sta za nekatere kriminaliste lahko zelo 
obremenjujoči. Dodatna obremenitev je tudi hitra širitev materiala na medmrežju prek 
državnih meja, s tem povezane pravno-formalne zahteve in obširna dokumentacija. Kljub 
orisani paleti organizacijskih obremenitev, ki imajo pomemben vpliv na duševno zdravje 
kriminalistov, pa tudi vpliv operacionalnih stresorjev ne ostaja zanemarljiv.  
 
Operacionalni stresorji  
 
Kriminalistično delo se med visoko stresne poklice uvršča predvsem zaradi kronične 
izpostavljenosti vsebinam, ki bi jih večina ljudi opisala kot gnusne, nepredstavljive in 
šokantne (Berg idr., 2006; Galatzer-Levy idr., 2011). Čeprav se operacionalni stresorji v 
raziskavah pogosto ne izkažejo za samostojne napovednike slabše prilagojenih odzivov 
kriminalistov, Huddelston in sodelavci (2007) poudarjajo pomen interakcije med 
organizacijskimi in operacionalnimi stresorji. Kronična izpostavljenost organizacijskim 
obremenitvam veča ranljivost za razvoj duševnih zapletov ob prisotnosti operacionalnih 
stresorjev. Slednji so bili primarni fokus raziskovanja obremenitev kriminalistov v 80. in 90. 
letih. Takrat so raziskave, sploh na vzorcih ameriških policistov in kriminalistov, kazale, da je 
med njimi več absentizma, izgorelosti, zlorabe alkohola in predčasnih upokojitev ter 
povišano tveganje za razvoj kardiovaskularnih bolezni, ločitev in samomorov (Anshel, 2000). 
Novejše študije pa kažejo, da delež splošne kriminalistične populacije s klinično pomembnimi 
zapleti ni večji kot pri primerljivo obremenjenih poklicnih profilih – npr. zdravnikih, gasilcih, 
vojakih (van der Velden idr., 2013). 
Znotraj populacije kriminalistov pa prihaja do razlik v obremenjenosti in s tem 
povezanimi tveganji za zaplete. Raziskave enotno kažejo, da so najbolj obremenjujoče 
vsebine, ki se nanašajo na otroke, družine in spolne zlorabe (Turgoose, Glover, Barker in 
Maddox, 2017; MacEachern idr., 2011; Patterson, 2001). Visoko stresne so tudi situacije, v 
katerih je ogroženo življenje kriminalista (MacEachern idr., 2011). Najbolj ogroženi so 
kriminalisti, ki delajo s posnetki spolno zlorabljenih otrok, med katerimi je delež s klinično 
pomembnimi simptomi nekoliko višji kot pri ostalih kriminalistih. Burns idr. (2008) so v svoji 
raziskavi med posledicami redne izpostavljenosti posnetkom identificirali fizične in čustvene 
odzive na posnetke, vsiljevanje misli o primerih, stigmo in izoliranost. Pri kriminalistih se 
lahko pojavijo tudi simptomi PTSM kljub temu, da travmi niso neposredno izpostavljeni. 
Zaradi dela s travmatizirano populacijo so posredno izpostavljeni potencialno travmatičnim 
dogodkom, ki lahko sprožijo intenzivne čustvene in spoznavne odzive, ki vplivajo na raven 
prilagojenosti nadaljnega funkcioniranja (MacEachern idr., 2011; Burns idr., 2008). 
 
Sekundarna travmatizacija 
 
Začetki raziskovanja vpliva posredne izpostavljenosti travmi segajo v 70. leta 
prejšnjega stoletja, ko so pri zaposlenih v interventnih poklicih opazili simptome podobne 
tistim, ki so jih imeli posamezniki, ki so jim pri delu pomagali (Moulden in Firestone, 2007; 
Horesch, 2015). V 90. letih so raziskovalci začeli ta pojav podrobneje proučevati pri 
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posameznikih, ki nudijo psihosocialno pomoč, kot so psihoterapevti, svetovalni in socialni 
delavci (MacEachern idr., 2011). Za operacionalizacijo so uporabljali različne izraze – 
posredna travma (ang. vicarious traumatization), sočutna izčrpanost (ang. compassion 
fatigue), izgorelost in sekundarna travmatizacija (Turgoose idr., 2017; Bourke in Craun, 
2014a; Figley, 1995). Skupno vsem opredelitvam je navajanje negativnih simptomov, ki 
vplivajo na posameznikovo fukncioniranje in so posledica izpostavljenosti travmi druge 
osebe. Heterogenost v poimenovanju pa sovpada z razpršenim in neenotnim 
opredeljevanjem, s tem povezanimi težavami z merjenjem simptomov in primerjanjem 
izsledkov različnih raziskav (Moulden in Firestone, 2007).  
V magistrskem delu izhajam iz konstrukta sekundarne travmatizacije, saj so znotraj 
njega simptomi najjasneje opredeljeni, vključen pa je tudi med kriterije zadnje, pete izdaje 
DSM-a (Ameriško psihiatrično združenje, 2013). Kljub temu, da je vključitev v DSM-V 
pomemben korak naprej, nekateri avtorji do načina, na katerega je bilo to izvedeno, ostajajo 
kritični. Nahaja se namreč med kriteriji za PTSM, kjer je sekundarna travmatizacija 
opredeljena kot posredna izpostavljenost travmi družinskega člana in bližnjega prijatelja ali 
izpostavljenost gnusnim podrobnostim travmatskega dogodka, običajno znotraj poklicnih 
zadolžitev (Ameriško psihiatrično združenje). Horesch (2015) to opredelitev zavrača, saj kljub 
prekrivajoči se manifestaciji simptomov nekateri empirični izsledki implicirajo razliko v 
mehanizmih, ki predstavljajo podstat obeh motenj. Problematizira kriterij neposredne 
izpostavljenosti podrobnostim travmatskega dogodka, kot dokaz pa navaja primer otrok 
žrtev holokavsta. V strahu pred travmatizacijo svojih potomcev so preživeli pogosto o 
travmatskih dogodkih iz taborišč molčali, pri njihovih otrocih pa so se kljub temu 
manifestirali simptomi sekundarne travmatizacije (Mor, 1990). Zato Horesch (2015) 
poudarja, da je za prenos travme ključnega pomena empatija in identifikacija z osebo ter 
njeno travmo, manj pa izpostavljenost specifičnim podrobnostim in opisom travme.  
Četudi se mehanizmi, ki privedejo do PTSM ali sekundarne travmatizacije, razlikujejo, 
pa je način, na katerega se manifestirajo simptomi, podoben. Ključni so trije sklopi 
simptomov na čustvenem in miselnem področju – vzburjenje, izogibanje in vsiljevanje 
(Turgoose idr., 2017). V prvi sklop sodijo simptomi, kot so težave s spanjem, nemir, težave s 
koncentracijo, razdražljivost ali pričakovanje nečesa slabega. V drugi sklop uvrščamo 
čustveno otopelost, negativen odnos do prihodnosti, izogibanje socialnim stikom, upad 
aktivnosti, izogibanje stvarem, ki spominjajo na travmatski dogodek, izogibanje določenim 
vidikom dela in luknje v spominu. V sklop vsiljevanja pa sodijo simptomi, kot so pospešeno 
razbijanje srca ob misli na travmatski dogodek, podoživljanje travme, vsiljevanje misli o 
travmatskem dogodku, moreče sanje povezane s travmo ipd. (Bride, 1999; Bride, 2004; 
MacEachern idr., 2019). Nekateri avtorji tem dodajajo še depresivne simptome, pridobivanje 
teže, težave s spolno intimnostjo in partnerskim odnosom ter probleme v službi (Bourke in 
Craun, 2014a). Slednji se kažejo kot porast bolniških odsotnosti, slabša učinkovitost, 
zmanjšano zadovoljstvo z delom, upad motivacije, okrnjene sposobnosti opravljanja 
kompleksnih nalog, aktivacija manj prilagojenih mehanizmov soočanja in povišana raven 
agresivnosti ali razdražljivosti (MacEachern idr., 2011). 
Martin, McKean in Veltkamp so že leta 1986 ugotovili, da so kriminalisti, ki delajo z 
žrtvami spolnega nasilja, bolj ranljivi za zaplete povezane s sekundarno travmatizacijo kot 
kriminalisti z drugih področij. Ker je operacionalizacija sekundarne travmatizacije relativno 
mlada, pa je to področje še vedno pomanjkljivo raziskano (MacEachern idr., 2019). Za 
merjenje izraženosti simptomov pri kriminalistih se najpogosteje uporablja Bridova Lestvica 
sekundarnega travmatskega stresa (LSTS; Secondary traumatic stress scale – STS; Bride, 
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1999), ki opredeljuje pet kategorij izraženosti simptomov sekundarne travmatiziranosti. To 
so malo ali nič simptomov, blago, zmerno, visoko in hudo izraženi simptomi. Delež 
kriminalistov, ki obravnavajo spolne zlorabe otrok, z zmerno do hudo izraženimi simptomi je 
v raziskavah različnih držav konsistento relativno visok. V raziskavi ameriških kriminalistov, ki 
pregledujejo posnetke spolno zlorabljenih otrok, se je 15,3 % kriminalistov uvrstilo v 
kategorijo s hudo izraženimi simptomi, 9,8 % v kategorijo z visoko in 18,6 % v kategorijo z 
zmerno izraženimi simptomi (Bourke in Craun, 2014a).  L. M. Perez in sodelavci (2010) so štiri 
leta prej v raziskavi iste populacije ugotovili podobne deleže – 18 % se jih je uvrstilo v 
kategorijo z visoko izraženimi in 18 % v kategorijo z zmernimi simptomi. Novejša raziskava na 
britanskem vzorcu kriminalistov, ki delajo v enoti za zaščito družine, pa je pokazala nižje 
deleže – 6 % s hudo, 5 % z visoko in 16 % z zmerno izraženimi simptomi (MacEachern idr., 
2019). Tudi raziskava Bourka in S. W. Craun (2014b), v kateri sta primerjala prevalenco 
simptomov med britanskimi in ameriškimi kriminalisti, je pokazala, da je med britanskimi 
izraženost simptomov nižja. Na obeh vzorcih pa se je pokazalo, da se količina izpostavljenosti 
travmatskemu materialu in samozaznane težave pri pregledovanju materiala pozitivno 
povezujejo s številom točk na LSTS. Pomemben napovednik višjega rezultata so bili tudi 
povečana količina zaužitega alkohola in uporabe tobačnih izdelkov ter zanikanje stresa. V 
obeh vzorcih sta se kot varovalna dejavnika pokazala zanesljivost in podpora sodelavcev. 
Samo v ameriškem vzorcu pa se je pokazal učinek spola – nekoliko večja dovzetnost ženskih 
kriminalistk za simptome. Za ta vzorec je bila specifična tudi povezanost nižje izraženosti 
simptomov s podporo nadrejenih in socialno podporo. 
Pomembna so tudi dognanja S. W. Craun in sodelavcev (2014), ki so naslovili 
vprašanje stabilnosti izraženosti simptomov sekundarne travmatizacije skozi čas. V treh 
merjenjih približno 14 mesecev narazen so testirali 747 kriminalistov s področja spolnih 
zločinov. Nekaj so jih testirali dvakrat in nekaj trikrat. Rezultati so pokazali nizko variabilnost 
doseženih točk pri različnih merjenjih. Večina kriminalistov je ob ponovljenih merjenjih 
ostala v isti kategoriji kot pri prejšnjih merjenjih, ali pa so se premaknili v kategorijo s huje 
izraženimi simptomi. Prehod v višjo kategorijo se je povezoval s strategijo zanikanja, medtem 
ko se je ustrezna supervizijska podpora povezovala z blagim znižanjem rezultata na LSTS. 
Ugotovitve potrjujejo, da se simptomi sekundarne travmatizacije skozi čas poslabšujejo, če 
niso naslovljeni z ustrezno obravnavo, načrtnimi intervencami in strokovno podporo. 
Rezultati implicirajo tudi, da so tako kot dosežek na LSTS, tudi varovalni dejavniki in dejavniki 
tveganja, ki nanj vplivajo, skozi čas relativno stabilni. Na tem mestu se odpira pomembno, a 
pomanjkljivo raziskano vprašanje – kateri so dejavniki, ki vplivajo na uspešnost soočanja 
kriminalistov z obremenitvami in na kakšen način delujejo? 
 
Dejavniki in strategije soočanja z obremenitvami 
 
Do tu so bile predstavljene predvsem negativne posledice in odzivi na izpostavljenost 
potencialno travmatičnim dogodkom pri kriminalističnem delu. Vedno bolj obširno pa je 
raziskovalno področje, ki nakazuje, da je poleg opisanih deficitov, možen odziv na 
obremenitve tudi rast (Huddelston idr., 2006; Wright idr., 2006; Paton, 2006; Tomyn, Powell, 
Cassematis, Smallbone in Wortley, 2015). Paton je zato znotraj paradigme uravnavanja 
tveganja konceptualiziral model deficita in rasti, ki pojasnjuje oba pola prilagoditev, ki sledijo 
izpostavljenosti potencialno travmatičnim dogodkom. Kritični incident opredeli kot kontekst, 
v katerem so izzvani kriminalistovi obstoječi načini razumevanja in organizacije intrapsihičnih 
elementov (Paton in Burke, 2007). V posamezniku sproži psihično neravnovesje, ki mu 
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preprečuje, da bi netipično izkušnjo interpretiral na smiseln način, proces ponovne 
vzpostavitve ravnovesja pa se katalizira kot rast ali patologija (Paton in Burke; Paton, 2006). 
Med pozitivne prilagoditve Paton uvršča posluževanje profesionalnih strategij, 
posttravmatsko rast, cenjenje družine in izboljšan občutek nadzora ob pomembnih 
negativnih življenjskih dogodkih. Tovrstne pozitivne prilagoditve opisujejo tudi kriminalisti v 
drugih raziskavah (npr. MacEachern idr., 2019). 
Paradigma uravnavanja tveganja predpostavlja, da je odziv v obliki rasti ali deficita 
bolj kot od narave dogodka povezan z interakcijo dogodka z dejavniki, ki večajo ranljivost in 
dejavniki, ki spodbujajo rast in adaptacijo (Paton, Violanti in Smith, 2003). Za uravnavanje 
uspešnosti odzivanja na potencialno travmatične dogodke pri kriminalistih je torej ključna 
identifikacija dejavnikov, ki mediirajo posameznikov odziv in mehanizmov interakcije med 
njimi. Paton (2006) opredeljuje tri ravni omenjenih dejavnikov – individualno, moštveno in 
organizacijsko. V nadaljevanju bom poleg dejavnikov, ki jih on uvrša na vsako izmed treh 
ravni, v opise vključila tudi dejavnike, ki so se v drugih raziskavah populacije kriminalistov s 
področja mladoletniške kriminalitete izkazali za vplivne. Tudi Paton sam poudarja, da je 
njegov model le konceptualizacija večplastnosti dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost soočanja 
z obremenitvami in ne zajema vseh vplivnih dejavnikov. Opis bom začela z enim izmed 
temeljnih psiholoških konstruktov, ki opisuje prilagojenost in funkcionalnost odziva na 
stresne okoliščine, rezilientnostjo.  
 
Rezilientnost 
 
Rezilientnost je koncept, ki se najširše opredeljuje kot življenjska odpornost in 
prožnost, nanaša pa se na razumevanje človekovih zmožnosti odzivanja na stresne okoliščine 
v življenju (Logar Zakrajšek, 2018). Izhaja iz latinskega izraza resilie, ki pomeni »odbiti se 
nazaj« (Wilndle, 2010). Je eden izmed ključnih konceptov v sodobnem raziskovanju stresa in 
zajema spekter konceptualno prekrivajočih se pojmov in opredelitev (Velichovsky, 2009). 
Vsem opredelitvam sta skupna dva kriterija (1) izpostavljenost pomembni grožnji in (2) 
doseganje pozitivne adaptacije, kljub temu da je bil razvojni proces oviran (Luthar, Cicchetti 
in Becker, 2000). Rezilientnost lahko apliciramo na katerikoli sistem, ne le na posameznika –
npr. na socialne sisteme, kot so družina, razredi, šole ipd. (Masten in Obradović, 2006). Da bi 
razumeli, zakaj še danes prihaja do neenotnega opredeljevanja in merjenja konstrukta, je v 
nadaljevanju kratko orisana zgodovina njegovega raziskovanja. Prve konceptualizacije segajo 
v 70. leta 20. stoletja, nadaljujejo pa se s štirimi vali raziskovanja (Logar Zakrajšek, 2018).  
Prvi val se je začel v razvojni psihologiji z opažanji, da nekateri otroci kljub prisotnosti 
pomembnih tveganj v razvoju, uspešno funkcionirajo na različnih področjih. V začetnih fazah 
so avtorji želeli identificirati vse dejavnike, ki vplivajo, da kljub izpostavljenosti enako 
stresnim okoliščinam,nrazvoj nekaterih otrok poteka normativno in drugih z zapleti  (Masten 
in Obradović, 2006). V času prvega vala so raziskovalci identificirane dejavnike razvrstili v tri 
kategorije – lastnosti otroka, družine in širše skupnosti (Logar Zakrajšek, 2018). Nadaljno 
raziskovanje pa je pokazalo, da nekateri dejavniki za določeno skupino otrok delujejo 
protektivno, medtem ko za drugo delujejo kot dejavniki tveganja (Cicchette in Rogosch, 
1997). To dognjanje je vodilo drugi val raziskovanja, ki je bil usmerjen v raziskovanje 
mehanizmov in principov delovanja identificiranih dejavnikov (Luthar idr., 2000). Zanimanje 
se je od posameznika preusmerilo k njegovi interakciji z okoljem (Logar Zakrajšek, 2018). 
Tretji raziskovalni val pa je bil usmerjen na aplikacijo dognjanj in eksperimentalno 
preverjanje modelov sprememb (Wright, Masten in Narayan, 2013). V ospredju je bilo 
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razvijanje preventivnih in interventnih programov za krepitev rezilientnosti v ranljivejših 
populacijah (Masten in Obradović, 2006). Zadnji, četrti val raziskovanja pa je integrativen in 
poteka zanjih deset let. Usmerjen je v ugotavljanje dinamike procesov rezilientnosti in stremi 
za združevanjem razumevanja teh procesov na različnih ravneh, kot so genetska, 
nevrobiološka, vedenjska in kontekstualna (Logar Zakrajšek, 2018). Z desetletji raziskovanja 
se je spreminjala tudi konceptualizacija stabilnosti rezilientnosti. Če so v zgodnejših fazah 
raziskovanja predpostavljali, da je rezilientnost absolutna in stabilna, so kasnejša odkritja 
pokazala, da nove moči in ranljivosti nastajajo in se razvijajo skupaj s spreminjajočimi se 
življenjskimi okoliščinami (Luthar idr., 2000).  
Kljub 50-letni raziskovalni zgodovini v literaturi ni enotne opredelitve rezilientnosti. 
Definicije se razlikujejo glede na obdobje raziskovanja in usmeritev avtorjev, razlike pa 
izhajajo pa iz nekaj ključnih konceptualnih razhajanj (Logar Zakrajšek, 2018). Prvo razhajanje 
so različne opredelitve negativnih okoliščin, v katerih se rezilientnost pokaže. Medtem ko pri 
nekaterih avtorjih zadošča enkratna izpostavljenost travmatskemu dogodku, jih drugi 
opredeljujejo kot agregat večih negativnih življenjskih okoliščin (Luthar idr., 2000). Isti avtorji 
poudarijo, da se razlikujejo tudi opredelitve pozitivne prilagoditve na negativne okoliščine – 
ali je nujna prilagoditev na vseh področjih ali je dovolj, da se posameznik vsaj na enem 
področju zelo dobro prilagodi? Zadnje izmed ključnih razhajanj pa je, ali avtorji 
predpostavljajo le individualne dejavnike rezilienznosti in jo opredeljujejo kot 
posameznikovo kapaciteto (dispozicijska rezilientnost) ali vključujejo tudi dejavnike na širših 
ravneh, kot so družina, socialni viri, širša družba ipd. Tudi P. Tummala-Narra (2007) kritično 
vrednoti zanemarjanje socialnega konteksta in poudarja ekološko razumevanje travme in 
rezilientnosti z upoštevanjem različnih ravni virov moči. V svoji nalogi izhajam iz iste, širše 
opredelitve rezilientnosti, ki je v skladu s Patonovim (2006) modelom deficita in rasti ter 
instrumentarijem, ki ga bom uporabila. Kot bomo videli v nadaljevanju, so poleg 
individualnih dejavnikov rezilientnosti pri kriminalističnem delu vplivni tudi moštveni in 
organizacijski, družinski ter širše kulturno-socialni dejavniki. Rezilientnost je torej 
kompleksen, večdimenzionalen konstrukt – niso posamezne poteze ali karakteristike tiste, ki 
posameznika naredijo rezilientnega. Bolj ustrezna je opredelitev rezilientnosti kot različnih 
poti, ki so odvisne od za posameznika specifičnih okoliščin in privedejo do pozitivnih izidov in 
uspešnih prilagoditev kljub izpostavljnosti negativnim razmeram, kot so travmatski dogodki 
in stresorji (Newman, 2005).  
 
Rezilientnost pri policistih in kriminalistih  
 
Raziskave kriminalistov in policistov potrjujejo, da je bolj kot frekvenca in vsebina 
kritičnih dogodkov, ki so jim izpostavljeni, za razvoj zapletov odgovorna skupina protektivnih 
dejavnikov in dejavnikov tveganja (Prati in Pierrantoni, 2010). Zaradi že opisanih razlik v 
opredelitvah in operacionalizaciji rezilientnosti, izsledki raziskav niso prekrivajoči, a se 
dopolnjujejo (Janssens, van der Veldennin in van Veldhoven, 2018).  De Terte, C. Stephens in 
L. Huddelston (2014) so v raziskavi policistov uporabili tridelni model rezilientnosti, ki 
vključuje dejavnike okolja, fizičnega vedenja in kognicije. Med dejavnike okolja sodijo 
socialna, informacijska, instrumentalna, čustvena, zaznana, funkcionalna in strukturna 
podpora (Taylor, 2007) ter duhovna podpora in podpora skupnosti (De Terte idr., 2014). V 
drugo kategorijo so uvrstili dejavnike prehranjevanja, fizičnih aktivnosti, sproščanja, počitka, 
kajenja in uživanja alkohola, v tretjo pa optimizem, prilagojeno soočanje in samo-
učinkovitost. Rezultati so pokazali, da k manjšemu tveganju za razvoj simptomov PTSM 
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najbolj prispevajo zdrav življenjski slog, močna podpora sodelavcev in dobro razumevanje 
lastnih čustev. Optimizem in socialna podpora sodelavcev sta prispevala k nižjemu 
psihološkemu distresu, prilagodljive strategije soočanja, prilagodljive strategije za zdravje ter 
podpora kolegov pa k boljšemu fizičnemu počutju in zdravju. Poudarila bi, da se je podpora 
sodelavcev izkazala kot ključen varovalni dejavnik na več ravneh. Avtorji pomen tega 
dejavnika pripisujejo dejstvu, da policisti pogosto s službenimi vsebinami ne želijo 
obremenjevati svojih bližnjih (partnerjev, družine, prijateljev). V strahu, da bi jih z 
razkrivanjem podrobnosti dogodkov, s katerimi so pri delu srečujejo, izpostavili travmi, si 
oporo, ki bi je bili sicer deležni od njih, nudijo v delovnih skupinah.  
Tudi ameriška raziskovalna skupina, ki je proučevala prilagoditve policistov, ki so bili 
aktivno udeleženi v intervencah ob posledicah hurikana Katrina, je potrdila, da se 
rezilientnost povezuje z manj izraženimi simptomi PTSM (McCanlies, Gu, Andrew, Burchfiel 
in Violanti, 2017). Socialna podpora, ki se je v predhodnih raziskavah izkazala za samostojen 
napovednik razvoja simptomov, se je tokrat pokazala kot mediator med rezilietnostjo in 
simptomi. Avtorji s tem empirično utemeljujejo vključitve komponente socialne podpore kot 
del konstrukta rezilientnosti. V korejski raziskavi pa so se Lee in sodelavci (2016) osredotočili 
le na individualne faktorje rezilientnosti oz. samorezilientnosti pri policistih. Merili so jo z 
instrumentom, ki opredeljuje faktorje čvrstosti, vzdržljivosti, optimizma, podpore in 
duhovnosti. Potrdili so, da je individualna rezilientnost mediatorska spremenljivka med 
travmatsko izkušnjo in razvojem simptomov PTSM. Pokazalo se je tudi, da je 
samorezilientnost pomembnejši dejavnik pri skupinah, ki so bile že pred nastopom travme 
bolj ogrožene.  
Našemu kulturnemu prostoru nekoliko bližje je raziskava Pratija in Pietrantonija 
(2010), ki sta na vzorcu italijanskih policistov ugotovila negativno povezanost med delovno 
dobo ter starostjo in rezilientnostjo. Ključna varovalna dejavnika sta bila samopodoba in 
socialna podpora. Do podobnih zaključkov so prišle tudi G. M. Balmer idr. (2014), ki so prav 
tako izhajale iz razširjene opredelitve rezilientnosti (individualne značilnosti, družina in širše 
okolje). Rezilientost se je negativno povezovala z rankom, ki ga ima policist v organizaciji, za 
kar so ponudile dve pojasnili. Policisti na višjih ravneh so izpostavljeni več organizacijskim 
stresorjem, hkrati pa od sodelavcev uživajo manj podpore.  Prati in Pietrantoni pa upadanje 
rezilientnosti z leti pripisujeta izkušnjam pomembnih dogodkov iz lastnega življena, kot so 
poroka, starševstvo ali smrt bližnjega. Slednji povzročijo, da se policisti z žrtvami bolj 
identificirajo in so bolj empatični, posledično pa bolj ranljivi. Negativna povezanost 
rezilientnosti z leti implicira, da konstrukt ni stabilen skozi čas.  
Na to vprašanje so skušali v longitudinalni študiji nizozemskih policistov odgovoriti 
van der Meulen idr. (2019). Rezultati so pokazali, da je rezilientnost preko devetih mesecev 
ostala stabilna. Avtorji zato zaključijo, da razlik v duševnem zdravju policistov v različnih 
obdobjih ne moremo pripisati rezilientnosti, saj ta ostaja stabilna. Vendar van der Meulen 
idr. (2019) izhajajo iz opredelitve rezilietnosti kot kapacitete, ki zajema samo dejavnike na 
individualni ravni, zanemarja pa socialne in dejavnike okolja. Rezultate lahko interpertiramo 
znotraj predpostavke, da so dejavniki rezilientnosti na individualni ravni bolj stabilni kot 
dejavniki na socialni in okoljski ravni. Prav tako je bil interval med merjenji, devet mesecev, 
relativno kratek in ne nudi informacij o stabilnosti konstrukta skozi daljša obdobja. Iz 
opisanih raziskav je razvidno, da se dejavniki rezilientnosti, ki so jih uspeli identificirati 
raziskovalci, nahajajo na različnih ravneh. V nadaljevanju sklop vplivnih dejavnikov 
elaboriram in jih umestim na tri ravni, ki jih v svojem modelu deficita in rasti opredeljuje 
Paton (2006).   
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Model deficita in rasti 
 
Individualna raven ranljivosti in rezilietnosti 
 
Med dejavnike ranljivosti na individualni ravni Paton (2006) v skladu z empiričnimi 
ugotovitvami mnogih raziskav uvršča predhodno travmo, pomanjkanje pomena in deficite v 
socialnih veščinah. Med varovalnimi dejavniki pa navaja samo-učinkovitost, rezilientnost kot 
kapaciteto in koherentnost. Vpliv predhodne travme je obširno raziskan, vendar rezultati ne 
nudijo enotnih odgovorov. Medtem ko večina raziskav kaže na negativen vpliv predhodnje 
travme (npr. Huddelston idr., 2006; Kraus, 2009 idr.), so Maguen idr. (2009) ugotovili, da 
predhodnja travma nima statistično pomembnega vpliva, če so v analizo vključene nekatere 
mediatorske spremenljivke. Zato isti avtorji menijo, da predhodna travma deluje posredno, 
prek interakcije z drugimi dejavniki tveganja. K. J. Burke (2007) pa je v svoji raziskavi 
ugotovila, da ima predhodnja travma lahko celo pozitivne učinke, če vodi v posttravmatsko 
rast. Kriminalisti, ki so doživeli travmo, so v raziskavi eno leto po začetku dela na vprašalniku 
postravmatske rasti dosegli več kot še enkrat več točk, kot tisti, ki travme niso doživeli. 
Raziskave nudijo bolj enotne odgovore glede negativnih učinkov travmi sorodnih dogodkov 
oz. negativnih življenjskih okoliščin, kot so ločitev, konflikt med delom in domom ter bolezen 
ali smrt družinskih članov (Mikkelson in Burke, 2004; Maguen idr., 2009). M. Kraus (2009) pa 
seznamu dodaja še aktualne osebne stresorje, kot so kronične bolezni in finančne skrbi. 
Pomemben dejavnik tveganja na individualni ravni je tudi pomanjkanje pomena. 
Ključna za posttravmatsko rast je namreč reorganizacija s travmo povezanih netipničnih 
elementov na način, ki je smiseln in ima pomen (Paton, 2006). Do kritičnega incidenta pride, 
ko kriminalist dogodka ne more smiselno umestiti v svoje obstoječe mentalne modele, ki se 
oblikujejo na podlagi osebnih in socialnih virov ter organizacijskega konteksta (Paton in 
Burke, 2007). Posttravmatska rast pa se povezuje z vznikanjem novih perspektiv in 
vpogledov, s katerimi se mentalni modeli preoblikujejo in reintegrirajo. Nova spoznanja se 
vgnezdijo tudi v kulturo organizacije tako, da povečajo kapaciteto za prilagajanje v 
prihodnosti. Z vsakim kritičnim dogodkom, ki se smiselno integrira v mentalne modele in 
kulturo organizacije, je kapaciteta kriminalistov za soočanje z obremenitvami večja. Dejavnik 
pomena je lahko povezan tudi z religijo (Perez idr., 2010) ali s tem, kako kriminalisti gledajo 
na svojo vlogo v organizaciji in širše v svetu (Wright idr., 2006; Burns idr., 2008). Paton 
(2006) med dejavniki tveganja navaja tudi deficit socialnih veščin, ki se povezuje s socialno 
mrežo. Glede na že opisane raziskave, je to eden izmed ključnih varovalnih dejavnikov za 
populacijo kriminalistov. Bolj ogroženi so posamezniki, ki s svojim partnerjem ne morejo 
deliti stresnih vsebin, s katerimi se srečujejo pri delu in tisti, pri katerih partnerji ne 
izkazujejo razumevanja ali njihovo delo celo prezirajo (Bourke in Craun, 2014b). Četudi brez 
razkrivanja eksplicitnih grozot spolnih zlorab, ki so jim kriminalisti izpostavljeni, je socialna 
podpora družine in prijateljev ključna za njihovo blagostanje (Perez idr., 2010; Burns idr., 
2008).  
Dejavnik, ki ga Paton v svojem modelu ne izpostavi posebej, vendar se je v drugih 
raziskavah pokazal za pomembnega, so še demografske značilnosti. Glede vpliva spolov 
rezultati niso enotni – nekatere raziskave ga potrjujejo (npr. Violanti in Gehrke, 2004; 
Andrew idr., 2008), druge ne (npr. Maguen idr., 2009; Craun idr., 2014; Galatzer-Levy idr., 
2013). Nekatere raziskave kažejo tudi na vpliv let izobrazbe (npr. deRoon-Cassini idr., 2010). 
Maguen in sodelavci (2009) na drugi strani niso odkrili vpliva izobrazbe, prav tako niso 
potrdili vpliva starosti, pripadnosti etnični manjšini in partnerskega statusa. So pa raziskave 
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enotne glede tveganja povezanega s povečano uporabo tobaka in alkohola v zadnjem letu 
(Craun idr., 2014; Bourke in Craun, 2014b). Pomemben dejavnik je tudi število let, ko 
posameznik dela na področju mladoletniške kriminalitete – dlje kot dela, bolj je ogrožen 
(Perez idr., 2010). Ta zaključek velja predvsem za kriminaliste, ki so pogosto izpostavljeni 
slikovnemu in video gradivu spolnih zlorab, ki se jih bom podrobneje dotaknila v zadnjem 
delu poglavja. 
Varovalni dejavniki na individualni ravni, ki jih izpostavi Paton (2006), so zaznana 
samoučinkovitost, koherentnost in rezilientnost. Vpliv zaznane samoučinkovitosti so potrdili 
tudi deRoon-Cassini in sodelavci (2010) ter Ojedokun in Balogun (2015). Kriminalisti z višje 
zaznano samoučinkovitostjo ovire v stresnih okoliščinah lažje intepretirajo kot izzive in 
zaupajo, da jih bodo lahko premostili, če so opremljeni z ustreznimi znanji (Ojedokun in 
Balogun). Koherentnost se povezuje z občutkom kriminalistov, da svoje vedenje in vloge 
lahko nadzorujejo ter sposobnostjo integriranja negativnih in pozitivnih vidikov izkušenj. Ker 
je doživljanje kritičnega dogodka povezano s preteklimi izkušanjami, je koherentnost tista, ki 
jim omogoča, da ohranjajo smiselnost in nadzorljivost dogajanja v delovnem okolju (Paton, 
Violanti, Norris in Johnson, 2012). Paton zato poudarja, da je za izboljšanje soočanja s 
kritičnimi dogodki pomembna mobilizacija in integracija preteklih izkušenj. Zadnji varovalni 
dejavnik, ki ga navaja Paton, individualna rezilientnost, je bil podrobneje opisan že v 
predhodnem poglavju. Drugi avtorji med varovalne dejavnike na individualni ravni uvrščajo 
še čustveno regulacijo in učinkovite osebne strategije (deRoon-Cassini idr., 2010). V raziskavi 
Burnsa idr. (2008) so kriminalisti navajali redne intenzivne fizične aktivnosti, prizemljitvene 
aktivnosti, kot so sprehodi ali joga, poslušanje glasbe, določanje dnevnega limita neposredne 
izpostavljenosti vsebinam povezanih z zlorabami, strogo ločevanje dela in zasebnega življenja 
ter ohranjanje realističnih pričakovanj glede svojega dela.  
 
Moštvena raven ranljivosti in rezilientnosti 
 
Iz raziskav opisanih v poglavju o rezilientnosti je razvidno, da kriminalisti udeleženi v 
raziskavah med dejavniki, ki vplivajo na uspešnost soočanja z obremenitvami, najpogosteje 
navajajo dejavnike na ravni kolektiva. Paton (2006) posebej izpostavi kohezivnost in 
kolektivno učinkovitosti (varovalna dejavnika) ter konflikte med sodelavci in pomanjkanje 
moštvenega mentalnega modela (dejavnika tveganja). Kohezivnost v kolektivu prispeva k 
temu, da imajo delovne naloge, ki jih kriminalisti opravljajo, zanje večjo intrinzično vrednost. 
V kohezivnih skupinah sodelavci raje delijo svoje znanje in s tem prispevajo k razvijanju ter 
ohranjanju kulture razvoja in učenja. Manj se tudi zanašajo na nadrejene in več na 
recipročne vrstniške odnose (Paton idr., 2012). Kolektivna učinkovitost pa se nanaša na 
zaupanje med člani moštva in predanost skupnim ciljem, ki se kažeta v ubranem sodelovanju 
članov. Na drugi strani se kolektivna neučinkovitost povezuje s pomanjkanjem integriranih 
moštvenih mentalnih modelov, ki so bili podrobneje že opisani. Ojedokun in Balogun (2015) 
sta v raziskavi nigerijskih policistov prišla do podobnih zaključkov, ki pa sta jih 
kontekstualizirala znotraj teorije psihosocialnih virov, ki se delijo na psihološki in socialni 
kapital na delovnem mestu. Ugotovila sta negativno povezanost socialnega kapitala na 
delovnem mestu s psihološkimi izidi. Kot varovalni dejavniki pa so se pokazale vezi in 
podpora sodelavcev, recipročni odnosi in ustrezen pretok informacij. Udeleženci v raziskavi 
Burnsa in sodelavcev (2008) so poudarili, da jim je pomembno, da se o posnetkih spolno 
zlorabljenih otrok lahko pogovorijo s sodelavci in da vedno, ko jih gledajo, vsaj en sodelavec 
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ve, kaj počnejo. Perez idr. (2010) pa so v svoji raziskavi ugotovili, da je intervjuvanim 
kriminalistom pomembno, da se o svojem delu v kolektivu lahko šalijo.  
Ker so formalni mehanizmi psihološke podpore še vedno pogosto stigmatizirani 
(Wright idr., 2006; Burns idr., 2008), se kriminalisti še toliko bolj zanašajo na neformalne 
oblike strategij soočanja, kot so kolegialna podpora in črni humor (Wright idr., 2006). V 
kolektivu si pomagajo predvsem s pogovori in razbremenitvami, s humorjem pa sproščajo 
stres in skušajo ohranjati lahkotnejšo delovno atmosfero. Humor je običajno črn in, kot 
opisujejo sami kriminalisti, za zunanjega opazovalca lahko krut ali neprimeren (Wright idr.). 
M. Kraus (2009) pa na moštveni ravni poudarja negativne posledice pomanjkanja priložnosti 
za konzultacijo in revizijo primerov z bolj izkušenimi sodelavci. Na učinkovitost dela in 
razmere v delovni skupini pomembno vpliva tudi način vodstva. Everly in A. Links (2012) 
poudarjata, da je za uspešno vodenje moštva pomembno razvijanje in ohranjanje integritete, 
odprte komunikacije, odločnosti in optimizma. Še posebej to velja pri rizičnih poklicih s 
kronično izpostavljenostjo potencialno travmatičnim dogodkom, med katere sodijo tudi 
kriminalisti.  
 
Okoljska raven ranljivosti in rezilientnosti   
 
Med pomembnimi dejavniki na okoljski ravni Paton (2006) izpostavlja organizacijske 
preglavice, nejasne protokole dela in pripisovanje krivde (dejavniki tveganja) ter 
opolnomočenje, poklicno skrbnost in ustrezne protokole dela (varovalni dejavniki). Ključni 
vidiki kriminalističnega dela so običajno nerutinski, od kriminalistov pa zahtevajo, da 
ukrepajo v negotovih in kompleksnih okoliščinah, zato Paton spodbuja krepitev veščin za 
procesiranje ključnih informacij v kritičnih trenutkih. Pomembna je tudi jasna opredelitev 
vlog, predvsem ko morajo kriminalisti sodelovati z drugimi poklicnimi profili. Na 
organizacijski ravni je pomembna tudi ustrezna komunikacija z odprtim in fleksibilnim 
vodenjem. Tveganje za zaplete je povečano, v kolikor vodstvo nima posluha za čustvene 
obremenitve kriminalistov in minimalizira pomen njihovih reakcij ter občutkov. Ogrožujoče 
pa je tudi pripisovanje krivde za organizacijske primanjkljaje posameznim kriminalistom 
(Paton). Druge raziskave so kot najpomembnejši dejavnik okoljske ravni identificirale 
sistematično organizacijsko podporo (Bourke in Craun, 2014a; Bourke in Craun, 2014b; Burns 
idr., 2008), kar se prekriva s Patonovim konceptom poklicne skrbi. Drugi pomembni varovalni 
dejavniki so redna supervizijska podpora, priložnosti za dodatna usposabljanja in dostopnost 
ustrezne opreme (Bourke in Craun, 2014a; Bourke in Craun, 2014b; Burns idr., 2008; Kraus, 
2009). Dolgoročno je supervizijska podpora celo pomembnejši varovalni dejavnik kot 
socialna mreža (Craun idr., 2014).  
Dejavnik tveganja je tudi število primerov, ki jih morajo kriminalisti obravnavati 
naenkrat. Udeleženci v raziskavi Wrighta idr. (2006) so poročali o občutkih krivde in slabši 
kvaliteti dela, ki spremljata vzporedno obravnavo primerov. Preobremenjenost povzroča tudi 
odpor do dela in potrjuje prepričanje, da njihovo delo ni dovolj cenjeno in se vanj ne vlaga 
dovolj. Drugi pomemben dejavnik, ki so ga izpostavili udeleženci iste raziskave, je 
sodelovanje z drugimi poklicnimi profili in organizacijami. Obremenjujoča so nestrinjanja 
med njimi, različni cilji in različni pogledi na vprašanje, kaj je za določenega otroka najbolje. 
Ovirajo jih tudi organizacijske prepreke, kot so neskladni urniki organizacij, s katerimi morajo 
sodelovati. Med pomembnimi obremenitvami so kriminalisti navedli tudi dejstvo, da 
aretirani storilci zaradi različnih okoliščin včasih niso obsojeni. Varovalni dejavnik je, da za 
kriterije uspešnosti dela ne uporabljajo samo obsodbe, ampak alternativne kriterije, kot so 
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interakcije z žrtvami, pomoč in podpora žrtvam, zaščita žrtev, izkazovanje hvaležnosti žrtev 
ter pohvale sodelavcev in nadrejenih.  
M. Kraus (2009) poudarja negativen vpliv pomanjkanja treningov in ustrezne priprave 
na delo, kar se prekriva s Patonovo (2006) konceptualizacijo opolnomočenja. S tem se 
povezujejo tudi ugotovitve Burnsa in sodelavcev (2008), ki so izpostavili pomen 
sistematičnega zagotavljanja dostopa do organizirane psihološke podpore. Kljub temu da 
kriminalisti vključeni v različne raziskave priznavajo pozitivne učinke rednih psiholoških 
pregledov in pogovora s strokovnjaki, pa iskanje psihološke pomoči ostaja stigmatizirano 
(Wright idr., 2006; Burns idr., 2008). Bolje sprejete so psihoedukacijske delavnice o soočanju 
z obremenitvami in možnimi odzivi nanje (Burns idr.). Kriminalisti vključeni v isto raziskavo so 
pohvalili tudi delavnice namenjene družinskim članom kriminlistov, ki jih educirajo o 
njihovem delu in jim ponudijo podporo. Tudi Paton in K. Burke (2007) poudarjata varovalni 
pomen edukacijskih programov. Ker je odziv kriminalistov na kritične dogodke odvisen od 
tega, ali si jih lahko uspešno osmislilijo, so učinkoviti treningi, ki širijo spekter dogodkov, ki si 
jih lahko interpretirajo kot smiselne. Poleg izboljšanega reagiranja v stresnih okoliščinah 
tovrstni treningi spodbujajo tudi spoznavanje sebe in profesionalno rast ter širijo kapacitete 
za soočanje z zahtevami dela in potebami žrtev.a Njihov vpliv je viden v slabše strukturiranih 
situacijah, na primer ob sodelovanju z drugimi poklicni profili in pri soočanju s kompleksnimi 
primeri ali travmatiziranimi žrtvami. 
 
Pregledovanje posnetkov spolno zlorabljenih otrok in mladostnikov  
 
Specifično in posebej obremenjujoče delo, ki ga opravljajo kriminalisti s področja za 
mladoletniško kriminaliteto, je pregledovanje posnetkov spolno zlorabljenih otrok. To 
področje v Sloveniji pokriva delovna skupina, v katero je vključenih šest kriminalistov iz vseh 
štirih skupin za mladoletniško kriminaliteto Oddelkov splošne kriminalitete, Sektorja 
kriminalistične policije, Policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje in Koper. Medtem ko oni 
posnetke pregledujejo vsakodnevno, se ostali kriminalisti iz skupin z njimi srečujejo le 
nekajkrat letno. Izmed vseh delovnih nalog kriminalistov je ta z najvišjo stopnjo tveganja in 
obremenitev (Burns idr., 2008; Kraus, 2010). M. Kraus (2010) navaja nekaj najpomembnejših 
zunanjih dejavnikov, ki mediiriajo vpliv tovrstnih vsebin na kriminaliste. To so pogostost in 
trajanje izpostavljenosti materialu, vrsta zlorab na posnetku in starost otrok. Najbolj 
obremenjujoče so vsebine, kjer so otroci mlajši od treh let, seveda pa je gledanje zlorab 
otrok vseh starosti zelo obremenjujoče. Med notranjimi dejavniki pa M. Kraus izpostavi 
zaznavanje nadzora in strategije soočanja. Do podobnih zaključkov so po analizi intervjujev s 
kriminalisti prišli tudi Burns in sodelavci (2008). Zaznavanje nadzora se nanaša na 
samostojno odločanje kje, kdaj in koliko časa bodo kriminalisti posnetke gledali ter kdaj bodo 
med gledanjem odmori. Med odmori jim pri razbremenitvi pomagajo strategije, kot sta 
pogovor s sodelavci ali fizična aktivnost (npr. tek). Nekateri kriminalisti so izpostavili, da jim 
pomaga, če pregledovanje posnetkov izmenjujejo z drugimi delovnimi nalogami, drugi pa so 
poročali tudi o tem, da jim je lažje, če posnetke gledajo v začetku delavnika. Na ta način 
mentalne slike zlorab zbledijo do konca delovnega dne in domov gredo manj obremenjeni.  
Dodatni strategiji, ki se v raziskavah izpostavljata kot učinkoviti, sta črni humor v 
kolektivu in postopno izpostavljanje materialu, kar pa zaradi velikega obsega dela pogosto ni 
mogoče (Bourke in S. W. Craun, 2014b). V raziskavi Burnsa idr. (2008) so kriminalisti 
izpostavili tudi miselno pripravo na gledanje in čustveno disociacijo od posnetka, na primer, 
da si predstavljajo, da zlorabljeni otroci niso resnični ali pa se izogibajo temu, da bi jih gledali 
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v obraz. Ob tem bi poudarila, da ne gre za disociacijo v psihopatološkem smislu, ampak za 
strategijo blažjega disociranja od čustev, ki kriminalistom pomaga, da se zaščitijo pred 
obremenjujočimi vsebinami. Tudi M. Kraus (2010) opisuje podobne strategije kriminalistov, 
kot so, da skušajo k posnetkom pristopiti analitično in se osredotočiti na tiste vidike, ki so 
pomembni za dokazno gradivo. V raziskavi Burnsa idr. (2008) pa so kriminalisti izpostavili še, 
da je pomembno, da posnetke lahko pregledujejo v prostoru z zasebnostjo in da imajo vsaj 
enega sodelavca, ki ve, da pregledujejo posnetke in so z njim lahko v stiku. Tudi v tem 
podpoglavju opisane dejavnike lahko vse razvrstimo na individualno, moštveno ali okoljsko 
raven, kot to konceptualizira Paton (2006) v modelu deficita in rasti.  
 
Organizacija dela kriminalistov s področja mladoletniške kriminalitete v 
Sloveniji 
 
V Sloveniji so na Policijskih upravah Ljubljana, Maribor, Celje in Koper organizirane 
štiri skupine za mladoletniško kriminaliteto, v katerih je zaposlenih od tri do osem 
kriminalistov.  Skupine so del Oddelkov splošne kriminalitete, Sektorja kriminalistične policije 
posameznih Policijskih uprav. Informacije o specifikah organizacije dela v njih sem dobila 
prek osebne korespondence z dvema vodjama skupin. Tudi na drugih policijskih upravah in 
na policijskih postajah so zaposleni kriminalisti in policisti, ki obravnavajo mladoletniško 
kriminaliteto, vendar za to področje niso specializirani in ga obravnavajo hkrati z drugimi 
področji. Kriminalisti iz omenjenih skupin pa so za to področje specializirani (izobrazba, 
izkušnje) in obravnavajo skoraj izključno primere s tega področja. Imajo osemurni delovnik, 
ki traja od 7. do 15. ure. Večina kriminalistov je nekajkrat na mesec (dva- do štirikrat) 
dežurnih. To vključuje fizično prisotnost na delovnem mestu od 12. do 20. ure, čez noč do 7. 
ure naslednje jutro pa so pripravni na domu. Domov se odpeljejo s službenim avtom, celo 
noč pa so za primere hujših kaznivih dejanj, ko je potreben odhod na kraj dogodka, dosegljivi 
na službenem telefonu. Med vikendi in prazniki so od doma dežurni 24 ur, od sedmih zjutraj 
do sedmih zjutraj naslednjega dne.  
Kriminalisti iz skupin za mladoletniško kriminaliteto redno sodelujejo z zaposlenimi na 
Centrih za socialno delo, šolskimi strokovnimi delavci, strokovnimi delavci vrtcev, učitelji in 
vzgojitelji, zdravniki, psihologi, kliničnimi psihologi, tožilci, delavci nevladnih organizacij ipd. 
Vsakodnevno preiskujejo in beležijo kazniva dejanja. To vključuje zbiranje obvestil od otrok 
in odraslih, pregledovanje elektronskih naprav, pregledovanje posnetkov spolno zlorabljenih 
otrok, oglede krajev kaznivih dejanj, prisostvovanje na obdukcijah, spremljanje otrok na 
zdravniškem pregledu pri zdravniku ali ginekologu, strokovno usmerjanje policijskih postaj 
na področju kaznivih dejanj na škodo otrok, družinskega nasilja in zlorab otrok na internetu 
itd. Veliko morajo pripravljati tudi pisnih izdelkov, kot so uradni zaznamki, kazenske ovadbe 
in zaprosila drugim organom za podatke. Občasno izvajajo tudi preventivne programe na 
osnovnih in srednjih šolah na temo medvrstniškega nasilja in nevarnosti spletnih zlorab. 
Ocena vodij skupin je, da vsak kriminalist v povprečju obravnava 20 primerov oz. dosjejev 
letno, ta številka pa variira med policijskimi upravami. Glede na velikost so nekatere 
policijske uprave bolj obremenjene kot druge. Znotraj dosjejev je običajno več kot eno 
kaznivo dejanje. Kriminalisti sočasno obravnavajo od enega do pet dosjejev. Kazniva dejanja, 
ki jih obravnavajo, so kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki jih opredeljuje Kazenski 
zakonik. To so Posilstvo, Spolno nasilje, Spolna zloraba slabotne osebe, Pridobivanje oseb, 
mlajših od petnajst let, za spolne namene, Kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, 
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Zloraba prostitucije in Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva 
(Kazenski zakonik, 2008).  
Na populaciji slovenskih kriminalistov iz skupin za mladoletniško kriminaliteto še ni 
bila opravljena raziskava z namenom identifikacije in analize obremenitev, s katerimi se 
soočajo. Prav tako ni znano, kakšna je prevalenca sekundarne travmatizacije v populaciji in 
kakšna je raven različnih vidikov rezilientnosti. Operacionalizacija obremenitev in dejavnikov, 
ki vplivajo na uspešnost soočanja z njimi, predstavlja temeljno vodilo za učinkovito 
načrtovanje podpornih aktivnosti in organizacijskih prilagoditev za zmanjševanje tveganj za 
razvoj zapletov pri kriminalistih. Rezultati vseh štirih vidikov raziskave (identifikacija 
obremenitev, identifikacija varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, prevalenca 
simptomov sekundarne travmatizacije ter raven rezilientnosti) pa bodo omogočili tudi 
primerjavo z izsledki raziskav iste populacije v tujini. Ker je populacija kriminalistov s tega 
področja v Sloveniji relativno majhna, bo v raziskavo lahko vključena v celoti. 
 
Raziskovalna vprašanja in namen 
 
Primarni cilj naloge je identificirati, katere vidike dela kriminalisti s področja 
mladoletniške kriminalitete v Sloveniji zaznavajo kot najbolj obremenjujoče (RV1). V skladu s 
predhodnimi raziskavami predpostavljam, da bodo v odgovorih pogosteje navajali 
organizacijske kot operacionalne obremenitve (H1; van der Velden idr., 2010; Maguen idr., 
2009; van der Velden idr., 2013). Drugi namen je opredeliti dejavnike, za katere kriminalisti 
menijo, da vplivajo na uspešnost soočanja z obremenitvami in ravni, na katere se umeščajo 
glede na Patonov model (2006; RV2). Zanima me tudi, katere so strategije, ki se jih 
kriminalisti poslužujejo pri soočanju z obremenitvami (RV3). Navedena raziskovalna 
vprašanja bom naslavljala v kvalitativnem delu raziskave s strukturiranim intervjujem 
kriminalistov.  
Na kvantitativni ravni bom raziskovala prevalenco sekundarne travmatizacije in 
stopnjo rezilientnosti med kriminalisti. Predpostavljam, da bo prevalenca simptomov 
sekundarne travmatizacije višja med kriminalisti, ki so v delovni skupini za pregledovanje 
posnetkov spolno zlorabljenih otrok in mladostnikov (H2; Bourke in Craun, 2014a). Preko 
cele populacije predpostavljam, da večina kriminalistov ne bo imela pomembno izraženih 
simptomov, delež s hudo ali visoko izraženimi simptomi bo manjši kot 30 % (H3; Bourke in 
Craun, 2014a; Perez idr., 2010; MacEachern idr., 2019). Predpostavljam, da bo izraženost 
simptomov višja pri kriminalistih, ki bodo poročali o tem, da so sami doživeli travmatsko 
izkušnjo (H4; Huddelston idr., 2006; Kraus, 2009 idr.). Predvidevam tudi, da bo izraženost 
simptomov nižja pri kriminalistih, ki so v preteklosti obiskali psihosocialno pomoč in s tem 
razvili sposobnost integriranja in osmišljanja negativnih vidikov izkušenj (H5; Paton in Burke, 
2007). Glede na leta delovne dobe v skupini predpostavljam, da bodo imeli kriminalisti, ki 
dlje časa delajo na področju mladoletniške kriminalitete, bolj izražene simptome sekundarne 
travmatizacije (H6; Perez idr., 2010). Glede na policijsko upravo predvidevam, da bodo 
povprečni rezultati na Lestvici sekundarnega travmatskega stresa različni glede na različno 
obremenjenost uprav (H7; Craun idr., 2014).  Predvidevam tudi, da bodo kriminalisti, ki bodo 
poročali o večji podpori in dobrih odnosih v kolektivu, dosegli nižje povprečne rezultate na 
Lestvici sekundarnega travmatskega stresa (H8; Wright idr., 2006). 
Predvidevam, da bo celotna populacija dosegla nadpovprečne rezultate na Lestvici 
rezilientnosti za odrasle (Resilience scale for adults, RSA; Friborg, Hjemdal, Rosenvinge in 
Martinussen, 2003), predvsem na podlestvicah socialne kompetentnosti in socialnih virov, ki 
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se v raziskavah za to populacijo kažejo kot pomembni varovalni dejavniki (H9; De Terte idr., 
2014; McCanlies idr., 2017). Predpostavljam, da bo skupen povprečen rezultat na Lestvici 
rezilientnosti za odrasle negativno povezan s številom let, kolikor kriminalisti delajo v 
skupinah za mladoletniško kriminaliteto (H10; Prati in Pietrantoni, 2010). Predpostavljam 
tudi, da bodo kriminalisti vključeni v delovno skupino za pregledovanje posnetkov spolno 
zlorabljenih otrok dosegli višji povprečni rezultat na podlestvici strukturiranega stila zaradi 
analitičnega pristopa k pregledovanju posnetkov (H11; Burnsa idr., 2008; Kraus, 2010) in višji 
skupni rezultat (H12).  
Za potrebe ocenjevanja sekundarne travmatizacije bom v sklopu naloge prevedla in 
preverila ustreznost merskih karakteristik in faktorske strukture LSTS. S konfirmatorno 
faktorsko analizo bom preverjala prileganje podatkov petim alternativnim modelom, ki so 
bili v procesih validacije tujih avtorjev najpogosteje identificirani. Model 1 je izvorni 
trofakotrski model, ki ga je predvidil avtor (Bride, 2004). Postavke se združujejo v podlestvice 
vsiljevanje, izogibanje in vzburjenje. Ker pa faktorja izogibanje in vzburjenje pogosto visoko 
korelirata, je model 2 dvofaktorski, s faktorjema vsiljevanje in izogibanje-vzburjenje (Jacobs, 
Charmillot, Soelch in Horsch, 2019). Enofaktorski model 3, kjer se vse postavke združujejo v 
faktor sekundarni travmatski stres, so potrdili L. Ting idr. (2005). V literaturi pa se pojavljata 
tudi dva štirifaktorska modela. V modelu 4 se faktor izogibanja razdeli na ožje izogibanje in 
čustveno otopelost, poleg njiju pa ostaneta še faktorja vsiljevanja in vzburjenja (King, Leskin, 
King in Weathers, 1998). To modifikacijo podpira povezanost izogibanja in otopelosti z 
različnimi indici psihiatričnega zdravljenja (Jacobs idr., 2019). Zadnji model, ki ga bom 
preverjala, model disforije ali model 5, pa določa faktorje vsiljevanja, ožjega izogibanja, 
disforije in vzburjenja (King idr., 1998). Faktor disforije združuje tri nespecifične postavke iz 
prvotnega faktorja vzburjenja in pet postavk otopelosti, vzburjenje pa preostali postavki iz 
prvotnega faktorja vzburjenja (Simms, Watson in Doebbeling, 2002).  
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Metoda 
 
Udeleženci 
 
V raziskavi je bilo udeleženih 20 kriminalistov (od tega 10 moških) iz skupin za 
mladoletniško kriminaliteto na Policijskih upravah Ljubljana, Maribor, Celje in Koper. Stari so 
bili od 32 do 62 let, povprečna starost je bila 45 let (SD = 6,4). 15 % udeležencev je doseglo V. 
stopnjo izobrazbe, 35 % VI/2. in 50 % VII. stopnjo. 85 % udeležencev je imelo v času zbranja 
podatkov partnerja in 95 % otroke. Udeleženci so na Policiji zaposleni od 5 do 32 let (M = 
20,85, SD = 6,61), od tega v skupinah za mladoletniško kriminaliteto od 0,25 do 28 let (M = 
10,26, SD = 6,65). Vključena je skoraj celotna populacija kriminalistov iz skupin za 
mladoletniško kriminaliteto – sodelovali niso le trije, ki so bili v času zbiranja podatkov 
odsotni. Eden izmed kriminalistov od nedavnega formalno ni več del skupine, vendar z njo še 
vedno tesno sodeluje. Ker ima 28 let izkušenj s tega področja, je bil v raziskavo vseeno 
vključen.  
V postopku validacije Lestvice sekundarnega travmatskega stresa je sodelovalo 185 
zaposlenih na Policiji. Od tega je bilo 53 žensk, 131 moških, ena oseba pa se je identificirala 
kot »drugo«. Stari so bili od 28 do 59 let (M = 44,54, SD = 6,40). V Policiji delajo od dveh do 
42 let (M = 22,40, SD = 8,30). V vzorec so bili vključeni policisti (38 %), policijski inšpektorji 
(19 %), policisti kriminalisti (4 %), kriminalisti (5 %), kriminalistični inšpektorji (15 %), 
inšpektorji (5 %), inšpektorji psihologi (1 %), pomočniki komandirjev (2 %) in drugi (11 %).  
 
Pripomočki 
 
Vprašanja strukturiranega intervjuja sem oblikovala na podlagi prebrane literature in 
optimizirala glede na predloge mentorja in dveh psihologov zaposlenih na Policiji (Priloga 2). 
Uporabila sem tudi Lestvico sekundarnega travmatskega stresa (LSTS; Secondary traumatic 
stress scale – STS; Bride, 1999; Bride, 2004) in Lestvico rezilientnosti za odrasle (LRO; 
Resilience scale for adults – RSA;, Friborg, Hjemdal, Rosenvinge in Martinussen, 2003). LSTS 
sestavlja 17 postavk, kjer udeleženci na petstopenjski lestvici označijo, ali je postavka za njih 
veljala v zadnjih sedmih dneh. Postavke se združujejo v tri faktorje, vsiljevanje, izogibanje in 
vzburjenje. Natančnejši opis instrumenta, njegovih merskih karakteristik in faktorske 
strukture se nahaja v Prilogi 1. Slovensko različico LRO pa sem pridobila od B. Logar 
Zakrajšek, ki jo je prevedla in validirala v sklopu svoje doktorske naloge (2018). Na 
slovenskem vzorcu je potrdila šestfaktorsko strukturo in ustrezne koeficiente notranje 
zanesljivosti.  Šest podlestvic se deli na tri individualne dejavnike rezilientnosti – zaznavanje 
sebe (ω = 0,89), načrtovana prihodnost (ω = 0,81)  in strukturiran stil (ω = 0,86) – ter tri mere 
fukncioniranja v socialnem okolju – socialne kompetence (ω = 0,79), družinska kohezivnost 
(ω = 0,86) in socialni viri (ω = 0,94). Udeleženci na 33 postavk odgovarjajo s pomočjo 
sedemstopenjskega semantičnega diferenciala, kjer se vsaka postavka zaključuje s pozitivnim 
ali negativnim atributom. Primer postavke je »Kadar se zgodi nekaj nepričakovanega ...«, 
zaključi pa se z atributoma »sem pogosto zmeden« in »vedno najdem rešitev« (Logar 
Zakrajšek, 2018).  
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Postopek 
 
Obiskala sem skupine za mladoletniško kriminaliteto na Policijskih upravah Ljubljana, 
Maribor, Celje in Koper. Z vsakim od kriminalistov sem individualno izvedla strukturiran 
intervju in aplicirala LSTS ter LRO papir-svinčnik. Navodila za izpolnjevanje so napisana na 
izpolnjevalnih polah, zato jih nisem posebej podajala. Pred začetkom intervjuja sem pridobila 
pisno obveščeno soglasje o sodelovanju in ustno soglasje za snemanje intervjuja. Za vse 
intervjuje, razen enega, sem na podlagi posnetkov zapisala transkripte pogovorov. Odgovore 
kriminalistke, kjer je snemalnik tekom intervjuja prenehal delovati, sem še isti dan zapisala 
po spominu. Intervjuji so trajali od 22 do 85 minut, povprečno 38 minut (SD = 16). Policijske 
uprave v Mariboru, Celju in Kopru sem obiskala vsako enkrat in takrat zbrala vse podatke. 
Policijsko upravo Ljubljana pa sem zaradi večjega števila kriminalistov in lažje organizacije 
obiskala petkrat. Kriminalisti so bili k sodelovanju povabljeni s strani vodstva in psihologov, 
vendar je bilo sodelovanje prostovoljno in so ga lahko zavrnili, za kar pa se nobeden izmed 
njih ni odločil. Podatke sem zbirala maja, junija in julija 2020.  
LSTS sta v prvi fazi dve psihologinji z dobrim znanjem angleščine prevedli iz slovenščine v 
angleščino. Prevoda sem uskladila in v združeni obliki posredovala anglistki za prevod v 
angleščino. Končno obliko v slovenščini sem oblikovala s primerjavo angleškega prevoda in 
izvirnika ter ob posvetu z anglistko. Spletno povezavo do e-oblike lestvice izdelane z orodjem 
1KA (2017) je vodstvo Policije objavilo na intranetu, do katerega imajo dostop skoraj vsi 
zaposleni na Policiji. V obliki depeše so vsi zaposleni prejeli povabilo za izpolnjevanje lestvice. 
Tudi tokrat je bilo sodelovanje neobvezno. Podatke sem zbirala septembra 2020. Od 505 
udeležencev, ki so kliknili na spletno povezavo do lestvice, so bili v analizo vključeni le tisti, ki 
so lestvico izpolnili v celoti in se pri svojem delu srečujejo s travmatizirano populacijo 
(zaposleni v administraciji so bili iz analiz izključeni), to je 185 udeležencev.  
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Rezultati 
 
Kvalitativen del 
 
Ko sem opravila intervjuje z vsemi 20 kriminalisti, sem na podlagi posnetkov 
intervjujev spisala transkripte in jih v skladu s postopkom analize vsebine kodirala in 
analizirala. Sama struktura intervjuja in vprašanj je v določeni meri določila podkategorije in 
kategorije kod, ki so se pojavljale v odgovorih. Najširše kategorije so bile: obremenitve 
(podkategoriji: organizacijske in operacionalne), dejavniki soočanja z obremenitvami 
(podkategorije: dejavniki na delovnem mestu, individualni dejavniki in motivacija), strategije 
soočanja z obremenitvami (podkategoriji: vezane na posameznika in vezane na kolektiv) in 
odzivi na obremenitve (podkategorije: telesni, kognitivni, čustveni in vedenjski odzivi, vpliv 
na odnose in na pogled na življenje). Znotraj podkategorij so se nekatere kategorije delile še 
na manjše podenote, ki jih bom podrobneje opisala v nadaljevanju. Poleg odlomkov iz 
transkriptov zaradi zaščite osebnih podatkov udeležencev ni navedena njihova starost ali 
delovna doba.  
 
Identifikacija obremenitev na delovnem mestu, kot jih zaznavajo kriminalisti 
 
Polovica kriminalistov je pri svojem odgovarjanju kot najbolj obremenjujoče vidike 
dela navajala organizacijske obremenitve, polovica pa operacionalne. Tisti, ki kot bolj 
obremenjujoče doživljajo organizacijske vidike dela, so izpostavili predvsem delavnik in 
dežurstva, obravnavo več primerov hkrati, načrtovanje in delegiranje dela sodelavcem, 
birokracijo in dokumentacijo, odnose v kolektivu, pridržanja, nespoštovanje in 
nerazumevanje njihovega dela v organizaciji, togost organizacije ter spreminjanje zahtev v 
organizaciji. Med tistimi, ki so v ospredje obremenitev postavili operacionalne zahteve, pa jih 
je polovica kot najbolj obremenjujoče izpostavila posnetke spolno zlorabljenih otrok, na 
drugem mestu so bile smrti otrok, poleg tega pa še zlorabe in zanemarjanja otrok ter 
posilstva. Vsi kriminalisti pa so se v svojih odgovorih dotaknili tako organizacijskih kakor 
operacionalnih obremenitev. 
 
Organizacijske obremenitve 
 
Med odgovori v kategoriji organizacijskih obremenitev sta bila najpogostoješa 
birokracija in dokumentacija (f = 16) ter pomanjkanje podpore v organizaciji in minimalizacija 
obremenitev (f = 14). Več kriminalistov je poudarilo, kako velik del njihovega delavnika je 
namenjen oblikovanju in pripravljanju pisnih izdelkov. Izpostavili so, da bi si želeli več 
terenskega dela in manj urejanja dokumentacije. Običajno morajo, ko zaključijo s terenskim 
delom, ki je že samo po sebi obremenjujoče, pripraviti še obsežno količino pisnih izdelkov. 
Veliko udeležencev birokracijo zaznava kot nesmiselno, kritike pa so letele tudi na formo 
obrazcev, za katere menijo, da pogosto niso prilagojeni njihovemu delu. Več kriminalistov pa 
je izrazilo tudi, da je birokracija sestavni del poklica, s katerim se je najbolje čim prej 
sprijazniti. Na drugem mestu organizacijskih obremenitev po pogostosti je bilo pomanjkanje 
podpore in minimaliziranje obremenitev s strani organizacije. Kriminalisti in kriminalistke so 
izpostavili, da velikokrat čutijo, da nadrejeni ne razumejo obremenitev, s katerimi se 
srečujejo. Eden izmed kriminalistov je poudaril:  
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»Je pa res, da je ta, si upam trditi, da je to področje delo v Policiji, tako bom rekel, eno 
najbolj občutljivih področij. Posegamo v zasebnost, posegamo v intimo, v odnose ... v 
družino in tako naprej. Mnogokrat je to ... kakšni nadrejeni ne razumejo ali pa niso 
hoteli razumeti.« 
 
Drugi kriminalist je poudaril, da so zaradi slabšega poznavanja njihovega dela tudi 
zahteve nadrejenih včasih neustrezne. Več kriminalistov zaznava pomanjkanje ustreznih 
mehanizmov psihološke pomoči. Občutek imajo, da je tisto, kar je organizirano, predvsem na 
deklarativni ravni, v realnosti pa se ne izvaja oz. koristi. Po njihovih pripovedovanjih je obisk 
psihologa še vedno stigmatiziran in ga spremlja strah pred negativnimi posledicami. Eden 
izmed kriminalistov je podal sledeč odgovor: 
 
»Jaz bom tako rekel, glede na to, da sem jaz pač najdlje cajta v tej skupini, no, da glih 
ni nekega posluha za te stvari. Ker mi že toliko in toliko cajta govorimo, da bi rabili 
neke take stvari, kako supervizijo ali pa kaj tako, da nekdo pride, da se lahko 
pogovarjaš o določenih stvareh, ane. Ampak tega pač na žalost ni pri nam. Zdaj ne 
vem, sicer imamo eno psihologinjo tukaj, ampak jaz še nisem videl, da bi ... /.../ Bi bilo 
pa fajn po mojem ... da bi pač nekdo, če je malo strokovnjak na tem področju, da bi 
pač te stvari delal. Ampak jaz po mojem tega ne bom dočakal, bom šel prej v penzijo, 
kot da se bo to pošlihtalo tako, kot je treba.« 
 
Pri tej kodi je prišlo do manjših razlik med štirimi policijskimi upravami. Ocena 
kvalitete organizacijske podpore se je povezovala z boljšim odnosom z neposrednimi 
nadrejenimi. Na policijski upravi, kjer so ocenili odnose z neposrednimi nadrejenimi kot 
dobre, so kot boljšo zaznavali tudi splošno podporo organizacije. Vseeno pa so izpostavili 
primanjkljaje v obliki potreb po supervizijah in stigmatizaciji iskanja psihološke pomoči. Na 
ostalih treh policijskih upravah pa so bile ocene podpore organizacije večinoma negativne in 
povezane z nerazumevanjem vsebine dela. 
Birokraciji sorodna obremenitev so roki za dokumentacijo (f = 8), ki spremljajo 
vsakega izmed primerov. Posebej obremenjujoči so, ko imajo kriminalisti več vzporednih 
primerov, kar je svojevrstna obremenitev (f = 6), in ne morejo določati prioritet glede na 
nujnost primera, ampak glede na roke. Eden izmed kriminalistov je situacijo opisal sledeče:  
 
»Ampak če pride en primer, kateri ocenim, da potrebuje hujšo, hitrejšo odzivnost oz. 
obravnavo, moram tistega, ki je starejši, si mislim, tebe bom že rešil, nisi tako nujen ... 
dati temu prednost. Ampak po tem ne ugaja statistiki ... ker statistika, recimo, če ta 
primer, kaj jaz vem, v začetku leta in ta novi zdaj, se mi po tem to tolče. Hočem dati 
več sile temu tukaj in tistega zapustim. In statistično ni v redu. Zaradi tega, ker imam 
odprto kaznivo dejanje iz začetka leta.« 
 
Z dokumentacijo povezane obremenitve so tudi spreminjanje zakonov in zahtevane 
dokumentacije (f = 5), ki jim morajo kriminalisti ažurno slediti. Spreminjanje postopkov 
dokumentiranja na ravni organizacije je običajno usmerjeno v zmanjšanje obremenitev, 
vendar je eden izmed kriminalistov izpostavil, da spremembe običajno prinesejo dodatno 
delo. Spremembam ob boku sledijo tudi vedno kompleksnejše informacijske zahteve (f = 2). 
Obremenjeni so tudi s količino informacij, ki jih prejmejo prek e-pošte. Slednje so bile 
posebej obsežne in spreminjajoče se v času pandemije virusa COVID-19 (f = 2). Šest 
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kriminalistov je izpostavilo tudi problem togosti sistema, ki se nanaša na birokracijo in 
odnose z nadrejenimi, pa tudi na ekonomske vidike dela.  
Poleg pomanjkanja organizacijske podpore so kriminalisti (f = 7) izpostavili tudi 
problem posmeha in nespoštovanja s strani sodelavcev iz drugih skupin. Na vseh policijskih 
upravah so kriminalisti poročali o tem, da se njihovo skupino naslavlja z različnimi slabšalnimi 
izrazi, kot so »socialna«, »vrtec«, »pediatrija«, »otroški oddelek«, »CSD-jevke« in »cici 
kriminal«. Posebej obremenjujoče so tudi opazke, da »cele dneve gledajo porniče«, kar je 
eden izmed kriminalistov komentiral takole:  
 
»/.../ težko mi bo kdo rekel, da sej ti pa osem ur na dan pornografijo gledaš. /.../ Pač 
porno industrija je nekaj drugega, kot to ... jaz se tukaj striktno izogibam, oz. vsi 
mladinci se izogibamo, da govorimo, da gre za pornografsko gradivo. Ampak gre za 
gradivo, ki prikazuje spolne zlorabe mladoletnih oseb. Tako da tudi na sodišču sem se 
že s sodnico v zvezi tega imel dvogovor. Ker je rekla, to pornografsko gradivo in sem 
rekel, ne, to je gradivo, ki prikazuje spolne zorabe otrok. Pornografijo greva lahko 
nekam drugam pogledati, ane.«   
 
Štirje kriminalisti so posebej izpostavili tudi pomanjkanje pohval v organizaciji. Za 
dobro opravljeno delo povratne informacije dobijo le od žrtev in njihovih sorodnikov ali od 
zunanjih institucij, kot so šole, kjer izvajajo preventivno delo, nevladne organizacije ipd.  
Za skoraj polovico intervjuvanih kriminalistov (f = 9) obremenitev predstavljajo tudi 
dežurstva. Kar nekaj kriminalistov, sploh starejših ali tistih z majhnimi otroki, pa v času 
intervjuja v dežurstva niso bili vključeni. Primer odgovora: 
 
»/.../ ko te zbudijo ob 2h ponoči ... in ne zbudijo samo tebe, ker zbudijo tudi družino ... 
in pol začnejo tisti mlajši deli družine jokati, ker so prestrašeni ... /.../ In potem moraš 
ti ob 2h ponoči še razmišljati, kako boš zadeve, ker te kliče 113, oz. naš OKC, reševal.«   
 
Tudi pri tej kodi je prišlo do razlikovanja med policijskimi upravami. Z dežurstvi so bolj 
obremenjeni kriminalisti na manjših policijskih upravah, kjer skupine, ki obravnavajo različne 
vrste kriminala, niso strogo ločene. Zaradi tega v dežurstvih ne pokrivajo le svojega področja 
dela, ampak tudi področje krvnih in spolnih deliktov, kjer so izpostavljeni tudi smrtim in 
posilstvom odraslih ljudi. Poleg dežurstev je obremenjujoč tudi delavnik (f = 5), kjer pa je 
prišlo do razhajanja mnenj med kriminalisti. Tisti, ki so ga primerjali z drugimi skupinami ali z 
delom na policijskih postajah, so ga ocenjevali pozitivno, medtem ko so kriminalisti z 
majhnimi otroki opozarjali, kako naporne so lahko nepredvidljive nadure. Do razlik glede na 
obremenjenost različnih policijskih uprav je prišlo tudi pri kodi pridržanja (f = 6). Pri 
pridržanju imajo kriminalisti od trenutka, ko osebo aretirajo, do trenutka, ko jo morajo 
privesti do preiskovalnega sodnika, na voljo 48 ur. Ker je prisoten časovni pritisk, je 
pomembno, da učinkovito sodeluje celotna skupina. Delo mora biti optimizirano in ustrezno 
delegirano. Kriminalisti iz delovnih skupin, kjer je manj zaposlenih, so bolj obremenjeni, 
medtem ko kriminalisti iz večjih policijskih uprav poročajo, da si delo učinkovito delijo.  
Med obremenitvami so kriminalisti navedli tudi formalne vidike razgovorov z otroki (f 
= 6). Razgovori lahko trajajo več ur, v tem času pa morajo kriminalisti ohranjati visoko raven 
osredotočenosti, pridobiti potrebne informacije in se vzdržati sugestivnih vprašanj. Zaradi 
nevarnosti reviktimizacije stremijo za tem, da vsak razgovor opravijo le enkrat. 
Obremenjujoča je lahko tudi z zakonom določena prisotnost strokovnih delavcev. Kljub 
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temu, da jih kriminalisti pripravijo na vsebine, ki se bodo odpirale, se nemalokrat zgodi, da 
strokovne delavce preplavijo čustva in morajo zapustiti prostor. Kriminalisti pa morajo v 
tistem trenutku zagotoviti, da razgovor čim manj moteno teče dalje. Na razgovore se morajo 
tudi pripraviti, se naučiti na primer imena oseb, sorodnikov, ki se bodo tekom razgovora 
pojavljali.  
 Po poročanju kriminalistov sta obremenjujoča tudi pričanje na sodišču (f = 4) in 
vodenje preiskave (f = 3). Med pričanjem na sodišču je pod drobnogled postavljen vsak vidik 
njihove preiskave. Odvetniki storilcev prevprašujejo in zahtevajo utemeljitve za vsak korak v 
preiskavi in skušajo dokazati, da je prišlo do napak. Dva kriminalista sta izpostavila, da so 
napadi na sodišču lahko tudi osebni. Za nekaj kriminalistov je obremenjujoče tudi vodenje 
preiskave in s tem povezana organizacija ter delegiranje dela. Ker so primeri, ki jih 
obravnavajo, tako obsežni, da lahko redkokaterega obravnavajo sami, morajo delo delegirati 
tudi svojim kolegom. Za nekatere udeležence je obremenjujoče tudi sodelovanje z drugimi 
organizacijami, kot so zdravstvo, šolstvo, tožilstvo, Centri za socialno delo, sodstvo in drugi (f 
= 3). Predvsem obremenjujoč je občutek, da so drugi organi ali organizacije v postopku 
zatajili in žrtve niso ustrezno zaščitili. Obremenjujoči so lahko tudi sodni postopki (f = 9), saj 
so dolgi in lahko traja več let, preden je otrok zaščiten. Včasih se storilca, dokler ni obsojen, 
ne umakne stran od otroka, včasih pa storilec, za katerega so kriminalisti prepričani, da je 
kriv, ni obsojen. Eden izmed kriminalistov je posebej izpostavil tudi problem reviktimizacije 
žrtev na sodišču zaradi pomanjkanja znanja in strokovne usposobljenosti delavcev v sodstvu 
za tovrstne primere.  
Šest kriminalistov je kot obremenjujoče izpostavilo tudi odnose v kolektivu. Preostalih 
14 pa je odnose ocenilo kot predvsem pozitivne – tako med sodelavci v kolektivu, kakor tudi 
z vodjami skupin. Štiri kriminalistke so izpostavile problem seksizma oz. mačistične kulture v 
organizaciji. Vse so izpostavile, da se kaže zelo subtilno, a vendar čutijo, da je prisoten. Eden 
izmed kriminalistov pa je izpostavil tudi problem zaposlovanja novih sodelavcev v skupinah, 
ki ni vedno povezana s primernostjo in usposobljenostjo kandidatov za tovrstvno delo. Druge 
organizacijske obremenitve, ki so jih izpostavili samo po en kriminalist ali kriminalistka, so 
bile dolga vožnja v službo, bolniške odsotnosti, zastaranje primerov, veliko klicev v delovnem 
času, ki motijo proces dela in neodobravanje njihovega dela s strani širše javnosti.   
 
Operacionalne obremenitve 
 
Med najpogosteje izpostavljenimi operacionalnimi obremenitvami je pregledovanje 
posnetkov spolno zlorabljenih otrok (f = 14). Posebej so kriminalisti poudarjali svoje izkušnje, 
ko so se prvič srečali s tovrstnimi posnetki. Primer opisa izkušenje kriminalista:  
 
»E! Tisto je bilo pa šok. To je bilo po mojem enih deset ali pa celo petnajst let nazaj, v 
glavnem veliko obdobje. Ti lahko tri videoposnetke, ki sem jih takrat gledal, opišem v 
nulo. So bili tako nagravžni, tako nagravžni, da za normalnega človeka niso ... ne 
moreš dojeti ... da lahko človeški um ... je hujši kot realnost. /.../ In to ti ostane notri.« 
 
Na posnetkih so dojenčki od 6. meseca starosti dalje, pa malčki in otroci v različnih 
obdobjih. Pokazalo se je, da kriminaliste, ki se s tovrstnim materialom srečujejo redkeje, bolj 
obremenjuje. Kriminalisti iz delovne skupine usmerjene v to področje pa so izpostavili, da so 
najbolj obremenjeni, ko zasežejo velike količine posnetkov in jih morajo vse pregledati, kar 
lahko traja od nekaj tednov do nekaj let.  
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Na drugem mestu med operacionalnimi obremenitvami so spolne zlorabe otrok (f = 
10), poleg njih pa še fizične zlorabe in zanemarjanje otrok (f = 6). Eden izmed kriminalistov je 
posebej izpostavil tudi psihične zlorabe otrok. Tem se pridružujejo smrti otrok (f = 6) in 
odraslih (f = 4) ter nasilje nad odraslimi in posilstva (f = 4). Dva kriminalista sta med 
obremenjujočimi izkušnjami delila tudi smrt sodelavca, eden pa je kot posebej 
obremenjujoče izpostavil samomore mladoletnikov. Navedene obremenitve pogosto 
spremlja tudi občutek, da so za žrtve naredili premalo in skrb, kaj se bo z njimi dogajajo v 
prihodnosti (f = 6). Kako se s tem občutkom soočajo, bom natančneje opisala v nadaljevanju, 
ko bom opredelila strategije soočanja z obremenitvami, ki se jih kriminalisti poslužujejo. 
Včasih kriminalisti dvomijo tudi v svoje profesionalne strategije (f = 6) in intenzivno doživljajo 
občutek odgovornosti (f = 4). Pogosteje je to v času dežurstev, ko nimajo priložnosti, da bi se 
o svojih odločitvah s kom posvetovali. Prav tako občutke odgovornosti doživljajo, ko 
obtoženec ni obsojen, ali pa na sodišču pride do reviktimizacije žrtev. Primeri odgovorov 
kriminalistov zadnjih dveh podkategorij:  
 
»Recimo tisti strah ... ali sem ... ali sem takrat vse naredila, ali bi mogla kako 
drugače?« 
 
in 
 
»Kako doseči, da se bo dalo dokazati zadevo. To. Kaj narediti še, na kak način ... Je 
tisto, kar sem naredil, v redu? Bi moral še kaj, se da še kaj drugače? Bo dovolj, ne 
bo?« 
 
Kriminalistom obremenjujoči so tudi odzivi staršev otroka, ki je žrtev (f = 8). Odzivi so 
naporni z različnih vidikov – vse od tega, da otroku ne verjamejo in ga v družini izobčijo 
(sploh, če so storilci znotraj družine), do tega, da vršijo nad kriminalisti različne oblike 
pritiska. Zelo obremenjujoč je tudi njihov odziv, če otrok umre. Primer odgovora 
kriminalistke:  
 
»Ne vem, kaj se meni zdi včasih stres, pa ni to velik stres, ampak primer vam bom 
dala. Obravnavaš starša, ki se mu je zgodilo nekaj hudega. In odhajajo. Kaki pozdrav 
naj jim rečem? Nasvidenje? Da se še vidimo? Tega si ne želim. Srečno? Kako naj jim 
zaželim srečo, ko pa tako trpijo? Razumete, kaki pozdrav naj jim rečem?« 
 
Ena izmed kriminalistk je pri obremenitvah navedla sporočanje smrti svojcem, druga 
pa, da so lahko obremenjujoči razgovori s starši, če niso sodelujoči. Nekaj več kriminalistov (f 
= 4) je opisovalo, kako vsebinsko obremenjujoči so lahko razgovori z otroki, tekom katerih so 
lahko presenečeni ali pretreseni, a tega ne smejo pokazati in razgovor strokovno izpeljati do 
konca. Dve kriminalistki sta izpostavili, da je obremenjujoče spremljanje otrok na 
ginekološkem pregledu, kjer jim moraš biti v oporo. Obremenjujoči so tudi postopki ločitve (f 
= 4), kjer so otroci žrtve prepirov med starši in dolgotrajnih postopkov razvez ter urejanja 
skrbništva. Trije kriminalisti so izpostavili, da so velikokrat obremenjeni tudi s tem, da 
razmišljajo, kako se otrok počuti.  
Operacionalne obremenitve, ki so se v odgovorih redkeje pojavljale, so bile širok 
nabor znanj, ki jih kriminalisti potrebujejo, na primer ginekološka in psihološka znanja, 
znanja o zakonih ipd. (f = 2), ponovitev zlorabe pri istem otroku ter spremljajoč občutek, da 
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ga niso uspešno zaščitili (f = 2) in pomanjkanje informacij o zlorabah (f = 2). Obremenitve, ki 
jih je izpostavil le po en kriminalist, so bile poseganje v intimo družine in odnosov, časovni 
pritisk, da čim prej rešiš otroka, trgovina z otroki, grožnja lastnemu življenju, delo z 
osumljenci, iskanje trupla in travmatična izkušnja sodelavca.   
 
Odzivi na obremenitve in njihov vpliv 
 
Odzive, ki so jih opisovali kriminalisti, sem razdelila v štiri kategorije. To so telesni, 
spoznavni, čustveni in vedenjski odzivi. Vpliv obremenitev pa se je razdelil v tri kategorije: 
vpliv na odnose, vpliv na pogled na življenje in neopredeljeno. Med telesnimi odzivi so 
kriminalisti najpogosteje navajali nespečnost in težave s spanjem (f = 7), telesno utrujenost (f 
= 6), zdravstvene težave in somatizacijo (f = 5), kot so bolečine v sklepih in hrbtenici, tumor, 
težave s srcem, izgorelost, migrene ipd. Nekateri so ob zelo obremenjujočih vsebinah 
opisovali tudi šok (f = 3), težave z dihanjem (f = 2), razbijanje srca v službi (f = 2) ali pred 
spanjem (f = 1), cmok v grlu (f = 1) in kurjo polt (f = 1). Trije kriminalisti so opisovali tudi 
nočne more povezane s službo in primeri. Na spoznavni ravni so najpogosteje navajali 
nezmožnost koncentracije oz. nemir (f = 7), vsiljevanje misli o primerih doma (f = 5), zelo 
jasni spomini o primerih (f = 4) in poslabšanje spomina (f = 1). Pogosto so opisovali tudi svoje 
čustvene odzive (f = 13) – jezo (če so sodni postopki neuspešni, zaradi organizacijskih 
obremenitev, če se zloraba ponovi, če starši ne zaščitijo otroka ipd.), gnus (ko pregledujejo 
posnetke spolno zlorabljenih otrok in poslušajo zgodbe zlorab), pomilovanje (ko se jim žrtve 
zasmilijo), krivdo (ko imajo občutek, da niso naredili dovolj), velikokrat pa tudi veselje ob 
tem, da so žrtev zaščitili. Poleg tega so opisovali tudi razdražljivost (f = 3) in vpliv dela na 
razpoloženje (f = 2), ki se lahko kaže v blažji obliki, kot slaba volja, ali bolj ekstremno, kot 
depresivne epizode. Eden izmed kriminalistov je opisoval tudi odziv na ravni nefunkcionalnih 
vedenjskih vzorcev – pripovedoval je, da se tekom dela seznani z nekaterimi 
nefunkcionalnimi vzorci in je zaradi tega včasih v skušnjavi, da bi se jih poslužil, čeprav se 
zaveda, kako destruktivni so.  
Kriminalisti so opisovali, da njihovo delo vpliva tudi na odnose. Na prvem mestu je 
vpliv na starševstvo (f = 8), kjer so izpostavili, da so zaradi svojega dela do lastnih otrok lahko 
preveč popustljivi in pretirano zaščitniški. Delo pa vpliva tudi na kvaliteto odnosa z otroki, saj 
včasih po izmeni kriminalisti ne premorejo energije, da bi se posvetili še njim. Zaradi 
pomanjkanja energije se podobne posledice lahko kažejo tudi na partnerskem odnosu (f = 3), 
ki je po opisu ene izmed kriminalistk zaradi njene službe razpadel. Trije kriminalisti so 
poudarili, da včasih v odnosih zaradi njihove službe pride do umika ali nekomunikacije. Eden 
izmed kriminalistov je podal sledeč opis:  
 
»/.../ par let nazaj se spomnim, mi je žena razlagala, ko smo prišli na morje, sem bil 
prve tri dni z njimi, ampak pa nisem bil z njimi. To je bilo tako, ko gledaš skozi ... se 
pogovarjaš, ampak gledaš skozi.« 
 
12 kriminalistov je poudarilo, da ne opaža negativnih posledic svojega dela. Tisti, ki so 
negativne posledice navajali, pa so ocenili, da so negativni odzivi trajali nekaj dni, nekaj 
tednov ali nekaj mesecev. Eden izmed udeležencev pa je poročal, da so negativne posledice 
trajale nekaj let. Malo manj kot polovica kriminalistov (f = 9) pa je poudarilo, da ima njihovo 
delo tudi pozitivne vplive na njihovo življenje, predvsem v kontekstu pogleda na življenje in 
vrednot. Opisovali so, da so zaradi svojega dela bolj hvaležni za to, kar imajo (f = 8), se lažje 
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soočajo z obremenitvami, ki jih prinaša življenje in imajo občutek, da ob delu lahko rastejo in 
se razvijajo (f = 2):  
 
»/.../ napram prijateljem ali pa socialnem krogu, ki ga imam, sem jaz po lastnem 
prepričanju ful bolj hvaležen pa ful bolj cenim življenje kot pa oni.« 
 
in 
 
»/..../ bolj ceniš trenutke. Sem rekla, po kakšni taki zadevi vidiš, da ne rabiš nič 
materialnega, ali pa kaj, ampak iti stisniti svoje otroke ali pa pač tam nekje biti, kjer ti 
je dobro.« 
 
Nekaj manj kriminalistov pa je izpostavilo, da njihovo delo na pogled na življenje 
vpliva negativno (f = 5). Primera negativnih vplivov, kot jih opisujejo, sta: 
 
»/.../ otroci, ki grejo mimo, takoj, že mi misli letijo, ane. Preverjam čisto vizualno, kaki 
so otroci, so zanemarjeni, ali niso. Ali ne vem, nekdo, ki je z njimi, da je potencialno 
nekdo, ki jim bo nekaj naredil. Ampak to gre kar vzporedno z realnim življenjem.«  
 
in 
 
»Zakaj se ne vidim vedno tukaj, ane. Mislim, še za naprej ... kaj jaz vem, čez 10 let 
tukaj. Ker si mislim, a moram res vsa grozodejstva, ki jih je človek sposoben narediti 
enemu otroku, videti?« 
 
Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost soočanja z obremenitvami 
 
Individualni dejavniki 
 
Med dejavniki na individualni ravni so kriminalisti najpogosteje navajali motivacijo. 
Na prvem mestu je bila motivacija, da nekaj spremenijo za otroka, ki trpi (f = 14), na drugem 
pa občutek poslanstva (f = 7). Eden izmed kriminalistov je povedal, da se včasih počuti kot 
angel varuh ali zaupnik otrok. Drugi motivacijski dejavniki, ki so se pojavljali v odgovorih, so 
zadovoljstvo z lastnim delom (f = 6), preventivno delo v šolah in nevladnih organizacijah (f = 
3), hvaležnost žrtev (f = 3), obsodba storilcev (f = 3), pomoč storilcem (f = 1), poklicni razvoj (f 
= 2) prostovoljno delo v nevladnih organizacijah (f = 1), čim prej rešiti otroka, ko je prisoten 
časovni pritisk (f = 1) in prenos znanja na sodelavce (f = 1). Primer odgovora, ki se nanaša na 
poklicni razvoj, je sledeč: 
  
»Po drugi strani pa je še zmeraj ta izziv z nekimi novimi tehnologijami in načini dela ... 
je tisto, ki mi da ta nek ta »drive«, da grem. Ker se moram dosti učiti, ker moram dosti 
novih stvari spozanvati in to me ... to me motivira.« 
 
Primer odgovora, ki se nanaša na zadovoljstvo z lastnim delom pa je:  
 
»Vsaka neka stvar, ko jaz vem, da sem nekaj dobro izpeljala, je meni tisto neko 
zadovoljstvo. Tudi tako na splošno za življenje, aha, nekaj sem dobro naredila. Ali pa, 
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jaz sem naredila vse, kar sem lahko, ane. Nikoli ne grem v tisto, samo da bo narejeno 
in je to to, ampak grem res v čisto vse, kar lahko – meni je v bistu to zadovoljstvo, da 
se vedno potrudim maksimalno, kar lahko naredim. Tako da to je tudi nekaj, tisto ... 
za osebno zadovljstvo v življenju.«   
 
Pomemben dejavnik na individualni ravni, ki se je pojavljal v odgovorih, so lastni 
otroci (f = 11). Glede na odgovore imata vpliv dejstvo, da jih imajo in njihova starost. Po eni 
strani kriminalistom to pomaga pri empatiji do staršev, ko je treba presojati, ali je v 
določenem primeru prišlo do zanemarjanja ali ne. Po drugi strani pa so poročali, da je lahko 
obremenjujoče, če imaš otroke enake starosti, kot je žrtev, ki jo obravnavaš v službi. Primeri 
odgovorov:  
 
»Spomnim se recimo, kako je vplivalo, ne vem, ko sem dobila drugega otroka in je bila 
deklica. In preden sem šla na porodniško, sem ravno imela en primer, ko sem imela 
neke fotografije spolne zlorabe ene majhne deklice. In ko sem jo previjala... tako pač 
podobna tista slika je bila ... in mi je ... mislim, mi je postalo slabo ... pač je šlo ... sem 
čisto sprojecirala na svojega otroka.« 
 
in 
 
»Ja, rojstvo lastnih otrok vpliva na delo v obeh smereh. Se pravi, včasih je to ... včasih 
so spoznanja, izkušnje, ki jih imaš zaradi lastnih otrok, dobre pri delu v službi ... lažje 
razumeš otroka, s katerim se srečaš v službi, lažje se poistovetiš z njim, lažje steče z 
njim kak pogovor, lažje razumeš značilnosti posameznega starostnega obdobja. Po 
drugi strani pa ravno zaradi tega, ker so to žrtve, ki jih obravnavaš v službi, stari kot 
tvoji otroci ... pa to zna biti negativno... čustveno malo bolj obremenjujoče, kot bi 
drugače se počutil kriminalist, ki nima svojih otrok.« 
 
S tem povezana je bila tudi podkategorija družinskega življenja (f = 5), ki je vplivnejši 
dejavnik, ko imajo kriminalisti otroke v zgodnjem in srednjem otroštvu, ko so samohranilci ali 
pa v postopkih lastne razveze (f = 4). Primer odgovora, ki se nanaša na družinske življenje, je:  
 
»Ali pa ne vem, moral bi iti domov k otroku ... dogovorjen si, da otroku po tretji uri ali 
pa ob štirih pomagaš pri izdelavi neke naloge za šolo, ane. K meni pa pride ob pol treh 
stranka, za katero vem, da ne bom mogla biti pravi čas doma, ane.« 
 
Opisovali so tudi vpliv delovne dobe in izkušenj (f = 10). Nekaj kriminalistov je 
opisovalo, da so jih vsebine v službi bolj obremenjevale v začetku kariere, preden so razvili 
učinkovite strategije soočanja z njimi. Drugi kriminalisti, ki imajo daljšo delovno dobo, so 
opisovali, kako se z leti niža toleranca za organizacijske obremenitve, kar se povezuje tudi z 
dejavnikom starosti kriminalista (f = 5). Primer odgovora, ki opisuje dejavnik delovne dobe in 
izkušenj:  
 
»/.../ na veliko stvari se navadiš, še vedno te pa kaka stvar ... Mogoče na začetku ... 
na začetku kariere so se me zgodbe dotaknile bolj. Zdaj, ne da, ne da nimaš neke 
empatije, razumeš ljudi, ki ti razlagajo, razumeš starše, ki spolno zlorabijo otroka, 
razumeš mame, starše, ki jih partnerji doma pretepajo, karkoli. Razumeš starše, ki ne 
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obvladujejo več svojih najstniških otrok in se pol pojavijo kaki posnetki na omrežjih pa 
tako naprej. Ampak ... ne vem, dobiš ... trdo kožo z leti za vse tovrstne zadeve.« 
 
Sedem kriminalistov je izpostavilo tudi pomen nekaterih osebnostnih značilnosti, kot 
so samopodoba, intuicija, empatija, stili komuniciranja, vestnost ipd. Nekaj jih je posebej 
izpostavilo tudi socialni čut (f = 5), občutek za delo z mladoletnimi in za komuniciranje v 
socialno občutljivih sitaucijah. Drugi dejavniki, ki so jih navajali, so bili vsakodnevno 
razpoloženje (f = 3), podporna socialna mreža za npr. pomoč pri varstvu lastnih otrok (f = 3), 
lastna izobrazba (f = 3), lastna travma in težke izkušnje (f = 4), spočitost po dopustu (f = 1), 
partnerski odnos (f = 1), mentalna pripravljenost (f = 1), spol (f = 1), porodniška odsotnost (f 
= 1) in bolniška odsotnost (f = 1).  
 
Moštveni dejavniki 
 
Med moštvenimi dejavniki je bil najpogostejši odgovor pomen odnosov v kolektivu (f 
= 17), saj delo v teh skupinah zahteva veliko sodelovanja in učinkovite komunikacije. Sledili 
so dejavniki števila ljudi v skupini (f = 2), dela v parih, ki olajša nekatere delovne naloge, kot 
so razgovori (f = 2), mentorstvo bolj izkušenih kriminalistov (f = 2) in komunikacija v skupini (f 
= 1).   
  
Organizacijski dejavniki 
 
Najpogostejše navedeni dejavnik na organizacijski ravni je stigmatizacija izražanja 
ranljivosti in iskanja psihološke podpore (f = 8). Primer odgovora, ki jo opisuje, je:  
 
»Kar pomeni, vsako izražanje tu, da ti je težko zaradi nečesa, kar si videl, da te je 
prizadelo, pokaže ... kao tvojo šibkost. In tega ne smeš tukaj pokazati, če hočeš biti 
spoštovan, ane, in nagrajen in uspešen.«  
 
Na drugem mestu je stopnja podpore nadrejenih in organizacije (f = 6), ki so jo 
opisovali kot odprtost za prilagojen delovni čas, ko imaš majhne otroke, podpora 
neposrednih nadrejenih in nudenje psihološke pomoči, podpora nadrejenih pri organizaciji in 
delegiranju dela ipd. Podpora organizacije se izraža tudi skozi omogočanje dodatnih 
izobraževanj (f = 4) in obiskovanja antistresnih programov (f = 1). Dva kriminalista sta kot 
pomemben dejavnik na okoljski ravni navedla tudi plačo, en kriminalist pa je izpostavil 
pomen velikosti policijske uprave in s tem povezane velikost skupine, v kateri dela.  
 
Dejavniki povezani s primeri  
 
Pogosto so kriminalisti izpostavljali obremenjenost z več tekočimi primeri naenkrat (f 
= 7). Drugi dejavniki, ki so se pojavljali v odgovorih, so bili, ali je bil aretiran storilec na 
sodišču obsojen ali ne (f = 6), vrsta primerov, ki jih dobijo v dežurstvih (f = 5), starost žrtve 
(najbolj obremenjujoči dojenčki in otroci, ki so enako stari kot njihovi otroci; f = 4), koliko 
časa morajo pregledovati posnetke spolno zlorabljenih otrok (f = 2), narodnost otrok na 
posnetkih (en kriminalist je poročal, da se lažje distancira od vsebine posnetka, če otrok na 
njem ni slovenske narodnosti), nadzor nad predvajanjem posnetka (kdaj prekineš gledanje; f 
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= 1), ali si se kdaj srečal v živo z otrokom na posnetku (f = 1), samostojno delo (f = 1) in krivda 
staršev (f = 1).  
 
Strategije soočanja z obremenitvami 
 
Strategije soočanja, ki so jih kriminalisti opisovali, sem v grobem razdelila v dve 
kategoriji – na tiste strategije, ki se jih poslužujejo kriminalisti sami na individualni ravni in 
strategije, ki se jih poslužujejo kot kolektiv, na skupinski ravni. 
 
Na individualni ravni 
 
Najpogostejša strategija na individualni ravni je pogovor s sodelavci oz. diskutiranje o 
primerih s kolegi (f = 17). Poročali so o tem, da se na ta način lahko učinkovito razbremenijo, 
prav tako pa si pomagajo na profesionalni ravni, z nasveti in komentarji. Ena izmed 
kriminalistk je poudarila, da ji je pomembno, da s sodelavci lahko spregovori tudi o 
zasebnem življenju in osebnih pomembnih dogodkih. Na drugem mestu po pogostosti je 
strategija hoje ali teka (f = 11). Več kot polovica kriminalistov je poročala o tem, da jim 
pomagajo sprehodi – nekateri se sprehajajo sami, drugi s partnerjem ali družino, nekateri 
vsak dan, drugi le občasno. Eden izmed kriminalistov je poročal o tem, da gre na sprehod 
tudi med delavnim časom, ko je zelo obremenjen. Drugi športi (f = 8), s katerimi so opisovali, 
da se sproščajo, so kolesarjenje, tedenska skupinska rekreacija in vožnja z motorjem. 
Kriminalisti so opisovali, da se sproščajo tudi s hobiji (f = 6), kot so vrtnarjenje, ustvarjanje in 
prostovoljno delo. Dve kriminalistki sta izpostavili, da si pomagata tudi s knjigami za 
samopomoč, štirje pa si pomagajo s tehnikami sproščanja, kot so dihalne vaje ali meditacija. 
Prav tako štirje so poročali o tem, da jim pomaga izražanje čustev, kot je jok – vendar nikoli 
med delovnimi nalogami, običajno doma. Nekateri kriminalisti se s svojimi obremenitvami 
soočajo tudi tako, da so kot zaupniki vključeni v program policijskih zaupnikov (f = 2), kjer se 
učijo različnih tehnik sproščanja, imajo intervizije, hkrati pa skušajo svojim kolegom s tem 
delom stati ob strani.  
Pogosto omenjena strategija je tudi strogo ločevanje delovnega in domačega življenja 
(f = 10). Medtem, ko so nekateri izpostavili, da to uspešno dosegajo že od začetka kariere, so 
drugi opisovali, da je to strategija, ki so se je morali priučiti. En kriminalist je posebej poudaril 
pomen prioritiziranja doma pred delom, ki te lahko ob zabrisani meji popolnoma prevzame. 
Primer odgovora kriminalistke, ki opisuje manj uspešno razmejevanje med delom in domom:  
 
»Ker ko začneš tukaj, sploh v policiji je tako, lahko zelo hitro padeš v neko ... rešuješ 
svet, to situacijo. Pa tako, ko smo bili še vsi mladi, valda, ti ni problem, ko si malo šerif 
... Ampak to ... to te jemlje tudi, ane. Zato ker si pol šerif 24 ur. Am ... Pol pa prideš 
enkrat do tega, da je to dejansko samo služba, ampak da to tudi ne pomeni, da boš ti 
zato kaj slabše to službo delal. Jaz še vedno vem, da delam dobro službo, da zadeve 
naredim, če se le da, zelo zelo podrobno grem v preiskavo in vse skupaj, ampak ... ne 
rabim pa zato, ko grem od tukaj, še premišljevati pa biti na telefonih popopoldne pa 
da delim svoje privat telefonske številke, tega ne delam. Ker mi je to važnejše.«    
 
Temu nasprotna in manj učinkovita strategija, ki k obremenitvam pogosto še 
prispeva, pa je premlevanje o primerih doma (f = 8), čemur se skušajo kriminalisti izogibati. 
Nekateri (f = 7) so opisovali, da jim, ko so obremenjeni, pomaga, da se o težavah pogovorijo s 
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partnerjem (sicer z izogibanjem podrobnostim posameznih primerov), medtem ko so drugi 
posebej poudarili, da o svojem delu doma nikoli ne govorijo. Vsebin, s katerimi se srečujejo, 
ne želijo vnašati v družinsko okolje, nekateri menijo, da jih partnerji tako ali tako ne bi 
razumeli, drugi pa s tako težkimi vsebinami preprosto ne želijo obremenjevati. Trije 
kriminalisti so izpostavili tudi strategijo pogovora z drugimi domačimi, kot so odrasli 
sorojenci ali starejši otroci. Šest kriminalistov je poudarilo, da jim pomaga preživljanje časa z 
družino, kot je igra z manjšimi otroki, kolesarjenje s starejšimi ipd. Nekateri kriminalisti si 
pomagajo tudi s tem, da imajo v določenem obdobju prilagojen delavnik (f = 4), ki jim 
omogoča, da imajo skrajšan delavni čas ali niso vključeni v dežurstva. Teh strategij se 
poslužujejo predvsem kriminalisti z mlajšimi otroki.  
Skoraj polovica kriminalistov je povedala, da si pri obravnavi primerov pomagajo s 
tem, da se čustveno distancirajo od žrtev in dela z njimi (f = 9). Trije so tudi izpostavili, da so z 
leti delovne dobe postali desentizirani za določene vsebine. To so opisovali tako:  
 
»Tako včasih ... včasih imaš občutek, da si včasih hladen. Mislim, hladen. Da sem 
včasih že apatična ratala. In spet se je nekaj zgodilo, kar si že obravnaval, si včasih 
mogoče hladen, ker si že navajen.« 
 
Pri čustvenem distanciranju si pomagajo tudi z uporabo profesionalnih strategij (f = 
7), sploh med razgovori, ko jih določene vsebine lahko presunejo, a tega ne smejo pokazati. 
Temu pomaga tudi sprejemanje lastnih omejitev in omejitev dela (f = 6). Primera tovrstnih 
odgovorov sta:  
 
 »Jaz vem, da sem v tem konkretenem primeru naredil vse kar je bilo v moji moči in v 
okviru mojih pooblastil. Se pravi, smo osebo v skladu z zakonom pridržali, je bila 
sprocesirana na sodišču, tudi zadeva je danes že pravnomočna, gre za javno sodbo in 
je oseba dobila večletno zaporno kazen, ane. Osebo smo takrat tudi umaknili na 
varno. Se pravi, vse, kar je bilo v naši moči, smo obveščali pristojne instistucije. Kaj pa 
se je po tem v nadaljevanju dogajalo, na kakšen način so delali s to osebo ... Pač 
nisem bil prisoten, ampak lahko si ustvarim svoje mnenje ...« 
 
in 
 
»Pač zato so ... ok, jaz na to tako gledam, mi smo tukaj, mi smo dobili, da to 
naredimo, zaščitimo, kolikor mi lahko, pol so pa drugi za to, da bodo poskrbeli za to 
žrtev.« 
 
Ena izmed kriminalistk je poročala tudi o uporabi humorja pri razgovorih z žrtvami, ki 
razbremeni ozračje in ji pomaga pri soočanju z vsebinami, s katerimi se med razgovori 
srečuje. Nekateri so povedali, da jim pri soočanju z obremenitvami pomagajo tudi 
izobraževanja, ki se jih udeležujejo (f = 4), od Interpoolovih izobraževanj za pregledovanje 
posnetkov spolno zlorabljenih otrok do antistresnih delavnic, ki jih organizira Policija. 
Nekateri kriminalisti so poročali, da so poiskali pomoč pri psihologu (f = 2), psihoterapevtu (f 
= 2), psihiatru (f = 1) ali osebnemu zdravniku (f = 3). Osebnega zdravnika so nekateri obiskali 
zaradi težav neposredno povezanih z delovnimi obremenitvami, drugi pa zaradi somatskih 
težav, ki so jih posredno pripisali delovnim obremenitvam. S tovrstnimi težavami so se 
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soočali tudi z jemanjem zdravil (f = 2), počitkom (f = 2), odhodom na dopust (f = 2) ali z 
bolniško odsotnostjo (f = 2).  
Nekaj kriminalistov je poročalo o strategijah izogibanja pri določeni vrsti obremenitev 
(f = 3), pasivnega čakanja na to, da obremenitev mine (f = 2) ali načrtovanjem menjave 
delovnega mesta (f = 2). Bolj aktivne strategije soočanja z obremenitvami so primeri, ko so 
kriminalisti zunaj svojega delavnega časa skušali poskrbeti za žrtve, ki so jih srečali pri delu (f 
= 3). To je zajemalo vse od želje po rejništvu, do nakupovanja hrane za zanemarjane otroke, 
ki so jih isti dan srečali v službi, ali razvažanja otroka po različnih aktivnostih, ker ga njegovi 
starši niso. Eden izmed kriminalistov je opisal tudi, kako žrtve spodbuja, da poiščejo ustrezno 
psihosocialno pomoč:  
 
»/.../ vsakemu rečem, da če misli, da rabi kakršnokoli pomoč, da naj si jo poišče, ker je 
to pač treba. Pa jih pošlješ ali prek teh nevladnih organizacij, ki imajo to dobro 
urejeno, ali pa te stvari, da jih tja ... Ali pa tako, da si psihologa poišče, ker je 
pametno, če se ti kaj takega zgodi, je pametno, da se z nekom pogovoriš. Saj ne 
moreš ... se pogovarjaš z ženskami, ki so bile 20, 30 let nazaj zlorabljene in pol zadeve 
prijavljajo in vidiš, da ti pol razlagajo, točno vidiš, kakšne travme doživljajo skozi svoje 
življenje, ker si pač ni poiskala neke pomoči.«  
 
Pri obremenitvah povezanih s konkretnimi delavnimi nalogami si kriminalisti 
pomagajo z načrtovanjem in prioritiziranjem dela (f = 5), načrtovanjem za različne razplete 
dogodkov (f = 2), ustreznim razporejanjem dela (f = 1) in hitrim opravljanjem delavnih nalog, 
ki prepreči pretiratno premlevanje vsebin (f = 1). Po en kriminalist je poročal tudi o 
strategijah vstopanja v konflikt s sodelavci, upora vodstvu in sistemu ter pritožbe na sodišču, 
ko se jim je zdelo, da sodišče prispeva k reviktimizaciji žrtve. Dva kriminalista sta izpostavila, 
da je v organizaciji prisoten problem soočanja z obremenitvami s pomočjo alkohola in 
prepovedanih drog, vendar noben od vključenih udeležencev ni poročal, da bi se sam 
posluževal tovrstnih strategij. Trije kriminalisti so opisali svojo strategijo, da se »zventilirajo«, 
»sfiltrirajo« ali vsebine »nekam potlačijo in se delajo, da jih ni«. Vse tri odgovore sem uvrstila 
v kategorijo neopredeljenih strategij soočanja z obremenitvami.     
V posebno kategorijo so uvrščene tudi strategije, ki jih kriminalisti uporabljajo, da si 
lajšajo preiskovanje posnetkov spolno zlorabljenih otrok. Pomagajo jim redni odmori na 45 
minut pregledovanja posnetkov (f = 4) in zapolnjenje teh odmorov z enostavnimi miselnimi 
igrami, kot je recimo Tetris (f = 4). Obeh strategij se učijo na za njih namenjenih 
izobraževanjih. Drugi dve strategiji, ki so ju opisovali, sta komentiranje posnetkov s 
sodelavcem (f = 4) in analitičen pristop k pregledovanju (f = 3), ki jim omogoči, da se manj 
posvečajo vsebini posnetkov in več dokazom, ki jih morajo s posnetkov pridobiti.   
 
Na skupinski ravni 
 
Na skupinski ravni so kriminalisti navajali šest različnih strategij. Najpogostejša je bila 
skupinsko, moštveno delo (f = 11), kjer sodelujejo in drug drugemu pomagajo,  ko so zelo 
obremenjeni in obravnavajo zahtevne primere. Naslednja strategija je črni humor (f = 6), ki 
so ga izpostavili kriminalisti iz vseh razen ene policijske uprave. Ponavljajoča se strategija v 
odgovorih je tudi delitev vrst dela (f = 6) – če kdo lažje opravlja določeno vrsto delavnih 
nalog, si jih zamenja z nekom, ki jih opravlja težje. Opisovali so še letna srečanja vseh skupin 
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za mladoletniško kriminaliteto (f = 3), kjer delijo izkušnje in strokovna mnenja ter so si v 
čustveno podporo, delo v parih (f = 2) in praktične šale v kolektivu (f = 1).   
 
Kvantitativen del 
 
Sekundarna travmatizacija 
 
V kvantitativnem delu sem ocenjevala prevalenco simptomov sekundarne 
travmatizacije in raven rezilientnosti v populaciji. Slednjo sem opredelila kot vse kriminaliste 
trenutno zaposlene v skupinah za mladoletniško kriminaliteto v Sloveniji. Ker sem v raziskavo 
uspela zajeti 87 % populacije, za preverjanje hipotez nisem uporabila statističnih testov. 
Izhajam iz predpostavke, da so rezultati odraz dejanskih razmer v populaciji, zato v 
nadaljevanju sledi primerjala opisnih statistik različnih skupin v populaciji. Postopek 
validacije LSTS je predstavljen v Prilogi 1. Tabela 1 prikazuje osnovne opisne vrednosti 
rezultatov kriminalistov na vseh treh podlestvicah in skupnem rezultatu LSTS. Med rezultati 
je bila ena manjkajoča vrednost, ki sem jo nadomestila s povprečnim rezultatom na ostalih 
postavkah iste podlestvice.  
 
Tabela 1. Povprečni rezultati vseh kriminalistov na podlestvicah in v skupnem seštevku 
 M SD min max 
Vsiljevanje 9,5 3,04 5 15 
Izogibanje 12,17 5,06 7 30 
Vzburjenje 9,95 4,25 5 23 
Skupno 31,62 11,2 17 68 
 
Avtor LSTS predlaga več različnih načinov intepretacije rezultatov (Bride, 2007). 
Odločila sem se za istega kot v primerljivih raziskavah kriminalistov (npr. Bourke in Craun, 
2014a; Perez idr., 2010; MacRachern idr., 2019). Temelji na delitvi doseženih rezultatov v pet 
kategorij, malo ali nič simptomov, blago, zmerno, visoko in hudo izraženi simptomi. V prvo 
kategorijo spadajo dosežki do 50. percentila populacije, v drugo rezultati od 51. do 75. 
percentila, v tretjo rezultati od 76. do 90. percentila, v četrto rezultati od 91. do 95. 
percentila in v peto dosežki nad 95. percentilom. Rezultate, ki sem jih dobila v raziskavi, sem 
primerjala s kriteriji, ki jih je opredelil Bride (2007) in so prikazani v tabeli 2, in kriteriji, ki sem 
jih oblikovala na podlagi rezultatov zbranih na vzorcu 185 slovenskih kriminalistov in 
policistov, ki so prikazani v tabeli 3. Iz tabel 2 in 3 je razvidno, da so v slovenski populaciji 
simptomi sekundarne travmatizacije bolj izraženi, percentili vseh podlestvic in skupnega 
rezultata pa posledično višji.   
 
Tabela 2. Kriteriji opredeljeni na vzorcu socialnih delavcev (Bride, 2007) 
  Kategorije izraženosti simptomov 
  Malo ali nič Blago Zmerno Visoko Hudo 
Podlestvice Vsiljevanje do 7 8 do 10 11 12 13 in višje 
Izogibanje do 12 13 do 16 17 do 20 21 so 22 23 in višje 
Vburjenje do 8 9 do 11 12 do 14 15 do 16 17 in višje 
Skupen rezultat do 27 28 do 37 38 do 
43,8 
43,9 do 
48,4 
48,5 in 
višje 
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Tabela 3. Kriteriji pridobljeni na vzorcu slovenskih kriminalistov in policistov 
  Kategorije izraženosti simptomov 
  Malo ali nič Blago Zmerno Visoko Hudo 
Podlestvice Vsiljevanje do 11 12 do 14 15 do 17 18 do 20 21 in višje 
Izogibanje do 15 10 do 19 20 do 25 26 do 28 29 in višje 
Vzburjenje do 11 12 do 15 16 do 19 20 do 21 22 in višje 
Skupen rezultat do 36,5 36,6 do 
49,3 
49,4 do 
59 
60 do 67 68 in višje 
 
Glede na Bridove (2007) kriterije povprečni rezultati kriminalistov s področja 
mladoletniške kriminalitete na vseh podlestvicah in pri skupnem rezultatu sodijo v kategorijo 
zmerno izraženih simptomov. Glede na rezultate zaposlenih na Policiji pa povprečne 
vrednosti sodijo v kategorijo malo ali nič izraženih simptomov sekundarne travmatizacije. 
Deleži kriminalistov, ki sodijo v različne kategorije so glede na kriterije obeh vzorcev 
prikazani v tabelah 4 in 5. Obe primerjavi kažeta, da večina kriminalistov sodi v kategoriji 
malo ali nič in blago izraženi simptomi. Glede na Bridove (2007) kriterije je delež 
kriminalistov z visoko ali hudo izraženimi simptomi na podlestvicah izogibanje in vzburjenje 
ter pri skupnem rezultatu nižji od 30 %, kot predvideno. Na podlestvici vsiljevanje pa je 
nekoliko višji, 35 %. V primerjavi s slovenskimi kriteriji pa je delež v najvišjih dveh kategorijah 
na vseh podlestvicah in pri skupnem rezultatu manjši od 10 %. 
 
Tabela 4. Delež kriminalistov (%), ki sodi v posamezno kategorijo pri kriterijih, ki jih je postavil 
Bride (2007) 
  Kategorije izraženosti simptomov (delež udeležencev) 
  Malo ali nič Blago Zmerno Visoko Hudo 
Podlestvice Vsiljevanje 25 40 0 10 25 
Izogibanje 55 40 0 0 5 
Vzburjenje 45 15 35 0 5 
Skupen rezultat 45 30 20 0 5 
 
Tabela 5. Delež kriminalistov (%), ki sodi v posamezno kategorijo, glede na kriterije 
pridobljene na slovenskem vzorcu kriminalistov in policistov 
  Kategorije izraženosti simptomov (delež udeležencev) 
  Malo ali nič Blago Zmerno Visoko Hudo 
Podlestvice Vsiljevanje 65 65 5 0 0 
Izogibanje 90 5 0 0 5 
Vzburjenje 60 35 0 0 5 
Skupen rezultat 65 30 0 0 5 
 
V naslednjem koraku sem primerjala skupni rezultat in rezultate na vseh podlestvicah 
LSTS glede na pripadnost delovni skupini za pregledovanje posnetkov spolno zlorabljenih 
otrok (H2), glede na pretekle izkušnje z iskanjem psihosocialne pomoči (H5), glede na oceno 
kvalitete odnosov v kolektivu (H8), glede na leta delovne dobe v skupini (H6) in glede na 
pripadnost policijski upravi (H7). Predvidela sem tudi primerjavo rezultatov glede na lastno 
travmatsko izkušnjo (H4), vendar sem zaradi premajhnega deleža kriminalistov, ki so poročali 
o lastni travmi (N = 2), preverjanje te hipoteze opustila.  
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Rezultati primerjav glede na pripadnost delovni skupini, iskanje psihološke pomoči v 
preteklosti in oceno kvalitete odnosov v kolektivu so prikazani v tabelah 6 in 7. Pri 
intepretaciji rezultatov sem zaradi majhnega vzorca upoštevala povprečne vrednosti ob 
izločitvi osamelcev  (tabela 7). Hipoteza, da imajo kriminalisti v delovni skupini bolj izražene 
simptome sekundarne travmatizacije, se je le delno potrdila. Na podlestvicah izogibanje in 
vzburjenje so razlike v predvideni smeri, vendar majhne. Na podlestvici izogibanje je razlika 
nekoliko višja od standardne deviacije povprečnih odgovorov kriminalistov, ki so v delovni 
skupini, na podlestvici vzburjenja pa je razlika velika približno tretjino standardne deviacije 
povprečnega odgovora kriminalistov v delovni skupini. Razlika v povprečnih skupnih 
rezultatih med skupinama je praktično zanemarljiva (0,02 točke). Na podlestvici vsiljevanje 
pa je rezultat celo obraten od pričakovanega. Povprečen rezultat je višji v skupini 
kriminalistov, ki niso v delovni skupini, razlika pa je malo manj kot tri četrtine standardne 
deviacije odgovorov kriminalistov, ki niso v delovni skupini.  
Glede na iskanje psihološke pomoči v preteklosti je bila hipoteza ovržena, pokazal se 
je nasproten odnos. Kriminalisti, ki v preteklosti niso iskali psihološke pomoči, so na vseh 
podlestvicah in pri skupnem rezultatu dosegli nižji povprečen rezultat kot tisti, ki so 
psihološko pomoč iskali. Tudi glede na ta kriterij so bile razlike blage. Na podlestvici 
vsiljevanje je razlika velika za polovico standardne deviacije odgovorov kriminalistov, ki so 
iskali psihološko pomoč. Na podlestvici izogibanje je razlika nekoliko višja od standardne 
deviacije (1,61 točke), na podlestvici vzburjenje pa nekoliko nižja od standardne deviacije 
kriminalistov, ki so v preteklosti iskali pomoč (2,46 točke). Razlika pri skupnem rezultatu pa je 
malo nižja od polovice standardne deviacije iste skupine kriminalistov.  
Hipoteza, da imajo kriminalisti, ki odnose v kolektivu ocenjujejo kot dobre, nižje 
izražene simptome sekundarne travmatizacije, se je potrdila. Razlike so bile prisotne in 
relativno velike. Na podlestvici vsiljevanje je bila razlika velika za 3,7 standardne deviacije 
rezultatov kriminalistov, ki ocenjujejo odnose kot dobre. Na podlestvicah izogibanje in 
vzburjenje je bila razlika še večja, za 4,3 standardne deviacije, pri skupnem rezultatu pa za 
4,9 standardne deviacije rezultatov kriminalistov, ki so pozitivno ocenili kvaliteto odnosov.   
Z naslednjim postopkom sem preverjala hipotezo, da se število let, kolikor kriminalisti 
delajo v skupini, pozitivno povezuje z izraženostjo simptomov sekudarne travmatizacije. 
Rezultati analize povezanosti s Sparmanovim ρ so prikazani v tabeli 8. Analizo sem izvedla z 
in brez osamelca, kar ni bistveno spremenilo rezultatov. Poročala bom o analizi, ki vključuje 
vse udeležence. Kot statistično pomembna se je pokazala le povezava s podlestvico 
vsiljevanje (rs = 0,49, p < 0,05). Na meji statistične pomembnosti pa je bil rezultat poveznosti 
med skupnim rezultatom in številom let v skupini (rs = 0,49, p = 0,07). 
 
Tabela 8. Spearmanov ρ med rezultati na podlestvicah oz. skupnim rezultatom in številom let, 
kolikor kriminalisti delajo v skupinah za mladoletniško kriminaliteto  
 rs p 
Vsiljevanje 0,49 0,03* 
Izogibanje 0,22 0,35 
Vzburjenje 0,30 0,19 
Skupni rezultat 0,42 0,07 
Opomba: p < 0,05* 
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Tabela 6. Povprečne vrednosti odgovorov kriminalistov na podlestvicah in pri skupnem rezultatu na Lestvici sekundarnega travmatskega stresa 
glede na različne kriterije z izločenimi osamelci 
   Vsiljevanje Izogibanje Vzburjenje Skupni rezultat 
  N M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Delovna skupina (DS) So v DS 6 8 (1,32) 12 (1,15) 9,67 (1,69) 29,67 (3,44) 
Niso v DS 14 10,14 (2,96) 10,84 (0,90) 9,08 (0,78) 29,69 (2,21) 
Iskanje psihološke pomoči v 
preteklosti 
Iskal 6 10 (1,37) 12,40 (1,50) 11,67 (2,59) 30,80 (3,35) 
Ni iskal 14 9,29 (0,83) 10,79 (0,81) 9,21 (0,86) 29,29 (2,2) 
Ocena odnosov v kolektivu Dobri 14 8,57 (0,84) 10,38 (0,85) 8,07 (0,86) 26,53 (2,03) 
Niso dobri 6 11,67 (0,71) 14,00 (0,40) 11,75 (0,25) 36,5 (1,48) 
Opombe. V tabeli so izračunane vrednosti ob izločitvi osamelcev, ki so se pojavili na posameznih podlestvicah. V skupinah So v DS, Iskal in Dobri, 
gre za en in isti osamelec – kriminalistko, ki je imela skoraj vse rezultate več kot še enkrat višje od povprečja ostalih kriminalistov. V skupini Niso 
dobri pa je šlo za dva odstopajoča rezultata dveh različnih kriminalistov (vsak na eni podlestvici). V tem primeru sta bili odstopanji manjši. 
 
Tabela 7. Povprečne vrednosti vseh odgovorov kriminalistov na podlestvicah in pri skupnem rezultatu na Lestvici sekundarnega travmatskega 
stresa glede na različne kriterije    
   Vsiljevanje Izogibanje Vzburjenje Skupni rezultat 
  N M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
Delovna skupina (DS) So v DS 6 8 (1,32) 12 (1,15) 9,67 (1,69) 29,67 (3,44) 
Niso v DS 14 10,14 (2,96) *12,21 (1,6) *10,07 (1,23) *32,43 (3,41) 
Iskanje psihološke pomoči v 
preteklosti 
Iskal 6 10 (1,37) *15,00 (3,18 ) 11,67 (2,59) *36,67 (6,82 ) 
Ni iskal 14 9,29 (0,83) 10,79 (0,81) 9,21 (0,86) 29,29 (2,2) 
Ocena odnosov v kolektivu Dobri 14 8,57 (0,84) *11,79 (1,61) *9,14 (1,33) *29,50 (3,5) 
Niso dobri 6 11,67 (0,71) *13,00 (1,03) *11,83 (0,54) 36,5 (1,48) 
Opombe. *Z zvezdico so označene vrednosti, kjer se je pojavil osamelec. 
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V tabeli 9 so predstavljene povprečne vrednosti odgovorov kriminalistov glede na 
različne policijske uprave oz. skupine, ki jim pripadajo (Ljubljana, Maribor, Celje in Koper). 
Razlike med povprečji različnih skupin so relativno majhne. Največja je na podlestvici 
vsiljevanje, kjer je razlika med povprečnimi odgovori kriminalistov iz Kopra in kriminalistov iz 
Celja 1,24 standardne deviacije povprečnih odgovorov koprskih kriminalistov. Najmanjša pa 
je na podlestvici vsiljevanje, kjer znaša razlika med ekstremnima povprečjema 0,34 
standardne deviacije odgovorov koprskih kriminalistov. Na podlestvici vzburjenje je razlika 
nekoliko večja kot polovica (0,61) standardne deviacije, pri skupnem rezultatu pa nekoliko 
manjša kot polovica (0,41) standardne deviacije rezultatov koprskih kriminalistov. Zaradi 
majhnih razlik hipoteze o različni izraženosti simptomov med kriminalisti z različnih 
policijskih uprav ne morem z gotovostjo potrditi.  
 
Tabela 9. Povprečne vrednosti rezultatov na podlestvicah oz. skupnih rezultatov glede na 
pripadnost različnim policijskim upravam   
 Vsiljevanje Izogibnje Vzburjenje Skupni rezultat 
 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 
PU LJ 9,13 (3,23) 12,38 (7,76) 9,13 (5,82) 30,63 (15,90) 
PU KP 10,75 (2,22) 11, 50 (2,65) 10,25 (2,75) 32,50 (7,05) 
PU CE 8,00 (4,36) 12,00 (3,61) 10,33 (4,73) 30,33 (10,60) 
PU MB 10,00 (3,32) 12,40 (3,05) 10,80 (3,42) 33,20 (9,18) 
 
Rezilientnost 
 
V tabeli 10 so predstavljeni povprečni rezultati kriminalistov na Lestvici rezilientnosti 
za odrasle. Lestvica je bila v Sloveniji validirana le na vzorcu bolnikov s presaditvijo ledvic 
(Logar Zakrajšek, 2018), zato sem za primerjavo iskala rezultate normativne populacije, ki je 
kulturno čim bližje Sloveniji. Najprimernejše dostopne vrednosti so rezultati 
reprezentativnega vzorca italijanske populacije avtorjev, ki so lestvico prevedli in jo validirali 
v italijanščini (Capanna, Stratta, Hjemdal, Collazzoni in Rossi, 2015). Rezultati za primerjavo 
so prikazani v tabeli 11.  
 
Tabela 10. Osnovne statistike za rezultate na vseh podlestvicah in skupen rezultat na Lestvici  
rezilientnosti za odrasle 
 M SD Min Max 
Zaznavanje sebe 5,48 0,97 3,00 7,00 
Načrtovana prihodnost 5,64 0,97 3,50 7,00 
Socialne kompetence 5,46 0,99 3,83 7,00 
Družinska kohezivnost 4,80 0,60 3,67 5,83 
Socialni viri 5,65 0,53 3,86 6,14 
Strukturiran stil 5,79 0,65 4,25 6,75 
Skupni dosežek 5,44 0,55 3,94 6,21 
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Tabela 11. Povprečni rezultati vzorca italijanskih odraslih na Lestvici rezilientnosti za odrasle 
(Capanna, Stratta, Hjemdal, Collazzoni in Rossi, 2015) 
 M SD 
Zaznavanje sebe 4,94 1,17 
Načrtovana prihodnost 4,68 1,32 
Socialne kompetence 5,33 1,11 
Družinska kohezivnost 5,39 1,20 
Socialni viri 5,81 0,99 
Strukturiran stil 5,07 1,04 
Skupni dosežek 5,20 0,79 
 
Kot je iz obeh tabel razvidno, so vrednosti kriminalistov na faktorjih zaznavanje sebe, 
načrtovana prihodnost in socialna kompetentnost ter pri skupnem rezultatu nekoliko 
povišane, na faktorjih družinske kohezivnosti in socialnih virov pa nekoliko znižane, vendar 
povsod znotraj standardne deviacije. Razlike v povprečnih rezultatih na podlestvicah, kjer 
sem predvidela, da bodo najvišje, so najnižje – 0,1 standardne deviacije poprečja normativne 
populacije na podlestvici socialne kompetence in 0,2 standardne deviacije na podlestvici 
socialni viri. Tudi pri ostalih rezultatih razlike niso velike – 0,5 standardne deviacije 
(zaznavanje sebe), 0,7 standardne deviacije (načrtovana prihodnost), 0,5 standardne 
deviacije (družinska kohezivnost), 0,7 standardne deviacije (struktiriran stil) in 0,3 
standardne deviacije pri skupnem dosežku. Tudi hipoteza o višjem dosežku na lestvicah 
socialnih kompetenc in socialnih virov torej ni potrjena. 
V nasprotju z mojimi predvidevanji skupen rezultat na LRO ni povezan s številom let, 
kolikor kriminalisti delajo v skupinah za mladoletniško kriminaliteto (r = -0,01, p = 0,96). 
Primerjava povprečnih rezultatov na podlestvici strukturiran stil in pri skupnem rezultatu 
med kriminalisti, ki so in niso v delovni skupini za pregledovanje posnetkov spolno 
zlorabljenih otrok, je prikazana v tabeli 12. Če upoštevamo rezultat z izločenim osamelcem, 
je razlika na podlestici strukturiran stil malo večja od četrtine standardne deviacije 
normativne populacije, razlika pri povprečnem skupnem rezultatu pa za eno standardno 
deviacijo. Obe razliki sta relativno majhni, vendar se potrjuje smer postavljene hipoteze.   
 
Tabela 12. Primerjava povprečnega skupnega rezultata in povprečnega rezultata na 
podlestvici strukturiran stil glede na pripadnost delovni skupini  
  Strukturiran stil Skupen rezultat 
Je v DS M (SD) 5,91 (0,26) 5,56 (0,15) 
Ni v DS M (SD) 5,73 (0,18) 5,39 (0,17) 
Ni v DS (brez osamelca) M (SD) 5,84 (0,15) / 
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Razprava 
 
Ključen cilj naloge je bil raziskati, kako populacija slovenskih kriminalistov, ki delajo na 
področju mladoletniške kriminalitete, zaznava psihološke obremenitve pri delu, se nanje 
odziva in z njimi sooča. V skladu s pričakovanji in predhodnimi raziskavami (npr. van der 
Velden idr., 2013; Wright idr., 2006; Burns idr., 2008) kriminalisti niso izpostavljali le 
operacionalnih, ampak tudi organizacijske obremenitve. V odgovorih na vprašanje o najbolj 
obremenjujočih vidikih dela, je bila zastopanost obeh vrst stresorjev enaka. Polovica 
kriminalistov je kot najbolj obremenjujoče izpostavila organizacijske, polovica pa 
operacionalne vidike dela. Slednje pa ni v skladu s hiptezo, da bodo kriminalisti pogosteje 
izpostavljali organizacijske stresorje. Avstralski kriminalisti v raziskavi Wrighta in sodelavcev 
(2006) so na primer navajali skoraj izključno organizacijske stresorje. Diskrepanco v 
odgovorih pripisujem predvidevanju, da delo kriminalistov vključenih v avstralsko raziskavo 
ne vključuje pregledovanja posnetkov spolno zlorabljenih otrok, ki je eden izmed 
operacionalno najbolj obremenjujočih vidikov kriminalističnega dela. Razlike v odgovorih pa 
lahko pripišemo tudi specifikam organizacije dela kriminalistov, ki so značilne za posamezne 
države.  
 Do razlike med odgovori avstralskih in slovenskih kriminalistov je prišlo tudi pri 
najpogosteje izpostavljenih organizacijskih obremenitvah. Medtem ko so avstralski 
kriminalisti na prvo mesto postavili obravnavo več vzporednih primerov hkrati in sodelovanje 
z drugimi poklicnimi profili, so slovenski kriminalisti najpogosteje navajali birokracijo in 
pomanjkanje podpore ter minimaliziranje obremenitev s strani nadrejenih. Tudi med 
slovenskimi kriminalisti sta se pojavljala stresorja, ki so ju izpostavljali avstralski udeleženci, a 
v manjši meri – vzporedni primeri (30 %) in sodelovanje z drugimi poklicnimi profili (15 %). 
Do zanimivega razlikovanja je prišlo tudi pri navajanju obsodbe storilca kot pomembnega 
kriterija pri samoevalvaciji dela. Slovenski udeleženci so to navajali kot najpomembnejši 
kriterij, medtem ko so avstralski poudarjali nujnost alternativnih kriterijev, kot sta 
zadovoljstvo žrtve in umik žrtve iz zlorabljajočega okolja. Bolj skladni z mojimi rezultati so 
izsledki ameriških avtorjev Pereza s sodelavci (2010), kjer so udeleženci pogosteje poročali o 
pomanjkanju razumevanja narave dela s strani nadrejenih. Eden izmed odgovorov 
ameriškega kriminalista, v katerem opisuje, kako vodstvo poudarja predvsem statistiko 
uspešno zaključnih primerov, zanemarja pa vsebine, ki so jim pri delu izpostavljeni, je bil 
skoraj identičen odgovoru enega izmed udeležencev v moji raziskavi. Tudi slovenski 
kriminalist je izpostavil, da vodstva ne zanima vsebina primerov in kriminalistov odnos z 
žrtvijo, temveč predvsem hitrost in število zaključenih primerov, brez ozira na okoliščine.   
 Bolj skladni s pričakovanju pa so rezultati s področja operacionalnih stresorjev. Kakor 
v predhodnih raziskavah (Perez idr., 2010; Burns idr., 2008) je več kot polovica kriminalistov 
kot najbolj obremenjujočo vsebino navedla pregledovanje posnetkov spolno zlorabljenih 
otrok. Tudi druge pogosto navedene obremenjujoče vsebine, spolne in fizične zlorabe, 
zanemarjanje ter smrti otrok, so skladne z že obstoječimi raziskavami (van der Velden idr., 
2013; MacEachern idr., 2011). Nekoliko manj kot polovica udeležencev je opisovala, da so 
vsaj enkrat tekom kariere na področju mladoletniške kriminalitete opazili negativen vpliv 
dela na počutje (telesno, spoznavno, čustveno) ali vedenje. Negativni odzivi, ki so jih 
opisovali, so skladni s simptomi sekundarne travmatizacije – težave s spanjem, vsiljevanje 
misli o primerih pred spanjem, čustveni odzivi na delo, kot so žalost, jok, jeza in gnus ipd. 
(MacEachern idr., 2019). Vsi udeleženci pa so uspeli ta obdobja preiti z mobilizacijo lastnih 
virov moči in brez opaznih dolgoročnih negativnih posledic. Najbolj ekstremen odziv, ki so ga 
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opisali, je nekajmesečna bolniška odsotnost, ki pa ji je sledila vrnitev na delovno mesto in 
nadaljevanje kariere na tem področju. Kriminalisti pa v skladu s Patonovim modelom deficita 
in rasti (2006) niso opisovali le negativnih posledic dela. 45 % udeležencev je v svojih 
odgovorih navajalo pozitivne prilagoditve, ki jih je predvidel tudi Paton –  profesionalni 
razvoj, cenjenje družine, hvaležnost za pozitivne vidike življenja in izboljšan občutek nadzora 
ob pomembnih negativnih dogodkih. Kot poročajo A. D. MacEachern idr. (2019) so opisovali 
tudi izboljšanje empatije in razvoj sposobnosti izražanja sočutja brez čustvenega vpletanja v 
zgodbo žrtve. 
 Manj ujemajoča s preteklimi raziskavami so poročanja kriminalistov o vplivu 
njihovega dela na odnose. V ameriški raziskavi Pereza in sodelavcev (2010) je le 25 % 
kriminalistov poročalo, da delo nima vpliva na njihove odnose. Med slovenskimi kriminalisti 
je bil ta delež veliko večji. Samo ena kriminalistka (5 %)  je odkrito poročala o negativnem 
vplivu dela na partnerski odnos in družinsko življenje, medtem ko je bil ta delež med 
ameriškimi kriminalisti 18 %. Možnih razlag za diskrepanco v odgovorih je več. Na prvem 
mestu je vprašanje odkritosti kriminalistov, ki je lahko povezano z nezaupanjem, glede na to, 
so bili intervjuvani s strani nepoznane osebe in v formalnem (delovnem) okolju. Pomanjkanje 
iskrenosti je lahko povezano tudi s prevladujočo kulturo v Policiji, kjer je razkrivanje 
ranljivost nezaželjen znak šibkosti. Alternativna razlaga je tudi slabše razvita sposobnost 
samorefleksije in vpogleda v lastne duševne procese, ki ju je v svoji raziskavi odzivanja 
kriminalističnih tehnikov na obremenitve pri delu identificirala tudi T. Pavšič Mrevje (2013). 
Med najpogostejšimi strategijami soočanja kriminalitičnih tehnikov sta bili strategiji 
zanikanja in izogibanja, ki pogosteje vodita v negativne izzide. Turgoose in sodelavci (2017) 
poudarjajo, da je tovrstne strategije nujno nasloviti in preoblikovati. Med konkretnimi 
predlogi navajajo normaliziranje raznovrstnih odzivov na obremenjujoče vsebine in 
preoblikovanje stališč, da kriminalisti ne smejo pokazati ranljivosti. Učinkovito je tudi 
opolnomočenje kriminalistov, da so odkriti glede delovnih izzivov in razvijajo proaktivne 
strategije soočanja z njimi. Turgoose idr. predlagajo tudi izbraževanja za zavestno 
spremljanje negativnih vplivov dela in simptomov sekundarne travmatizacije, ki omogočajo 
učinkovito interveniranje in preprečevanje nadaljnih zapletov. Pomen poznavanja spektra 
možnih odzivov na obremenjujoče vsebine in virov tveganja poudarja tudi Paton (2006). 
Načrtno razvijanje strategij samospremljanja in samopomoči pa ne pripomore le k 
blagostanju kriminalistov, ampak izboljša tudi kvaliteto njihovega odnosa z žrtvami in jih 
opolnomoči za nudenje osnovne psihosocialne podpore v razgovorih (Turgoose idr., 2017). 
 V skladu z ugotovitvami Patona in sodelavcev (2003) so nekateri kriminalisti v moji 
raziskavi izpostavili tudi, da opažajo vpliv interakcije organizacijskih in operacionalnih 
stresorjev. Poročali so o občutku, da organizacijski stresorji krnijo njihove kapacitete za 
soočanje z operacionalnimi. Menijo, da bi ob večji podpori vodstva in prilagoditvi 
organizacije dela, predvsem de-birokratizaciji, lažje in bolje prenašali vsebinsko zahtevne 
trenutke. Udeleženci so sicer poročali o razvijanju vedno učinkovitejših strategij soočanja z 
obremenivami tekom kariere. Hkrati pa jih je veliko poudarilo, da se jim z leti manjšajo 
kapacitete za soočanje z organizacijskimi stresorji. Huddelston idr. (2006) poudarjajo, da 
interakcijska vloga organizacijskih obremenitev, ki se kaže v raziskavah, osvetljuje ključen 
pomen primarne preventive za kriminaliste. Organizacijske obremenitve je smiselno 
naslavljati pred nastopom kritičnih dogodkov, da dodatno ne otežijo soočanja z njimi. Prav 
tako Huddelston in sodelavci predlagajo uvajanje sistematičnih prilagoditev, ki so zasnovane 
tako, da podpirajo kriminaliste in ne birokratskih imperativov. 
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 Rezultati glede dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost soočanja z obremenitvami, so v 
skladu s pričakovanji. Kot poudarja Paton (2006), se kriminalisti, ki si delo težje osmišljajo, saj 
so na tem delovnem področju pristali naključno in ne zaradi lastne želje, težje soočajo z 
obremenitvami pri delu. Pomanjkanje pomena jim onemogoča smiselno kontekstualizacijo 
obremenitev z ohranjanjem perspektive pozitivnih vidikov dela. Prav tako se je, kot poročajo 
Perez idr. (2010), tudi v moji raziskavi pokazal velik pomen socialne podpore tako zunaj 
službe kakor znotraj kolektiva. V skladu z raziskavo Burnsa idr. (2008) pa so bili odgovori 
kriminalistov, v katerih so poudarili, da so osebnostne lastnosti in razumevanje neposrednih 
nadrejenih pomemben olajševalni dejavnik. Nadrejeni, ki izkazujejo razumevanje do 
obremenjujočih vsebin, ki so vsakdan kriminalistov, skušajo lajšati organizacijske 
obremenitve, pogosto pa tudi hitreje intervenirajo in kriminalista pravočasno usmerijo k 
psihološki pomoči, ko je to potrebno. Da dobri odnosi v kolektivu delujejo kot varovalni 
dejavnik, je nakazala tudi potrjena hipoteza o povezanosti ocene kvalitete odnosov z 
izraženostjo simptomov sekundarne travmatizacije. Tudi ta rezultat podpira predpostavke 
avtorjev, da organizacijski stresorji, kot so odnosi v kolektivu, vplivajo na uspešnost soočanja 
z operacionalnimi stresorji. 
 Delno potrjena je bila hipoteza o povezanosti simptomov sekundarne travmatizacije z 
leti dela na področju mladoletniške kriminalitete, kakor so ugotovili tudi Perez s sodelavci 
(2010) in Trugoose idr. (2017), ki so predpostavili kumulativen model obremenitev. 
Statistično pomembna povezava se je pokazala le na podlestvici vsiljevanje, pri skupnem 
rezultatu pa je bila blizu statistično pomembne povezanosti. V pregledani literaturi nisem 
našla informacij, ki bi na vsebinski ravni pojasnile, zakaj se je povezava pokazala samo na 
podlestvici vsiljevanje. Ista podlestvica je bila tudi edina, pri kateri je bil delež kriminalistov z 
visoko ali hudo izraženimi simptomi višji kot v primerljivih tujih raziskavah (MacEachern idr., 
2019; Bourke in Craun, 2014a) glede na kriterije avtorja LSTS (Bride, 2007). Ob primerjavi s 
slovenskim vzorcem policistov in kriminalistov pa se je delež zmanjšal na pričakovane 
vrednosti. Diskrepanco bi pripisala predvsem različnim populacijam – Bridovi (2007) kriteriji 
so oblikovani na vzorcu socialnih delavcev. Primerjava z drugimi raziskavami (npr. Bourke in 
Craun, 2014a; Bourke in Craun, 2014b; Perez idr., 2010) kriminalistov in policistov pa kaže, 
da rezultati slovenskih udeležencev na LSTS ne odstopajo. Implicirajo pa, da so kriminalisti in 
policisti pri svojem delu bolj ogroženi za razvoj sekundarne travmatizacije kot socialni 
delavci.  
Na področju povezanosti iskanja psihosocialne pomoči in izraženosti simptomov je 
prišlo do nepričakovanih rezultatov. Nekateri kriminalisti, ki so v preteklosti poiskali 
psihosocialno pomoč, so v odgovorih sicer navajali, da so se v obravnavi naučili 
konstruktivnih strategij soočanja z obremenitvami, ki se jih poslužujejo še danes. Glede na 
rezultate na LSTS pa se je pokazala ravno nasprotna smer odnosa. Kriminalisti, ki so v 
preteklosti iskali psihološko pomoč, so imeli nekoliko višje izražene simptome na vseh 
podlestvicah in pri skupnem rezultatu. Možen razlog za nepričakovane rezultate je, da niso 
bili vsi kriminalisti v tej skupini vključeni v dolgotrajno obravnavo. Nekateri so psihologa, 
psihiatra ali psihoterapevta obiskali le enkrat ali nekajkrat in niso imeli priložnosti razviti 
optimalnejših strategij soočanja z obremenitvami. Hkrati pa to, da so poiskali psihološko 
podporo, implicira na večjo ranljivost in pojasnjuje, zakaj imajo nekoliko bolj izražene 
simptome sekundarne travmatizacije. Ni se potrdila se tudi hipoteza, da obstajajo 
pomembne razlike v izraženosti simptomov med skupinami iz različnih policijskih uprav, kar 
nakazuje, da obremenjenost posameznih skupin sama po sebi ni vpliven dejavnik tveganja. 
Dobri odnosi v skupini in podpora nadrejenih sta pomembnejša in vplivnejša varovalna 
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dejavnika, ki lahko kompenzirata za določeno obliko organizacijskih obremenitev, kot je 
recimo število primerov, ki jih kriminalisti obravnavajo.   
Ker 95 % kriminalistov vključenih v mojo raziskavo ima otroke, nisem mogla preverjati 
vpliva lastnih otrok na izraženost simptomov sekundarne travmatizacije, so pa to povezavo 
kriminalisti opisovali v intervjujih. V nasprotju z Bourke in S. W. Craun (2014a), ki sta 
zaključila, da spol in starost otrok kriminalistov nimata vpliva na njihov rezultat na LSTS, so 
kriminalisti v moji raziskavi navajali, da starost njihovih otrok pomembno vpliva na uspešnost 
soočanja z obremenitvami. Navajali so tako pozitivne (empatija, poznavanje značilnosti 
razvojnih stopenj ipd.) kot negativne vplive (večja prizadetost, če so obravnavane žrtve stare 
enako kot njihovi otroci).  Tudi kriminalisti specializirani za pregledovanje posnetkov spolno 
zlorabljenih otrok v raziskavi Powella, Cassemnatisa, M. Benson, Smallnonea in Wortleya 
(2015) so poročali o enakem negativnem učinku. Če so otroci na posnetkih podobni 
otrokom, ki jih poznajo, imajo posnetki večjo čustveno konotacijo in se od njih težje 
distancirajo. 
 Najpogostejše strategije za soočanje z obremenitvami, ki so jih navajali udeleženci, se 
popolnoma skladajo z ugotovitvami Burnsa idr. (2008). To so fizične aktivnosti, sprehodi in 
predvsem realistična pričakovanja glede dela. Veliko kriminalistov je govorilo o pomenu 
razumevanja omejitev dela in zavedanja, da lahko otrokom s svojim delom pomagajo le v 
določenih pogledih. Veliko jih je poudarilo tudi ključno strategijo ločevanja dela in doma, kot 
so ugotovili tudi Burns in sodelavci. Manj skladna je primerjava navedenih strategij soočanja 
z rezultati raziskave T. Pavšič Mrevlje (2013). Medtem ko je med slovenskimi 
kriminalističnimi tehniki ona kot najpogostejše identificirala strategije izogibanja, ocenjujem, 
da so udeleženci v moji raziskavi nekoliko pogosteje navajali strategije približevanja. So pa 
moje ugotovitve skladne s tujimi raziskavami (npr. Balmer idr., 2014; Bourke in Craun, 
2014a), ki so tudi identificirale višjo prevalenco približevalnih strategij. Najpogosteje 
navedena strategija v moji raziskavi je bila približevalna – iskanje podpore pri sodelavcih in 
diskutiranje o primerih. Navedlo jo je 85 % kriminalistov. Druge približevalne strategije so 
bile moštveno delo, načrtovanje in analiza dela ipd. (tudi Anshel, 2000).   
Iz odgovorov kriminalistov je moč razbrati, da so skupine, v katerih delajo, relativno 
kohezivne, kar Paton (2006) opredeljuje kot enega izmed ključnih varovalnih dejavnikov na 
moštveni ravni. Kriminalisti so poročali o neformalnem mentorstvu in profesionalnem 
razvoju, o zanašanju na sodelavce ter medsebojnemu sodelovanju. Kot prej že ameriški 
(Perez idr., 2010) in avstralski kriminalisti (Wright idr., 2006), so tudi slovenski udeleženci 
opisovali velik pomen šal in črnega humorja v kolektivu. Iz odgovorov lahko sklepam, da 
primanjkljaje varovalnih dejavnikov na okoljski ravni kriminalisti kompenzirajo s 
kohezivnostjo na moštveni ravni. Na okoljski ravni so kriminalisti izpostavili predvsem 
pomanjkanje podpore organizacije in supervizij, kar je po poročanju mnogih avtorjev 
pomemben dejavnik tveganja (Bourke in Craun, 2014a; Burns idr., 2008). Podporo uživajo 
predvsem v obliki izobraževanj in treningov, ki pa so na voljo predvsem kriminalistom iz 
delovne skupine za pregledovanje posnetkov spolno zlorabljenih otrok. Znotraj oganizacije 
imajo na voljo tudi več oblik psihosocialne pomoči, vendar je kljub organizacijskim pobudam 
obisk psihologa še vedno stigmatiziran s spremljajočim strahom pred negativnimi 
posledicami. Kot ugotavljajo Wright idr. (2006), se zato kriminalisti pogosteje zatekajo k 
neformalnim mehanizmom pomoči in podpore. Kakor v avstralski, pa se je tudi v slovenski 
populaciji izkazalo, da so strategije soočanja z obremenitvami reaktivne in ne konstruktivne, 
najpogosteje, ker organizacijski kontekst ne omogoča konstruktivnega naslavljanja 
stresorjev. 
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 Delež kriminalistov z visoko in hudo izraženimi simptomi sekundarne travmatizacije je 
nižji kot v primerljivih tujih raziskavah, kjer je variiral od 11 % (MacEachern idr., 2019) do  
25,1 % (Bourke in Craun, 2014a), sploh ob primerjavi z rezultati vzorca zaposlenih na Policiji. 
Razlogov, ki lahko pojasnijo diskrepanco, je več. Najprej bi izpostavila, da sem podatke 
zbirala v času pandemije virusa COVID-19, v prvih tednih po tem, ko se je za kriminaliste 
zaključilo delo od doma in so se vrnili na delovna mesta. V času dela od doma so bili zaradi 
manjšega obsega primerov in upočasnjenih postopkov pomembno manj obremenjeni, prav 
tako so bili redkeje v stiku z žrtvami. Nekateri so sami izpostavili, da bi v običajnih okoliščinah 
na LSTS odgovarjali drugače, saj se opisani simptomi nanašajo na zadnjih sedem dni pred 
izpolnjevanjem. Nizek delež kriminalistov z visoko in hudo izraženimi simptomi bi pripisala 
tudi učinkovitemu kadrovanju. V skupinah za mladoletniško kriminaliteto so večinoma 
zaposleni kriminalisti, ki imajo temu primerno izobrazbo, so se na delovno mesto prijavili 
sami, torej imajo željo po delu na tem področju, in imajo večinoma s tega področja že 
izkušnje s policijskih postaj. Med intervjuvanimi kriminalisti je bil manjši delež takih, ki so na 
to področje prišli zaradi naključne premestitve in izkazalo se je, da se z obremenitvami 
soočajo težje in želijo delovno mesto zamenjati. Varovalni dejavnik, ki pojasnjuje nižji delež 
kriminalistov z bolj izraženimi simptomi sekundarne travmatizacije, je tudi opredeljena 
delovna skupina za pregledovanje posnetkov spolno zlorabljenih otrok. Tudi v tej skupini so 
zaposleni kriminalisti, ki tovrstno delo poznajo in so se zanj odločili ter imajo bolj razvite 
strategije, ki jim omogočajo, da kljub redni izpostavljenosti travmatskim vsebinam, 
fukncionirajo učinkovito. Hkrati pa obstoj tovrstne skupine razbremeni vse ostale 
kriminaliste. Udeleženci, ki niso del delovne skupine, so zaradi tega posnetkom izpostavljeni 
zelo redko, samo ko je njihov obseg velik ali pa so del posameznih primerov, ki jih 
obravnavajo. Tako večino časa ostajajo zaščiteni pred vsebinami, ki so jih sami opredelili kot 
najtežavnejše. Več jih je opisovalo, kako obremenjujoča je bila izkušnja, ko so morali 
posnetke pregledovati prvič – nekateri so po tem odšli celo na daljše bolniške odsotnosti. 
Zaposleni v delovni skupini so za tovrstne vsebine manj ranljivi, kriminalisti izven nje pa pred 
njimi zaščiteni.  
V skladu s tem zaključkom je tudi zavrnitev hipoteze, da imajo kriminalisti v delovni 
skupini bolj izražene simptome sekundarne travmatizacije. Tudi iz odgovorov v intervjujih je 
razvidno, da imajo kriminalisti v delovni skupini razvite učinkovitejše strategije za soočanje z 
obremenjujočimi posnetki. Najučinkovitejša in najpogostejša strategija znotraj delovne 
skupine je čustveno distanciranje od obremenjujočih vsebin. Kriminalisti so se izurili v tem, 
da na osebe na posnetkih gledajo oddaljeno, z analitičnim pristopom pa se osredotočijo 
predvsem na vidike posnetka, ki so dokazno gradivo, o čemer poročajo tudi Burns idr. (2008). 
Zanimiv primer čustvene oddaljitve med odgovori je bila navedba kriminalista, da lažje 
pregleduje posnetke spolno zlorabljenih otrok, kjer otroci niso slovenske narodnosti. Pri 
čustvenem distanciranju pa si kriminalisti pomagajo tudi z odločanjem kdaj, kako in kje bodo 
gradivo pregledovali, namenoma pa si tudi preprečujejo, da bi se čustveno vpletli v posnetke 
(Burns idr., 2008). Kakor v tujih raziskavah iste populacije (Powell idr., 2015), so tudi tokrat 
kriminalisti iz delovne skupine negativne odzive na posnetke večinoma navajali šele, ko so 
bili po tem povprašani eksplicitno, spontano pa so pogosteje izpostavljali organizacijske 
obremenitve. Večina opisanih negativnih reakcij na posnetke je bilo kratkotrajnih (gnus, 
jeza), redkeje pa so bile navedene dolgotrajne reakcije, ki so se prekrivale s simptomi 
sekundarne travmatizacije (tudi Powell idr.). Tudi sicer so dolgotrajne negativne odzive 
opisovali predvsem kriminalisti, ki niso v delovni skupini za pregledovanje posnetkov spolno 
zlorabljenih otrok. Powell s sodelavci redko spontano navajanje negativnih odzivov na 
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posnetke pripisuje desenzitizaciji, ki jo kriminalisti razvijejo skozi leta, o čemer so v moji 
raziskavi poročali tudi kriminalisti sami.  Pomemben varovalni dejavnik, ki se je pokazal v 
odgovorih, pa so tudi redna izobraževanja. Vsi kriminalisti iz delovne skupine so navajali 
strategije za soočanje z obremenitvami, ki so se jih naučili na izobraževanjih, in posebej 
izpostavili, da so slednja zanje zelo koristna. 
 Na področju rezilietnosti kriminalistov nobena od postavljenih hipotez ni bila 
potrjena. V primerjavi z normativno populacijo (Capanna idr., 2015) so kriminalisti na vseh 
individualnih merah rezilientosti dosegli le rahlo povišan rezultat. Predpostavka, da bodo 
dosegli višji rezultat na podlestvici socialnih virov, se je izkazala za napačno, kriminalisti so na 
podlestvicah socialnih virov in družinske kohezivnosti dosegli podpovprečen rezultat. Kljub 
temu, da je razlika majhna, se sklada z odgovori nekaterih kriminalistov, ki so iskreno 
odgovarjali, da kriminalistično delo lahko negativno vpliva na družinsko življenje. Skupni 
dosežek na lestvici se tudi ni povezoval z leti delovne dobe, kot na primer pri Pratiju in 
Pietranatoniju (2010) in Balmerju idr. (2014). To lahko pojasnim z dejstvom, da je večina 
udeležencev vključenih v raziskavo istega ranka (z izjemo treh kriminalistov, ki so vodje 
skupin). Prati in Pietrantoni (2010) namreč padanje rezilientnosti tekom let delovne dobe 
pripisujeta napredovanju na višje rangirane in bolj obremenjujoče položaje. Poleg tega moji 
rezultati delno potrjujejo zaključke van der Meulena idr. (2019), da so individualne mere 
rezilietnosti stabilne skozi čas. Kljub temu pa bi bilo smiselno vprašanje rezilientnosti med 
kriminalisti s področja mladoletniške kriminalitete nasloviti v longitudinalni raziskavi. 
Razmeroma uspešno soočanje z obremenitvami slovenskih kriminalistov s področja 
mladoletniške kriminalitete lahko pripišemo različnim dejavnikom. Večinoma uspešen 
selekcijski postopek omogoča, da to delo opravljajo kriminalisti s primerno izobrazbo ali 
izkušnjami in željo po delu na tem področju. Prav tako gre za realtivno rezilientne 
posameznike, ki imajo razvite učinovite strategije samopomoči. Slednje pa ne morejo 
nadomestiti sistematične organizacijske podpore v obliki ustreznih politik, proceduralnih 
varoval, rednih izbraževanj, supervizijske podpore, preventivnih programov in interventnih 
ukrepov ob kritičnih dogodkih (Kraus, 2009; Turgoose idr., 2017). Iz odgovorov kriminalistov 
je bil razviden razkorak v doživljanju podpore organizacije med kriminalisti, ki so jim 
omogočena dodatna izobraževanja (predvsem tisti iz delovne skupine) in tistimi, ki jih niso 
deležni. Poleg izobraževanj, s katerimi razvijajo strokovna znanja, kot so strategije 
pregledovanja posnetkov spolno zlorabljenih otrok ali izvajanje razgovorov z otroki, so 
potrebni tudi psihoedukacijski programi. Poleg že obstoječih iniciativ je smiselna vključitev 
programov za identifikacijo virov moči, ki so kriminalistom v preteklosti pomagali premostiti 
potencialno travmatične dogodke in bi jih lahko sistematično mobilizirali v prihodnosti 
(Paton in Burke, 2007). Prav tako so učinkovite simulacije kritičnih dogodkov, ki omogočajo 
urjenje v protokolih, komunikaciji, odzivanju ipd.  
Sistematično pa je smiselno razvijati tudi interventen program, ki določa ukrepanje 
po tem, ko so bili kriminalisti že izpostavljeni potenicalno travmatičnemu dogodku. Policija 
že ima oblikovan program policijskih zaupnikov in interventne psihološke pomoči, ki je 
zaposlenim na voljo 24 ur na dan vse dni v letu. Prav tako so na  nekaterih policijskih upravah 
zaposleni psihologi, ki so kriminalistom na voljo tudi za razbremenitve. Kot že omenjeno, pa 
je iz odgovorov kriminalistov razvidno, da je koriščenje teh virov še vedno globoko 
stigmatizirano. Poleg destigmatizacije iskanja psihološke podpore je pomembno tudi 
izobraževanje nadrejenih o vsebinah, ki so jim kriminalisti izpostavljeni, in njihovih vplivih ter 
pomenu pravočasnega iskanja pomoči (Bourke in Craun, 2014b; Paton, 2006). MacEachern in 
sodelavci (2019) predlagajo identifikacijo ovir in facilitatorjev za (ne)izkoriščanje 
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psihosocialne podpore, ki jo organizacija nudi. Organizacijske psihologe pa je potrebno 
izobraževati o za delo specifičnih temah in različnih mehanizmih soočanja, ki diferencirano 
vplivajo na razvoj negativnih odzivov (MacEachern idr., 2019; Bourke in Craun, 2014b). Z 
vključitvijo opisanih ukrepov v že obstoječe sheme psihološke pomoči lahko Policija obogati 
preventivne in interventne programe, krepi vire moči kriminalistov in minimalizira tveganje 
za negativne zaplete.  
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Prednosti in omejitve  
 
Ključna prednost raziskave je, da je bila v njej zajeta skoraj celotna populacija 
kriminalistov zaposlenih v skupinah za mladoletniško kriminaliteto na štirih Policijskih 
upravah v Sloveniji. Izsledki zato predstavljajo relevanten vir informacij, iz katerega se lahko 
črpa pri naslavljanju konkretnih problemov, s katerimi se vsakodnevno srečujejo kriminalisti. 
K bogatosti informacij je prispevalo tudi kombiniranje strukturiranega intervjuja s 
samoocenjevalnimi lestvicami. Uporaba strukturiranega intervjuja je zagotovila, da so 
odgovori kriminalistov obširni in primerljivi, a hkrati zavirala raziskovanje tem, ki so se med 
pogovori odpirale nepričakovano. Skupna pomanjkljivost intervjuja in lestvic pa je, da 
temeljijo na samoopazovanju, kar se je na več ravneh pokazalo tudi v odgovorih. Kriminalisti 
so manj socialno zaželjene strategije soočanja z obremenitvami, kot so zloraba alkohola ali 
prepovedanih substanc ali partnerska nezvestoba, opisovali za druge kriminaliste in nikoli 
zase. Omejitve samovpogleda so se pokazale tudi v slabšem uvidu v psihološke mehanizme, 
ki vodijo odzive na vsebine, ki so jim pri delu izpostavljeni. Predvidevam, da so se informacije 
izgubljale tudi na račun odkritosti, o možnih vzrokih za to pa sem že razpravljala.  
Še enkrat bi poudarila tudi vpliv časa, v katerem so bili podatki zbrani – nekaj dni do 
nekaj tednov po tem, ko se je za kriminaliste zaključilo večmesečno obdobje dela od doma. 
Kljub temu, da delo od doma vključuje svojevrstne izzive in obremenitve, so bili kriminalisti v 
tem času redkeje izpostavljeni potencialno travmatičnim dogodkom. Manj je bilo 
neposrednega dela z žrtvami in manjša je bila izpostavljenost določenim organizacijskim 
obremenitvam. Raziskave so pokazale, da tudi kvaliteta in količina spanca vplivata na 
izraženost simptomov sekundarne travmatizacije (Bourke in Craun, 2014a). Predvidevam, da 
so zaradi manjše obremenjenosti v času dežurstev kriminalisti spali več in bolje, česar pa 
nisem preverjala, da bi ta vpliv lahko potrdila. Omejitev raziskave so tudi presečno zbrani 
podatki. Kljub temu, da je delež kriminalistov z akutno izraženimi simptomi sekundarne 
travmatizacije nizek, je več kot polovica kriminalistov opisovala vsaj eno obdobje v 
preteklosti, ko so vpliv delovnih obremenitev občutili na zdravju in psihofizičnemu počutju. 
Kaže se potreba po longitudinalni raziskavi, ki bi naslovila vprašanji razvoja simptomatike in 
konstelacije dejavnikov, ki pripomorejo k temu, da se simptomi v določenem trenutku 
izrazijo. Delež kriminalistov, ki so vsaj enkrat tekom kariere doživljali huje izražene simptome 
sekundarne travmatizacije, je namreč glede na odgovore v intervjujih večji od deleža tistih, ki 
imajo simptome izražene trenutno.  
 Pomembna prednost pa so rezultati odgovorov na LSTS vzorca zaposlenih na Policiji, 
ki omogočajo kontekstualizacijo izraženosti simptomov kriminalistov s področja 
mladoletniške kriminalitete. Na drugi strani pomanjkanje ustreznih referenčnih vrednosti 
predstavlja veliko omejitev pri intepretaciji rezultatov kriminalistov na LRO. Zaradi 
nedostopnosti ustreznih norm sem rezultate primerjala z rezultati vzorca normativne 
italijanske populacije (Capanna idr., 2015). Glede na dostopnost so v nalogo vključene norme 
najprimernejše, a jih spremlja zavedanje o omejitvah vzorca, ki ni nujno reprezentativen za 
italijansko populacijo. Kljub temu, da je relativno dobro starostno distribuiran, je bil zbran 
prek italijanskih študentov psihologije, ki so morali pridobiti rezultate za različne starostne 
skupine med svojimi poznanstvi. Prav tako je potrebno upoštevati morebitne kulturne 
razlike. Za nadaljno raziskovanje bi priporočila normiranje lestvice na reprezentativnem 
slovenskem vzorcu, saj je bila validirana le na vzorcu bolnikov po presaditvi ledvice (Logar 
Zakrajšek, 2018). Smiselna pa bi bila tudi primerjava rezultatov z rezultati policistov ali 
kriminalistov z drugih področij. Nadaljno raziskovanje bi bilo lahko usmerjeno tudi v 
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spremljanje stabilnosti različnih faktorjev rezilietnosti med njimi. Slednje bi omogočilo 
identifikacijo obdobij, ko so kriminalisti ranljivejši in temu primerno oblikovanje podpornih 
sistemov in intervenc. Kot je zapisano v Prilogi 2, pa je ključnega pomena tudi nadaljno 
razvijanje in validiranje LSTS. 
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Zaključek 
 
Z magistrsko nalogo sem želela nasloviti v Sloveniji še neraziskano področje soočanja z 
obremenitvami kriminalistov zaposlenih na področju mladoletniške kriminalitete. Cilj ni bil 
ugotavljati, kakšni so mehanizmi in principi odzivanja na in soočanja z obremenitvami, 
ampak identificirati obremenitve, dejavnike in strategije soočanja z njimi ter odzivanja nanje, 
kakor jih zaznavajo kriminalisti sami. Naloga je bila usmerjenja tudi v ugotavljanje, ali 
zaključki raziskav iste populacije v drugih državah držijo tudi v Sloveniji, kar se je v veliki meri 
potrdilo. Raziskava je osvetlila spekter aktivnosti, izkušenj in okoliščin, ki jih kriminalisti 
doživljajo kot pomoč ali ovire pri soočanju z delovnimi obremenitvami. Teoretska vrednost 
naloge je v pregledu že obstoječe literature o tej temi. Strokovni doprinos je tudi prevod in 
začetek validacije Lestvice sekundarnega travmatskega stresa. Praktične implikacije naloge 
pa so dragocene za Policijo. V pomoč so lahko tam zaposlenim psihologom in strokovnim 
delavcem, ki se s kriminalisti vsakodnevno srečujejo. Prav tako lahko zbrane informacije 
usmerjajo nadgradnjo in poglabljanje že obstoječih sistemov psihološke pomoči ter vodijo 
organizacijske prilagoditve s ciljem zamejevanja tveganj za razvoj negativnih psiholoških 
zapletov.  
Nakazalo se je tudi nekaj smeri za nadaljno raziskovanje. Še enkrat bi poudarila potrebo 
po longitudinalnem raziskovanju razvoja simptomatike sekundarne travmatizacije in 
dejavnikov rezilientnosti. Vpogled v mehanizme delovanja, razvoj in povezanost obeh 
konstruktov bi nudil še bogatejše informacije o konkretnih ukrepih, s katerimi bi organizacija 
lahko zaščitila kriminaliste in zmanjšala tveganja za negativne izzide. Potrebno pa je tudi 
nadaljno eksperimentalno preverjanje učinkovitosti intervenc, ki bi jih tovrstno raziskovanje 
nakazalo, in tistih, ki so navedene v razpravi. Pri kriminalistih, ki se pogosto srečujejo s 
spolnimi zlorabami, pa je nujno nasloviti vprašanje vpliva na lastno spolnost in odnose, kar 
izpostavljajo tudi nekateri tuji avtorji (Bourke in Craun, 2014a; Perez idr., 2010). Z izjemo 
nekaj člankov, v literaturi to področje ostaja praktično neraziskano. Ker pa gre za izredno 
intimno področje, tudi udeleženci  v moji raziskavi tega vpliva niso navajali, čeprav je 
smiselno predvidevati, da obstaja.  
Kljub temu, da so kriminalisti s področja mladoletniške kriminalitete v Sloveniji 
populacija, ki se, glede na rezultate moje naloge, z obremenitvami sooča uspešno, to ne 
pomeni, da njihovo delo ne ostaja visoko tvegano. Kombinacija odsotnosti določenih 
dejavnikov tveganja in prisotnosti varovalnih dejavnikov, ki preprečujejo manj prilagojene 
odzive, je lahko naključna, sprememba okoliščin pa bo povzročila poslabšanje v soočanju z in 
odzivanju na obremenitve. Na ta problem odgovarja Paton (2006) s paradigmo uravnavanja 
tveganja, v kateri poudari, kako pomembna je analiza tveganj na vseh v nalogi že večkrat 
navedenih ravneh – individualni, moštveni in okoljski. Magistrska naloga je prvi izmed 
korakov v analizi, ki osvetljuje za Slovenijo specifične vidike dela na področju mladoletniške 
kriminalitete. Pomembno pa je, da se z analizo nadaljuje in sistematično krepi vire moči 
kriminalistov in uravnava ter zamejuje tveganja, kot je v nekaj primerih ukrepov in intervenc 
opisano v razpravi. Z njimi organizacija ne le ohranja in razvija blagostanje zaposlenih, 
temveč tudi izboljšuje kvaliteto njihovega dela z uporabniki ter zagotavlja bolj učinkovito 
funkcioniranje celotne organizacije. 
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Priloga 1  
 
Prevod in priredba Lestvice sekundarnega travmatskega stresa 
 
Opis instrumetna  
 
LSTS je samoocenjevalni instrument, ki ga je Bride (1999) oblikoval za ocenjevanje 
izraženosti simptomov sekundarne travmatizacije pri osebah, ki so pogosto v stiku s 
travmatizirano populacijo (psihologi, socialni delavci, psihoterapevti, zdravniki, policaji, 
kriminalisti, gasilci ipd.). Namenjen je uporabi v organizacijskem in kliničnem kontekstu. 
Sekundarna travmatizacija je znotraj kriterijev PTSM vključena v DSM-V (Ameriško 
psihiatrično združenje, 2013). Vsaka  izmed 17 postavk LSTS se nanaša na enega izmed teh v 
DSM-V opredeljenih kriterijev (Bride, 2004). Postavke se združujejo v tri podlestvice – 
vsiljevanje, izogibanje in vzburjenje – ki se prekrivajo z B, C in D kriteriji PTSM v DSM-V 
(Ameriško psihiatrično združenje, 2013). Travmatski stresor pa je z namenom razmejitve 
med simptomi PTSM in sekundarne travmatizacije v navodilih in v posameznih postavkah 
eksplicitno opredeljen kot izpostavljenost ali delo s klienti, žrtvami, pacienti, prejemniki ali 
strankama (Bride, 2007). Utemeljenost LSTS na kriterijih DSM-V (Ameriško psihiatrično 
združenje, 2013) zagotavlja dobro vsebinsko veljavnost testa.  
Udeleženec na petstopenjski Likertovi lestvici ocenjuje, v kolikšni meri je postavka 
zanj veljala v preteklih sedmih dneh. Podlestvico vsiljevanje sestavlja pet postavk, ki se 
nanšajo na bitje srca ob misli na delo s klienti, podoživljanje travme klientov, razburjenost ob 
spominih na delo, vsiljevanje misli o delu s klienti in neprijetne sanje o delu s klienti. V 
podlestvico izogibanje je vključenih sedem postavk, ki zajemajo čustveno otopelost, 
negotovost glede prihodnosti, izogibanje socialnim stikom, upad aktivnosti, izogibanje 
ljudem, stvarem in krajem, ki spominjajo na delo, izogibanje delu z določenimi klienti in 
luknje v spominu. V sklopu zadnje lestvice, vzburjenje, pa je pet postavk, ki se nanašajo na 
težave s spanjem, nemir, težave s koncentracijo, hitro ujezljivost in pričakovanje nečesa 
slabega. Predvidena aplikacija je papir-svinčnik, v postopku priredbe pa so udeleženci 
izpolnjevali računalniško obliko lestvice. Superviziranje reševanja ni potrebno, navodila so 
zapisana na reševalni poli. Predviden čas izpolnjevanja je pet minut, aplikacija, točkovanje in 
interpretacija pa skupaj trajajo predvideno 10 minut. Rezultate se interpretira glede na 
uvrstitev v eno izmed petih kategorij, ki so opisane v poglavju Rezultati.    
 
Psihometrične značilnosti instrumenta 
 
Udeleženci in postopek prevajanja ter zbiranja podatkov so opisani v Metodi. Podatke 
sem analizirala s pomočjo Microsoft Excela (verzija 2019), statističnega paketa IBM SPSS 
(verzija 22) in nadgradnjo IBM SPSS Amos 26 Graphics. Opisne statistike za posamezne 
postavke in skupen rezultat so prikazane v tabeli 13. Mere asimetričnosti in sploščenosti so 
ustrezne. Za vse razen za dve postavki se nahajajo med -1 in 1, kar nakazuje relativno 
normalno porazdelitev podatkov. Odstopanje koeficienta asimetričnosti na postavkah S12 in 
S13 je majhno in še sprejemljivo. Zanesljivost sem ocenjevala s Crombachovim koeficientom 
α, ki je visok (α = 0,96). Tudi zanesljivost podlestvic, ki jih je opredelil Bride (2004), je visoka. 
V nadaljevanju so navedene opisne statistike in koeficienti zanesljivosti za vse tri podlestvice:  
vsiljevanje (M  = 11,34; SD = 4,50; α = 0,90), izogibanje (M  = 15,43; SD = 6,42; α = 0,91) in 
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vzburjenje (M  = 11,74; SD = 4,87; α = 0,90). Povprečna korelacija med postavkami je 0,59, 
kar je nekoliko višje od idealnega razpona, ki zgornjo mejo postavlja pri 0,5. Indicira, da so si 
postavke med seboj relativno podobne.  
Diskriminativnost postavk in Crombachova alfa, če izbrišemo postavko, so prikazani v 
tabeli 14. Iz table je razvidno, da ima nekoliko slabše merske karakteristike postavka S1. V 
primerjavi z drugimi postavkami je diskriminativnost občutno nižja, prav tako se koeficient 
zanesljivosti rahlo zviša (za 0,002), če jo izbrišemo. Kot bo razvidno v nadaljevanju, je ista 
postavka tudi nizko nasičena s faktorjem v vseh faktorskih modelih. Indikacije so, da 
postavko izbrišemo ali preoblikujemo. Postavka se glasi: »Bil/-a sem čustveno otopel/-a.« 
 
Tabela 13. Mere centralne tendence in razpršenosti posameznih postavk in skupnega 
rezultata na LSTS  
 
Min Max M SD 
Asimetričnost Sploščenost 
Statistika SE Statistika SE 
S1 1,00 5,00 2,41 1,14 0,43 0,18 -0,49 0,36 
S2 1,00 5,00 2,25 1,05 0,63 0,18 -0,24 0,36 
S3 1,00 5,00 2,09 1,07 0,81 0,18 -0,03 0,36 
S4 1,00 5,00 2,51 1,25 0,53 0,18 -0,70 0,36 
S5 1,00 5,00 2,29 1,23 0,63 0,18 -0,63 0,36 
S6 1,00 5,00 2,43 1,09 0,58 0,18 -0,30 0,36 
S7 1,00 5,00 2,16 1,12 0,77 0,18 -0,19 0,36 
S8 1,00 5,00 2,39 1,14 0,48 0,18 -0,62 0,36 
S9 1,00 5,00 2,38 1,09 0,49 0,18 -0,46 0,36 
S10 1,00 5,00 2,68 1,08 0,17 0,18 -0,72 0,36 
S11 1,00 5,00 2,30 1,09 0,68 0,18 -0,24 0,36 
S12 1,00 5,00 1,97 1,13 1,08 0,18 0,30 0,36 
S13 1,00 5,00 1,89 1,06 1,04 0,18 0,25 0,36 
S14 1,00 5,00 2,19 1,13 0,79 0,18 -0,15 0,36 
S15 1,00 5,00 2,32 1,12 0,55 0,18 -0,42 0,36 
S16 1,00 5,00 2,22 1,13 0,67 0,18 -0,40 0,36 
S17 1,00 5,00 2,03 1,11 0,91 0,18 0,00 0,36 
SR 17,00 85,00 38,50 14,96 0,66 0,18 -0,07 0,36 
 
Prileganje podatkov merskim modelom 
 
 S konfirmatorno faktorsko analizo sem preverjala prileganje podatkov petim različnim 
modelom. Model 1 je trifaktorski, kjer se postavke združujejo v faktorje vsiljevanje (S2, S3, 
S6, S10, S13), izogibanje (S1, S5, S7, S9, S12, S14, S17) in vzburjenje (S4, S8, S11, S15, S16) 
(Bride, 2007). Ker izogibanje in vzburjenje v mnogih raziskavah visoko korelirata, je model 2 
dvofaktorski – vsiljevanje in izogibanje/vzburjenje (npr. Jacobs idr., 2019). Model 3 je 
enofaktorski, kjer se vse postavke združujejo v faktor sekudarne travmatizacije (npr. Ting 
idr., 2005). Modela 4 in 5 sta štirifaktorska. V modelu 4 so faktorji ožje izogibanje (S12 in 
S14), čustvena otopelost (S1, S5, S7, S9, S17), vsiljevanje in vzburjenje (King idr., 1998). V 
modelu 5 pa so faktorji ožje izogibanje (S12 in S14), disforija (S1, S4, S5, S7, S9, S11, S15, 
S17), vzburjenje (S8, S16) in vsiljevanje (Simms idr., 2002). Rezultati konfirmatornih 
faktorskih analiz so predstavljeni v tabeli 15 in na slikah 1, 2, 3, 4 in 5, kjer so vidne tudi 
standardne regresijske uteži postavk.  
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Tabela 14. Koeficienti diskriminativnosti in Crombachova α, če postavko izbrišemo 
 Diskriminativnost Cronbachova alfa, če postavko 
izbrišemo 
S1 0,55 0,963 
S2 0,77 0,959 
S3 0,64 0,961 
S4 0,74 0,960 
S5 0,86 0,958 
S6 0,83 0,958 
S7 0,80 0,959 
S8 0,86 0,957 
S9 0,83 0,958 
S10 0,81 0,958 
S11 0,85 0,958 
S12 0,85 0,958 
S13 0,79 0,959 
S14 0,79 0,959 
S15 0,80 0,959 
S16 0,83 0,958 
S17 0,78 0,959 
Opomba: Diskriminativnost je izračunana kot Pearsonov koeficient korelacije med dosežkom 
na postavki in skupnim rezultatom. Crombachova alfa je zaokrožena na tri decimalke, da se 
vidijo razlike, ki so zelo majhne.  
 
Tabela 15. Rezultati konfirmatorne faktorske analize prileganja podatkov petim različnim 
modelom 
 Indeksi prileganja 
 χ2 df CFI TLI RMSEA 90 % IZ RMSEA SRMR 
Model 1 (M1) 306,32* 116 0,93 0,92 0,09 0,08-0,11 0,05 
Modificiran M1a 275,90* 101 0,93 0,92 0,10 0,08-0,10 0,04 
Model 2 (M2) 309,74* 118 0,93 0,92 0,09 0,08-0,11 0,05 
Modificiran M2a 279,00* 103 0,93 0,92 0,10 0,08-0,11 0,05 
Model 3 (M3) 368,40* 119 0,90 0,89 0,10 0,09-0,12 0,05 
Modificiran M3a 294,14* 90 0,92 0,90 0,11 0,10-0,13 0,05 
Model 4 (M4) 300,95* 113 0,93 0,91 0,10 0,08-0,11 0,05 
Modificiran M4a 269,95* 98 0,93 0,92 0,10 0,09-0,11 0,04 
Model 5 (M5) 303,24* 113 0,93 0,91 0,10 0,08-0,11 0,05 
Modificiran M5a 272,05* 98 0,93 0,91 0,10 0,08-0,11 0,05 
Opombe. a – izločena postavka S1. Df = prostostne stopnje; CFI = comparative fit index; TLI = 
Tucker-Lewis index; RMSEA = root mean square error of approximation; 90 % IZ RMSEA = 90 
% interval zaupanja za RMSEA; SRMR = standardized root mean square residual. N = 185.    
*p < 0,001 
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Za ocenjevanje ustreznosti modelov sem uporabila χ2 statistiko in indekse prileganja 
(tabela 15). Za določanje ustreznosti prileganja modelov sem uporabila kriterije: RMSEA  < 
0,06, CFI > 0,95, TLI > 0,095 in SRMR < 0,08 (Hu in Bentler, 1999). Vrednosti, ki so bile blizu 
navedenim indeksom, sem upoštevala kot še sprejemljive. Pri vseh petih modelih je bilo 
zavrnjeno popolno prileganje podatkov (p < 0,001). Indeksi prileganja pa so nekoliko bližje 
postavljenim kriterijem. Najslabše se podatkom prilega enofaktorski model (model 3), tako 
glede na statistiko χ2 kakor tudi glede na ostale indekse. Glede na statistiko χ2 se podatkom 
najbolje prilega model 4, glede na indekse prileganja CFI in TLI pa modela 1 in 2 (pri obeh je 
vrednost obeh indeksov blizu 0,95). Pri vseh petih modelih RMSEA ne kaže na ustrezno 
prileganje modela, medtem ko na drugi strani absolutni indeks SRMR pri vseh kaže ustrezno 
prileganje. Kot predvideno in v skladu s predhodnimi raziskavami (npr. Jacobs idr., 2019), je v 
modelu 1 problematična visoka korelacija med faktorjema izogibanje in vzburjenost, ki je 
razvidna iz slike 1 (0,99) in kaže na slabo diskriminativno veljavnost faktorjev.  
V vseh petih modelih je najnižja nasičenost postavke S1. Kot je razvidno iz slik, je 
njena standardna regresijska utež v vseh modelih 0,50. Ker se je ta postavka izkala kot 
problematična že na ravni analize postavk (nizka diskriminativnost in izboljšanje notranje 
konsistentnosti ob izločitvi postavke iz analize), sem vse modele analizirala še enkrat z 
izločitvijo te postavke. Vse statistike χ2 so se z izločitvijo izboljšale, izboljšali so se tudi 
nekateri indeksi prileganja. Kljub temu, da se prileganje podatkov z izločitvijo ni korenito 
spremenilo, je glede na rezultate konfirmatorne faktorske analize in analize postavk smiselno 
razmisliti o preoblikovanju postavke. Glede na to, da ista postavka v tujih prevodih (npr. 
Jacobs idr., 2019; Ting idr., 2005) ni bila problematična, bi bilo smiselno razmisliti o 
alternativnem prevodu. Kljub temu, da je prevod »čustvena otopelost« vsebinsko zvest 
izvirniku (ang. emotional numbing), očitno za slovenski vzorec ni optimalen. Standardne 
regresijske vrednosti vseh ostalih postavk so relativno visoke, med 0,60 in 0,87 pri modelu 3 
in med 0,68 in 0,88 pri vseh ostalih modelih. Vrednosti pojasnjene variance posameznih 
postavk v vseh petih modelih so relativno visoke (tabela 16) in se gibljejo med 25 % in 78 %.  
 
Tabela 16. R2 za posamezne postavke vseh petih modelov 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
S1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
S2 0,65 0,65 0,56 0,64 0,65 
S3 0,46 0,46 0,37 0,46 0,46 
S4 0,50 0,50 0,51 0,51 0,50 
S5 0,73 0,73 0,73 0,73 0,74 
S6 0,78 0,78 0,66 0,77 0,77 
S7 0,64 0,63 0,62 0,63 0,63 
S8 0,76 0,75 0,75 0,76 0,73 
S9 0,71 0,71 0,68 0,71 0,71 
S10 0,71 0,71 0,65 0,71 0,71 
S11 0,74 0,74 0,74 0,74 0,73 
S12 0,71 0,70 0,70 0,76 0,75 
S13 0,59 0,59 0,59 0,60 0,59 
S14 0,60 0,59 0,58 0,62 0,63 
S15 0,64 0,64 0,62 0,63 0,64 
S16 0,67 0,67 0,66 0,66 0,64 
S17 0,59 0,58 0,57 0,59 0,58 
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 Hipoteza, da se bodo podatki najbolj prilegali štirifaktorskemu modelu, je bila delno 
potrjena. Glede na χ2 statistiko je najbolj ustrezen model, kjer se izvorna podlestvica 
izogibanje razdeli na ožje izogibanje in čustveno otopelost, podlestvici vsiljevanje in 
vzburjenje pa ostaneta nespremenjeni. Glede na ostale indekse prileganja pa je bolj ustrezen 
model 1, ki ga je predvidil avtor lestvice. Oba modela sta vsebinsko veljavna, saj delitev 
faktorja izogibanje na dve podlestvici tudi v modelu 4 relativno dobro ohranja izvorno 
opredeljene kriterije simptomov PTSM v DSM-V (Ameriško psihiatrično združenje, 2013). Kot 
je razvidno iz rezultatov konfirmatorne faktorske analize, pa je konstruktna veljavnost 
nekoliko šibkejša, a v skladu s pričakovanji. Do rezultatov, ki niso potrdili popolnega 
prileganja podatkov nobenemu izmed modelov, so prišli tudi avtorji ob nedavnem prevodu 
in validaciji LSTS v francoščino (Jacobs idr., 2019). Prav tako ne avtorji L. Ting idr. (2005). Vsi 
pa so zaključili, da je glede na indekse prileganja, ki so dovolj visoki, faktorska veljavnost 
zadovoljiva.   
 Zanimivo pa je, da so bili povprečni rezultati mojih udeležencev občutno višji od 
rezultatov, ki jih je na vzorcu socialnih delavcev pridobil Bride (2007). Z nadaljno analizo bi 
bilo smiselno preverjati, od kod razlika izvira, in oblikovati norme za slovensko populacijo. 
Vzorec zajet v mojo raziskavo namreč ni bil reprezentativen za zaposlene na Policiji. Sklepam, 
da so lestvico izpolnili zaposleni, ki več časa preživijo na računalniku, prav tako je bilo 
sodelovanje prostovoljno. Nadaljne raziskave so potrebne tudi za oceno kriterijske 
veljavnosti – smiselna bi bila primerjava z rezultati na kakšnem od že validiranih 
instrumentov za ocenjevanje simptomov PTSM. Tudi razmejevanje simptomov sekundarne 
travmatizacije in PTSM ostaja izziv, ki je v kontekstu oblikovanja ustreznih merskih 
instrumentov potreben nadaljne obravnave (Ting idr., 2005). Prav tako analize, ki sem jih 
izvedla, izhajajo iz klasične testne teorije. Za podrobnejši vpogled v obnašanje lestvice in 
njenih postavk bi bile smiselne tudi analize, ki temeljijo na teoriji odgovora na postavko, a jih 
v sklopu svoje naloge nisem uspela izvesti. Prevod, zbrani podatki in analize, ki sem jih 
izvedla, so šele prvi izmed korakov v validaciji LSTS. Šele izpopolnjevanje prevoda (predvsem 
postavke S1), aplikacija na večjem vzorcu in nadaljne bolj izčrpne analize bodo zagotovile, da 
se lahko LSTS na slovenskih populacijah uporablja strokovno in varno.  
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Slika 1. Konfirmatorna faktorska analiza LSTS s tremi faktorji (model 1). Prikazane so tudi 
korelacije med faktorji in standardne regresijske uteži postavk. 
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Slika 2.  Konfirmatorna faktorska analiza LSTS z dvema faktorjema (model 2). Prikazane so 
tudi korelacije med faktorji in standardne regresijske uteži postavk. 
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Slika 3. Konfirmatorna faktorska analiza LSTS z enim faktorjem (model 3). Prikazane so tudi 
standardne regresijske uteži postavk. 
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Slika 4. Konfirmatorna faktorska analiza LSTS s štirimi faktorji (model 4). Prikazane so tudi 
korelacije med faktorji in standardne regresijske uteži postavk. 
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Slika 5. Konfirmatorna faktorska analiza LSTS s štirimi faktorji (model 5). Prikazane so tudi 
korelacije med faktorji in standardne regresijske uteži postavk. 
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Priloga 2 
 
Vprašanja strukturiranega intervjuja za kriminaliste s področja mladoletniške kriminalitete 
Rada bi z vami govorila o vašem delu in tem, kako ga doživljate, kako vpliva na vaše življenje. 
Kako je prišlo do tega, da delate v skupini za mladoletniško kriminaliteto? 
Kakšen vpliv ima vaša služba na različne vidike vašega življenja (psihično počutje, fizično 
zdravje, družinsko, socialno življenje, prosti čas, partnerski odnos)? 
Katere vidike svoje službe bi izpostavili kot najbolj obremenjujoče? Zakaj? 
Kakšne so birokratske in organizacijske zahteve vašega delovnega mesta? Kako se soočate z 
njimi? (delovnik, papirologija, sodelovanje s sodelavci, nadrejenimi, podpora nadrejenih, 
sodelovanje z drugimi poklicnimi profili, recimo pravniki, delovne zadolžitve, pogoji dela, kot 
je prostor, oprema ...) 
Kako pa na vas vplivajo vsebine  (zgodbe ljudi, s katerimi delate, žrtev in storilcev), s katerimi 
se pri delu srečujete?  
Kako pa na vas vplivata recimo kompleksnost in trajanje posameznega primera? Kaj vas pri 
tekočih primerih najbolj bremeni, skrbi? 
Bi mi lahko opisali vsebinsko najzahtevnejši trenutek vaše kariere? Kaj ste takrat naredili, da 
vam je bilo lažje? 
Je bilo takih in podobnih trenutkov v vaši karieri veliko? Koliko? 
Včasih ljudje motivacijo za tovrstno delo, ki se mu večina kriminalistov izogiba, najdejo v 
tem, da se je njim kdaj kaj podobnega zgodilo. Morda to velja za vas?   
Kaj pa organizacijsko oz. birokratsko najzahtevnejši trenutek? Kako ste si takrat pomagali? 
Bi lahko pomislili za nazaj in mi predstavili en dogodek v vaši karieri, ki vam je otežil soočanje 
z obremenitvami pri delu in en dogodek, ki vam je pomagal?                                      
Zanima me predvsem, kako na vas vplivajo travme drugih ljudi. Travma je: »Grožnja ali 
dejanska manifestacija smrti, resnih poškodb ali spolnega nasilja« (DSM-V). Glede na to 
definicijo, kako pogosto bi ocenili, da se pri svojem delu srečujete z ljudmi, ki so 
travmatizirani?  
Lahko prosim pomislite na en konkreten primer travme druge osebe iz vaše kariere? (za 
kontrolo vprašam, kateri dogodek je) 
Kako ste se takrat nanj odzvali? Kakšen je bil vaš telesni odziv, kakšne misli ste imeli? Koliko 
časa so ti odzivi trajali? Kako intenzivni so bili? Kakšna čustva ste doživljali? 
Kako ste po tem reagirali? (poudarek na vedenju) 
S čim ste si pomagali, da vam je bilo lažje?  
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Kaj ste iz tiste sitaucije »naučili«, ste lahko iz izkušnje izvlekli kaj pozitivnega? Kako je ta 
izkušnja vplivala na vaš pogled na življenje? 
Se še kdaj počutite obremenjene s tem dogodkom? 
Kako si svoje delo osmišljate? 
Se s svojimi sodelavci dobro razumete? Kako bi ocenili, da na vaše delo vplivajo medosebni 
odnosi in vzdušje v kolektivu? 
Kako pa so organizacija in nadrejeni vključeni v vaše soočanje z obremenitvami?  
Imate občutek, da ste pri svojem delu na splošno učinkoviti? 
Kdaj se vam zdi, da ste najbolj učinkoviti? Kaj bi ocenili, da najbolj vpliva na vašo 
učinkovitost? 
Imate kdaj občutek, da ne boste zmogli več opravljati tega dela? 
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Izjava o avtorstvu dela, tehnični brezhibnosti magistrskega 
dela, etični ustreznosti izvedene magistrske raziskave in 
konfliktu interesov 
 
Podpisana  Gaja Vatovec Barborič,  avtorica magistrskega  dela  z  naslovom Dejavniki 
soočanja kriminalistov s psihološkimi obremenitvami, izjavljam, da je magistrsko delo v celoti 
rezultat samostojnega dela. Uporabljeni viri in literatura so navedeni v skladu s strokovnimi 
standardi ter veljavno zakonodajo. Raziskava, izvedena v okviru magistrskega dela, je bila 
etično nesporna in izvedena v skladu s Kodeksom poklicne  etike  psihologov Slovenije.  
Prevzemam  odgovornost  za  tehnično  in  jezikovno brezhibnost magistrskega dela in 
izjavljam, da pri pripravi dela ni prišlo do konflikta interesov. 
 
Ljubljana, oktober, 2020                                                                              Gaja Vatovec Barborič 
 
 
  
 
  
 
